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" D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e s d e Io d&l m e s a c t u a l quc-da ^.rea-
día l a A g e n c i a d e l D I A R Í O D E L A 
M A E f f N A en A l t o S a n g o , k c a r g o de 
díon Pra-nc i sco D o m í n g u e z , oon q u i e n 
se ' e n t e n d e r á n em l o eme es i vo .nues tros 
•albowados d e a q u e l l a l o c a l i d a d p a r a 
to'do lo eomcennieinte é esita E m p r e s a . 
H a b a m a , M a r z o 4 d e 1910. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
íELEGEÁMASjl EL CABLE 
IEEYICI0 P1RTICÜLAR 
D E L 
D I A R I O D B J L - A M A R I N A 
D E A N O C H E 
¡ M a d r i d , M a r z o 8. 
O B S E Q U I O A L G E N E R A L A M A R I N A 
L o s i n f a n t e s D o ñ a M a r í a T e r e s a y 
don F e r n a n d o d e B a v i e r a h a n obse-
q u i a d o c o n u n b a n q u e t e a l g e n e r a l 
don J o s é M a r i n a V e g a . 
Í I A L L E O I M I E N T O 
H a f a l l e c i d o e l d i p u t a d o p o r A r c h i -
d o n a ( M a l a g a ) d o n . M i g u e l S á n c h e z 
de L a f u e n t e . 
L A O U E ' S ' T I O N P O R A L " 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
tros s e ñ o r C a n a l e j a s , d a m u c h a i m p o r -
t a n c i a a l m o v i m i e n t o a n t i - f o r a l de G a -
l i c ia , y h a d i c h o que s o m e t e r á á l a s 
Cortes so luc iones e f i c a c e s sobre e s ta 
c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a . 
H O N O R I E S 
Se h a c o n c e d i d o l a G r a n C r u z de 
C a r l o s I X I a l P r í n c i p e j a p o n é s H i r o v a -
svi F u s a i n e ; y á l a P r i n o e s a su ^Rposa 
# ' J 8 h i f c o a e s d i e i a b a n d a d e f a m a s 
nobles de M a r í a L u i s a . 
L I B R A S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se c o t i z a r o n 
hoy á 26-87. 
i 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
F i l a d e l f i a , M a r z o 8. 
H a p r e v a l e c i d o h o y m a y o r t r a n q u i -
l i d a d e n e s t a c i u d a d q u e e n n i n g ú n 
d í a d e s d e que e m p e z ó l a h u e l g a d e los 
empleados d e los t r a n v í a s , p u e s se h a 
a i u u e n t a d o e l n ú m e r o de los c a i r o s 
que c i r c u l a n ! l i b r e m e n t e p o r t o d a s l a s 
calles, s i n n e c e s i d a d de i r c u s t o d i a d o s 
por l a p o l i c í a . 
M r . C l a y , e l d i r e c t o r g e n e r a l de l a 
s e g u r i d a d p ú b l i c a , m a u ñ e s t a q u e los 
negocios h a n r e c u p e r a d o p r á c t i c a m e n -
te s u e s tado n o r m a l , q u e n o h a h a b i d o 
d i s t u r b i o a l g u n o e n t o d o e l d í a y q u e 
l a h u e l g a d e s i m p a t í a á los e m p l e a d o s 
de los t r a n v í a s e s t á d a n d o s e ñ a l e s d e 
estarse d i s g r e g a n d o , pues han/ r e a n u -
dado y a s u t r a b a j o m u c h o s con ducto-
res de c o c h e s d e a l q u i l e r y obreros de 
las p r i n c i p a l e s f á b r i c a s . 
C t a j i o i & Pascual 
O B S S P O 9 9 - 1 C I 1 
I N G E N I E R O S , 
C O N T R A T I S T A S Y 
O O H S T R U O T O R E S : 
E s p e c i a l i d a d e n 
P U E N T E S D E C O N C R E T O 
Y D E H I E R R O . 
L A ' P R O T E S T A D E L A 
'' S T A N D A R D O I L O O . ' ' 
W a s h i n g t o n , M a r z o 8. 
L a " S t a n d a r d O i l C o m p a n y " h a 
p r e s e n t a d o h o y a l T r i b u n a l S u p r e m o 
u n e s c r i t o e n que p r o t e s t a c o n t r a e l 
p r o p ó s i t o d e l G o b i e r n o d e d i s o l v e r d i -
s o l v e r d i c h o s i n d i c a t o , a l e g a t ó d o q u e 
l a p r e t e n s i ó n d e l G o b i e r n o c o n s t i t u y e 
u n a ñ a g r a n t e v i o l a c i ó n de l a l e y S h e r -
m a n c o n t r a los t r u s t s . 
S e h a fijado el l u n e s de l a s e m a n a 
e n t r a n t e p a r a d a r comienizo á l a d i s c u -
s i ó n de e s ta p r o t e s t a . 
E N V E N E N A M I E N T O S 
A L P O R M A Y O R 
K a n s a s C i t y , M a r z o 8. 
E l d o c t o r H y d e , q u e e s t a b a e n c a r -
c e l a d o b a j o l a a c u s a c i ó n d e a s e s i n a t o 
y t e n t a t i v a d e a se s ina to , h a s ido pues -
to h o y e n l i b e r t a d , b a j o fianza de c i e n 
m i l pesos . S u c a u s a se v e r á anite e l 
G r a n J u r a d o e l 11 d e A b r i l p r ó x i m o , 
y s e r á j u z g a d o p o r e l e n v e n e n a m i e n t o 
d e l c o r o n e l S w o p e , d e l c o r o n e l H u n -
ton, C h r i s m a n S w o p e y h a b e r t r a t a d o 
de e n v e n e n a r á o c h o m i e m b r o s m á s de 
l a f a m i l i a S w o p e . 
E l d o c t o r H y d e e r a y e r n o de l coro-
n e l m i l l o n a r i o S w o p e y se d ice que co-
m e t i ó todos esas c r í m e n e s p a r a que s u 
esposa q u e d a s e de ú n i c a h e r e d e r a d e l 
m i l l o n a r i o . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
F A M O S O B I L L A R I S T A 
D e n v e r , C o l o r a d o , M a r z o 8. 
H a f a l l e c i d o h o y de t u b e r c u l o s i s , e n 
esta c i u d a d , e l f a m o s o b i l l a r i s t a J o h n 
S c h a e f e r . 
C A U S A D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S R U S O S 
S a n P e t s r s b u r g o , M a r z o 8. 
H a e m p e z a d o á v e r s e h o y l a c a u s a 
.«¿e i o r r ' y j i u . c i o n a r i o s N i c o l á s F . 
S c h a i k w a k y y l a s e ñ o r a B r e s h k w a h a -
ga , y á p e s a r de h a b e r s e d e c l a r a d o se-
c r e t a l a s e s i ó n , s e s a b e q u e e l p r i m e -
r o r e c h a z ó l a a c u s a c i ó n de c u l p a b i l i -
d a d f o r m u l a d a ! c o n t r a é l y l a segunlda 
c e n f e s ó que p e r t e n e i s í a a l p a r t i d o de 
l a i e v o l u c i ó n s o c i a l . 
D e b i d o á l a p r e s e n t a c i ó n s i m u l t á n e a 
de los tes t igos d e l E s t a d o , c u y a s de-
c laracionies e n n a d a m o d i f i c a r o n l a 
c a u s a , es p r o b a b l e q u e e s t a t e r m i n e 
m a ñ a n a . 
O T R A H U E L G A E N P E R S P E C T I V A 
C h i c a g o , M a r z o 8 
L o s m a q u i n i s t a s y fogoneros de c i n -
c u e n t a e m p r e s a s f e r r o c a r r i l e r a s d e l 
Oeste , N o r o e s t e y S u r o e s t e , h a n a c o r d a -
do e s t a t a r d e d e c l a r a r s e e n h u e l g a s i 
los D i r e c t o r e s de l a s r e f e r i d a s c o m p a -
ñ í a s no a c c e d e n á sus r e c l a m a c i o n e s 
re spec to á u n a u m e n t o de sue ldos . 
E l o c h e n t a y seis p o r c i ento de los 
r e p r e s e n t a n t e s de l o s m a q u i n i s t a s y 
fogoneros af i l iados á l a U n i ó n O b r e -
r a y e l o c h e n t a p o r c i ento de los no afi-
l i ados v o t a r o n p o r l a h u e l g a . 
Se e s t a t r a t a n d o de s o m e t e r á a r b i -
t r a j e e s a s d i s i d e n c i a s e n t r e los e m p l e a -
dos y los D i r e c t o r e s de los f e r r o c a r r i -
les a f e c t a d o s p o r l a a c t i t u d de los p r i -
meros . 
N U E V A V I C T O R I A D E 
C A P A B L A N C A 
N u e v a Y o r k , M a r z o 8 
E l a j e d r e c i s t a c u b a n o , R a ú l C a p a -
b l a n c a h a g a n a d o e s t a t a r d e e l t í t u l o 
de C a m p e ó n d e l E s t a d o de N u e v a 
Y o r k d e r r o t a n d o á C h a r l e s J o f f e c o n 
u n a a n o t a c i ó n de dos j u e g o s por. n i n -
guno y r e s u l t a n d o t a b l a uno . 
E N B U S C A D E L A S A L U D 
E s t o k o l m o , M a r z o 8 
E s t a n o c h e s a l i ó p a f a R i v i e r a , en 
l a c o s t a d e l M e d i t e r r á n e o , e l r e y G u s -
t a v o que v a a l l í á c o n v a l e c e r de l a 
o p e r a c i ó n de l a a p e n a i c i t i s á l a c u a l 
f u é s omet ido ú l t i m a m e n t e . 
E L " S A R A T O G A " E X P U E R T O 
N u e v a Y o r k , M a r z o 8. 
P r o c e d e i í l í e d e l p u e r t o de l a H a b a -
n a , h a l l e g a d o h o y á é s t e , e l v a p o r 
" S a r a t o g a , " de l a N e w Y o r k a n d C u -
b a M a i l S t e a m s h i p C o . 
a O T l C l A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , M a r z o 8. 
FíOno* n r Cnha, . ó p o r c iento (es-
i n t e r é s . ) i a 2 . 3 | 4 . 
D o r r - s (!«> los E s t a d o s U n í a o s a 
101 p o r c iento. 
D e s c u e n t o pa-pel c o m e r c i a l , 4.112 á 5 
por c i e n t o a n u a l . 
Oamb¡n-< snhre L o n d r e s , 60 d{v., 
queros , $4';84.75; 
U a i n b i 0 safiv'e L o n d r e s á Ja v i s ta , 
( lucros, $4:87.10. 
C a m b i o s sobre P a r í s . 60 d'v. ban-
q u e r o s , 5 f r a n c o s , 1 6 . 7 ¡ S c é n t i m o s . 
C a m b i o s Robre l l a m c u r g o , d'v., 
'banqueros , á 9 5 . 1 ¡ 4 . • • 
O ^ n r r í L i i r u s , p v i a r i f a e i ó u 96. eh p la-
z a , 4.42 et.s.. 
. C e n t r í f u g a n ú m e r o 10. pol . 96. i n -
m e d i a t a e n t r e g a , S. l . j l l? cts . c. y f. 
I d . id.ic(. e n t r e g a s e g u n d a q u i n c e n a 
de M a r z o , 3.1|16 cts . c. y f. 
I d . i d . i d . e n t r e g a de A b r i l , 3 . 1 ¡ 1 6 á 
3.1jS cts . c. y f. 
M a s c f í n a d ó , p o l a r i z a c i ó n 89. en p la -
z a , 3.92 cts . 
A z ú c a r de nr i -ü , . p ó l , .89, en p l a z a , 
3.67 c t s . 
H a r i n a , patente , M i n n e s o t a , $5.80. 
^ í i ^ l e ó r t del Oeste , en tercero iaá- . 
$14.00 
L o n d r e s , M a r z o 8. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol . 96, 15s. 
l . l | 2 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , no l . 96. á 13s. 
6d. 
¿•zncfl! Je ? - - ' » iUv; ha de l a n u e v s 
coseciha. 14s. 5.1 |4d. . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 8 1 . 1 5 ¡ 1 6 . 
D e s c u e r n o , B a n c o de IngJ s i e r r a . 
3 por c iento . 
R e n t a A p o r 100 e s p a ñ o l , e ^ - e u p ó a , 
95. 
L a s acc iones comunes de los P e r r o -
e a n i i e s í'jo'ido*» de l a H a b a n a , c e r r a 
r o n á £ 8 7 . 
P a r í s , M a r z o 8. 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 99 
f r a n c o s , 07 c é n t i m o s 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 8 de Marzo de 
iqio, hechas al aire libre en " E l A lmen-
dares," Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
II II 
Temperatura H Cent ígrado I! Fahrenheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : . A las; 4 p. m. 762. 
ffl 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 8. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a z ú -
c a r de r e m o l a c h a en L o n d r e s a c u s a 
h o y otro p e q u e ñ o q u e b r a n t o , s i g u i e n -
do sos tenidos l a s p r e c i o s d e l a z ú c a r de 
c a ñ a . 
E n los E s t a d o s U n i d o s h a reg ido el 
m e r c a d o quieto , pero m u y sostenido á 
l a s co t i zac iones . 
E n es ta p l a z a y d e m á s de l a I s l a , h a 
c o n t i n u a d o p r e v a l e c i e n d o l a . c a l m a 
a n t e r i o r m e n t e a v i s a d a á c o n s e c u e n c i a 
de s e g u i r en su r e t r a i m i e n t o tanto los 
v e n d e d o r e s como los c o m p r a d o r e s que 
'quedan á la espeetait iva de l a m a r d h a 
de ' l o s m e r c a d o s c o n s u m i d o r e s . 
• E n la s e m a n a que t e r m i n a boy. c o n 
174 c e n t r a l e s m o l i e n d o , se r e c i b i e r o n 
en l o s seis p r i n c i p a l e s p u e r t o s de i a 
I s l a , 03,128 t o n e l a d a s de a z ú c a r , se 
e x h o r t a r o n de los m i s m o s 29,113 iclem 
y q u e d a n e x i s t e n t e s 26.1,908 i d e m , 
c o n t r a 179 c e n t r a l e s mo l i endo , 58,372 
t o n e l a d a s recibidais , 38,489 id'em ex-
p o r t a d a s y 216.775 i d e m ex i s t entes en 
l a corres ipondiente s e m a n a de 1909. 
S e g ú n el es tado de los s e ñ o r e s G u -
•TE'á y M e j e r , c o r r e s p o n d i e n t e a l p a s a -
do .mes de F e b r e r o , h a s t a el 28 del 
mi smo s e ' h a b í a n r e c i b i d o en todos .los 
p u e r t o s de e m b a r q u e de l a I s l a 740.768 
t o ne la da s de a z ú c a r , c o n t r a 593,470 
i d e m en i g u a l f e c h a el a ñ o pasado , ex-
p o r t á n d o s e 420,759 t o n e l a d a s este a ñ o 
b a s t a l a c i t a d a f e c h a . 
L o s r ec ibos de; F e b r e r o a s c e n d i e r o n 
á 360,098 t o n e l a d a s , c o n t r a 380,668 
en E n e r o y 338.000 i d e m e l a ñ o p a s a -
do, y e-i h e c h o de h a b e r d i s m i n u i d o los 
rec ibos en F e b r e r o , con r e l a c i ó n á los 
de E n e r o , d e m u e s t r a c l a r & m s n t e el 
ed'ecto p e r j u d i c i a l que l a seca e j e r c e 
sobre e l r e n d i m i e n t o de la c a ñ a . 
C a m b i e s . — R i g e el m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y b a j a en los p r e -
cios. 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s .".div 19.% Í 9 . % P . 
,, e C d - v 18.% 19.%P, 
P a r í s . 3 d{V." ñ . % 5:%P. 
I lamlmrero . ¡> dtv 0.% 
Estados U n i d o s 3 d | v 8 .% 9 . X P -
E s p - i ñ a , s. p laza y 
cant idad, S d |V ] . % % T). 
Dto. p\p?\ comercia l 8 á 10 p . § a n u a l . 
M O X E D A S E X T R A N J E R A S . — S e Cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhucks 9. 9 . ^ T . 
P laca a p a ñ ó l a 98 .% 9 8 . % V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y no se h a 
e í f e c t u a d o en l a B o l s a d u r a n t e l a s co-
t i z a c i o n e s n i n g u n a v e n t a q u e sepamos . 
E D I F I C I O S D E T O D A S C L A S E S . 
C H I M E N E A S . 
C A R R E T E R A S Y A C U E D U C T O S . 
A-gentes é i n s t a l a d o r e s de l a 
^ q u i n a r i a F R I C K p a r a h a c e r hie lo . 
^ f o r m e s , p l a n o s , c a t á l o g o s , e t c . 
O b i s p o 99-101. 
691 26-1M 
. - - P B 3 D X D A 8 
N A L S s . — B S T B & I U D A D . — V R 
^ ^ G O . — S I F I L I S Y H K S I T I A S 0 
^ ^ n l t a a d « I I & 1 7 d » 3 á 5. 
741 43 H A B A N A 
^ a r a n o g a s t a r e l d i 
^ t i i e i n a s s e d e b e j r a s 
^ e z a d e L A TKOJP1CA L , q u e 
b l i í i c i u - a l o t o d o . 
26-lM 
d i n e r o e n 
g a s t a r e n l a 
t 
s e t o m a s o l a , c o n l e c h e ó c o n 
c e r v e z a , d u r a n t e ó d e s p u é s 
d e l a s c o m i d a s . N o c a n s a e l 
e s t ó m a g o y e s m u y a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r 
DE V E N T A EN T O D A S L A S D R O G U E R I A S , 
F A R M A C I A S , R E S T A U R A N T S Y E S T A B L E C I -
MIENTOS DE V I V E R E S FINOS 
F A B R I C A D A P O R . 
r m m y a m b u e w e r y go . 













í d a s e 
E N D R O G U E R Í A S y B O T I C A S 
la CwsatíTft , v i g o r L u n t a y R e c o a s t i t u y e a t e 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
I 
715 2G-1M 
Mercado monetario Movimiento de la safra 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , M a r z o 8 de 1910 
A las 5 de la tarde 
P l a t a • ' spaf ío la 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro) 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o i . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 P . 
C e n t e n e s á 5 .35 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .36 en p l a t a 
L u i s e s á 4 . 2 7 « ^ n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .28 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 V . 
E n Cienfuegos 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
5 del actual, del s e ñ o r don Rulio Col la -
do, Corredor 3' Notario Comercia l de la 
plaza de Cienfuegos: 
A z ú c a r Sacos 
Centr í fugas Mie l 
A z ú c a r e s reciindos hasta 
el 4 de Marzo 811,067 17,411 
Exportado hasta la cita-
da fecha é 566,024 7,391 
Tota l de existencias. . . 245,043 10,030 
Mieles Galones 
Aduana de la Habana 
i R e c a u d a c i ó n d e l i o y : $72,757-05. 
H a b a n a , 8 de M a r z o , de .1910. 
Mercado Pecuario 
M a r z o 8. 
E n los C o r r a l e s de L u y a n ó 
R c g u l a i ' l a e x i s t e n c i a de g a n a d o v a -
cuno, l á m a r y de c e r d a . 
E l g a n a d o en pie se l i a v e n d i d o du-1 
r a n r e e l d í a d e ¡hoy a l o s s i g u i e n t e s 
preci'os: 
T o r o s , toretes y n o v i l l o s , de 4.3j8 
á 4.112 cts. en oro Ib . , s e g ú n t a m a í l i . 
Vaca»*, n o v i l l a s , t e r n e r o s y t eme* i 
s, de $1.90 á $2.10 o r ó , por a r r o b a . 
(Cerdos , á 9.112 cts . p l a t a Ib . 
C a r n e r o s , de. 6 á 7 cts . p l a t a Ib . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas., 
Recibos anteriores 2.756,291 
Recibidos en- la semana. . 850,000 
T o t a l recibido hasta la fe-
cha. 3.606,291 
Exportado hasta la fecha. 2.376,150 
Tota l existente, 1.230,141 
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I d e m L a n a r . . • 12 
Se d e t a l l ó la c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
L a de toros, toretes , n o v i l l o s y va^ 
cas , de 14 á 17 cts . elki.lo. 
u a -de novil la.*, t e r c e r a s y torneros , 
de 18 á 19 cts . e l k i l o . 
L a de cerdo , de 36 á 38 c a s . el k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 30 cts . td k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas. 
^Ganado v a c u n o .* . 47 
I d e m de c e r d a . . . . . . . . 11 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , tore tes y nov i l l o s , de [ 
16 á 17 cts . e l k i l o . | 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y terneros . 
de 18 a. 19 cts. el k i l o . 
L a de cerdo , a 36 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y ; 
Cabezas. 
Recibidos hasta el 4 de 
Marzo de 1910 
Idem hasta el 5 de Marzo 
de 1909. . 746,509 
Di íe i lenc ia á favor de 1909 
Id . id. 1910. . 64,558 
Promedio de precios 
Promedio de los precios obtenidos en 
las ventas de los 189,573 sacos de a z ú -
car de guarapo equivalente á 95o. s e g ú n 
C o t i z a c i ó n Oficial tomada de la "Gaceta" 
de- la Repúbl i ca , efectuadas en la P l a z a 
de Cienfuegos, entre Compradores y V e n -
dedores y de las intervenidas por el C o -
rredor señor ivufino Collado, durante el 
me-; de Febrero de 1910: 
68-53 cts- P01' ai'^oba. sin envase. 72-69 
cts. por arroba, con envase de 12 arro-
bas. 72-37 cts. por arroba, con envase c'í 
13 arroba. 
Traslado 
L o s s e ñ o r e s A . H . . i i c D í a z y C a . nos 
participan que han trasladado desde el 
Io. del actual su oficina y a l m a c é n de 
a u t o m ó v i l ' í s . y repuestos para los mismos, 
á la casa calle de Cuba n ú m e r o .3. en la 
que se ofrecen á sus 'numerosos clientes 
y amigos. 
'Ganado v a c u n o . . . . . . . 181 
I d e m de c e r d a 60 
I d e m l a n a r 3S 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y y a -
cas, de 16 á 18 cts . e l k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y terne-
ras , de 18 á 22 cts . el k i l o . 
L a de cerdo , d e 36 á 40 cts . el k i l o . 
. L a de c a r n e r o , á 34 cts . el k i l o . 
Los pesadores de asúcar 
ds Cienfuegos 
E n circular fechada en Cienfuegos, el 
4 del corriente, nos participa el s e ñ o r don 
Carlos P o ñ s , director de la A s o c i a c i ó n 
de pesadores de a z ú c a r e s de aquella pla-
za, que estos han acordado hacer todos 
los pesos de los a z ú c a r e s por su cuenta y 
garantizado, beneficiando de ese modo k 
las distintas casas por la ventaja en pre-
cio. 
A los a z ú c a r e s pesados en cualquiera de 
las fincas que e s t é n fuera de la localidad 
se cobrará á r a z ó n de un centavo por 
saco. 
L o s que fuesen pesados en Lanchas 
y en Almacenes de esta localidad 1%, ha» 
cluso peonaje. 
E n la romana del Ferrocarr i l ó sea Mue-
lle de Hierro será á Y* de centavo. 
Es tos precios se e n t e n d e r á n en moneda 
oficial estando incluidas en los mismos las 
muestras correspondientes; las muestras 
sueltas se cobrarán á razón de 25 cts. por 
cada 100. 
Opina el señor Pons que la rebaja que 
hacen los pesadores de azúcar es tan gran-
de y de importancia tal, que ello pudiera 
cnotribuir á que los Agentes Comprado-
res pudieran hacer mejores ofertas en el 
mercado, pues pasa i¡2 centavo en el peso 
de cada saco. 
Ocpos i tao .»» 
Z J 
C o s e c h e r o 
Í 'UEN>^Y0R_( L o g r o ñ o ) 
Di ico i n p r t a t D i en la Isla M a : NICOLAS M E E I S O - H a t o , 
K S P E R A N Z A . 5 . T e l é f o n o 1 0 8 8 . S e v e n d e u c a j a s y b a r r i l e s 
701 26-lM 
P r e c i o s o r e m e d i o e n las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
SUSJrnar^VÍ11°l0S !f,ect^s son con°cM°s «» totía la isla deede h a c ^ m á s ¿a velnta 
curadod responden de bus buenas propiedades. Todo* 
años . Millares d<5 enfermos 
Jos médicos recomiendan. 
6S9 6-lM 
Productos, maravf]Io505 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar el cut i s . 
J . s s x i v x o k t 
S0t faab. St-Uartln, Pari$ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d k i i AÁ la n m n a n n . — ^ í a r z o í) de 1 9 1 l 
Noticias Azucareras 
L o s centrales de Cruces 
Nos escriben de aquella localidad con 
í e c h a 6 del corriente, como sigue: 
L a a n i m a c i ó n entre nuestros hacenda-
dos va cada día en aumento y muchos 
aprovechan las favorables , circunstancias 
actuales para mejorar sus maquinarias y 
paratos con tal de reducir el costo de 
p r o d u c c i ó n . „ u 
Por el t é r m i n o de " L a s Cruces sabe-
mos que el ingenio "Andrc í ta" c o n t a r á , el 
a fui p r ó x i m o , con un gran c u á d r u p l e efec-
to de 2,000 metros cuadrados de superfi-
cie; el ingenio "San A g u s t í n " un t á n d e m 
y un tacho de 6o bocoyes; el ingenio 
''Caracas" hará reformas t a m b i é n de mu-
cha importancia en sus columnas de eva-
porac ión , bombas de aire é i n y e c c i ó n . 
Todas estas reformas han sido enco-
mendadas al s eñor Pablo HoulaTigcr, in-
geniero bien conocido entre nosotros. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 26 del pasado mes de Febre-
ro ,há quedado disuclta, por mutuo con-
venio, la sociedad que giraba en esta pla-
za, bajo la razón de Planiol y Cagiga, re-
trotrayendo sus efectos al i", de E n e r o 
de este a ñ o , h a b i é n d o s e hecho cargo el 
s e ñ o r don R a m ó n Planiol de todos los 
c r é d i t o s activos y pasivos de la extingui-
da sociedad, cuyos negocios c o n t i n u a r á 
bajo su solo nombre, habiendo conferido 
poder general á su sobrino, el s e ñ o r don 
M a g í n Pussols Paulis. 
E n atenta carta fechada en é s t a el 8 
del corr ente, nos participa el ^ ~ o r - d o n 
lUiguel A . Quevedo, que ha quedado d¡ -
Micita la sociedad mercantil colectiva que 
giraba en plaza bajo la razón social de 
Carbonell Q u e v e d o " la que fué constitui-
da en Octubre 8 de 1908 para la explota-
c i ó n del per iód ico "Letras" de la que era 
socio y Administrador Gerente. E n . tal 
concepto, queda d e s ü a a d o nuestro comu-
r icantc de todo lo qut se relacione con 
el p e r i ó d i c o expresado, continuando sus 
tmigos, los s e ñ o r e s Carbonell , .en p o s e s i ó n 
del mismo. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 9—Havana. New Y o r k . 
„ 9—Ida. Liverpool . 
„ 9—Witcnberg. Bremcn y Amberes. 
„ 9—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
„ 10—Texas. Christ iania y escalas. 
„ io—Chalmette. New Orleans. 
„ 1 4 — M é x i c o . New Y o r k . 
„ 14—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Champagne. Veracruz . 
„ 14—Saturnina. Liverpool . 
„ 14—Conway. Londres y escalas. 
„ 15—Virginic. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—Avon. New Y o r k y escalas. 
„ 16—Saratoga. New Y o r k . 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Graccia. Amberes. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz . 
„ 18—Frankcnwald. Hamburgo. 
„ 19—Alfonso X I I I . V e r a c r u z escalas. 
„ 2 0 — B r a s i l e ñ o . Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New Y o r k . 
„ 21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Silverdalc. Buenos Aires escalas. 
„ 24—Regina. Amberes. 
„ 27—Virginie. New Orleans. 
Abr i l 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo 
„ 9 — K a r c n . Boston. 
11—Texas. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New Y o r k . 
„ 1 4 — M é x i c o . Progreso y Veracruz . 
„ 15—Mérida. New Y o r k . 
,, 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 1 5 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 16—Honduras. New Orleans . 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
,, 18—Frankenwald. Puerto M é x i c o . 
„ 18—Avon. Nassau y New Y o r k . 
,, 19—Saratoga. New Y o r k . 
„ 20—Alfonso X I I T . Coruña y escalas. 
„ 20—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Esperanza. New Y o r k . 
,, 22—Excels ior . New Orleans. 
,, 25—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 25—Silvcrdale. Buenos Aires escalas. 
,, 28—Virginie. V igo y escalas. 
Abr i l . 
„ 5—Allemannia. Vigo y escalas. 
Puerto de la Habana 
V d a . de J J S a r r á é luljo: 10 ü car-
b ó n . 
G . B u l l e : 200 id gasol ina. 
Cuban E . C . cp: 6,427 piezas c a ñ e -
r í a s . 
Snare T r l e s t cp: 235 bultos materia-
les y 750 barri les cemento. 
J . B . Clow é h i jo : 625 Id I d . 
F . B . H a m e l : 250 id i d . 
Pons^ y cp: 250 id i d . 
Dusaaq y cp: 750 id i d . 
Lanzagorta y R í o s : 100 id i d . 
J . Garc ía y hermano: 100 id I d . 
.T. FerníVndsz: 200 id Id, 2 cajas efec-
tos y 50 id d inamita . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 7 bultos .tornillos 
y 475 barri les cemento. 
Orden: 165 fardos mi l lo . 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
D í a 8 
Para New Orleans vapor americano E x -
celsior. 
Í 5 U Q Ü B S O O Í Í ^ f c S 5 s 3 A B H E & T O 
Para New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodel l . 
P a r a Puerto M é x i c o , V e r a c r u z y T a m p i -
co, vapor i n g l é s Cayo Gitano, por 
i í u s s a y y Ca . 
M A N I F I E S T O S 
1 0 8 7 
Vapor a l e m á n Albingia, procedente de 
T a m p i c o y escalas, consignado á l i c i lbut 
y Rasch . 
D E T A M P I C O 
Genaro G o n z á l e z : 200 sacos frijoles. 
1 0 8 8 
V a p o r americano Morro Castle, proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á Zaldo y Ca. 
D E V E R A C R U Z 
( P a r a l a H a b a n a ) 
E . R . Margar i t : 1 c a j a anuncios . 
M . N . G l y n : 20 fardos a l g o d ó n . 
W i c k e s y cp: 8 sacos frijoles y 45 id 
garbanzos. 
Quesada y Alonso: 342 id fr i jo les . 
B . B a r c e l ó y cp: 433 id i d . 
Barto lo R u i z : 22 cebtas ajos y 10 sa-
cos a j o n j o l í . 
Costa , F e r n á n d e z y cp: 50 sacos f á -
jales y 57 id garbanzos. 
G a l b á n y cp: 102 Id fr i jo les . s 
S u á r e z y L ó p e z : 150 id Id, .00 id 
garbanzos, 10 Id a n í s y 100 cestos ajos 
G o n z á l e z y G o v i á n : 466 sacos fr i jo-
les . 
Q . Garc ía : 45 id garbanzos . 
P i t a y hermanos: 48 id i d . 
P é r e z y G a r c í a : 50 íd d y 99 cestos 
a jos . 
Genaro G o n z á l e z : 20 sacos frijole 
.Muni í i tegnl y cp: 200 id i d . 
Roma sosa y cp: 62 id i d . 
Orden: 200 sacos i d . 
( P a r a Cifnfirí 'Eros) 
G a r c í a y hermano: 150 sacos garbau-
FernAndez y G o n z á l e z : 20 id id . 
C . Valdeon: 42 id i d . 
J . Fenmlndez: 16 íd I d . 
S . E i r e a : 21 id I d . 
J . Alvarez y cp: 5 íd í d . 
A l i ó , F e r n á n d e z y cp: 3 id i d . 
Orden: 203 UJ Id, 121 id efectos, 25 
fardos sacos, 100 barri les materiales 
para j a b ó n , 10 c u ñ e t e s uvas, 10 cajas y 
20 h u a c a í e i pera^, 1.0 barri les y 30 ca-
jas manzanas, 2 cajas limones, 50 cajas 
bacalao y 50 sacos fr i jo les . 
1 0 8 9 
V a p o r cubano Y u m u r i , procedente de 
New York» consignado á Zaldo y C a . 
A . H . de Díaz y cp: 700 caja/s napta . 
Marzo 7 
1 0 9 0 
Vapor americano Esperanza , proceden-
te de New Y o r k , consignado a Zaldo y C a . 
CuiusignaLarios: 1 c a j a mues tras . 
M a n t e c ó n y cp: 245 cajas y 2012 id 
leche, 2 barri les ostras, 3 ó ca jas frutas , 
2 huacales cetos, 20 cajas c iruelas , 2 id 
mostaza, 4 huacales y 33 c a j a s pescado, 
1 barri l cocos, 1 saco nueces, 10 cajas 
dulces, 27 barri les uvas, 20 cajas man-
zanas, 8 bultos quesos, 2 huacales le-
gumbres y 3 huacales caramelos . 
Suároz y hermano: 30 sacos fr i jo les . 
A m e r i c a n Grocery cp: 186 bultos 
conservas. 
F r i e d l e i n cp: 126 id i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 sacos c h í c h a -
ros y 50 tabales bacalao. 
Gonzáilez y G o v i á n : 3 5 sal os c h í c h a -
ros . 
Bergasa y T l m l r a o s : 50 bultos ba-
calao. 
F . L ó p e z : 5 cajas dulces . 
F . Garc ía Castro: 1 id efectos y 25 
sacos gdrba/nzos. 
B . M e n é n d e z . y cp: 100 cajas bacalao. 
Busto y S u á r e z : 5 id i d . 
P i ta y hermanos: 25 tabales mer luza 
y 15 id pescada. 
P . Ubieta: 5 tercerolas jamones . 
R . Palac io: . -15 cajas especies. 
G a l b á n y cp: 125 sacos har ina . 50 
fardos canela, 70 tercerolas. 69 c u ñ e t e s 
y 40 barri les manteca, 25 cajas toolne-
t a y 1.200 id i ech^ . 
>W. A . Chandley: 30 barri les y 4 5 ca-
ja's manzanas, 2 atados quesos, 2 hua-
cales cestos, 2 c u ñ e t e s uvas, 4 cajas l i -
mones, 10 cestoS peras y 16 id c i rue la s . 
Villaplana Guerrero y cp: 50 cajas le-
che y 5 id efectos. 
Burbridge Y . Grocery: 3 barri les j a -
mones . 
J . Alvatíez R : 12 huacales cacao, 40 
cajas y 2012 leche. 
W . B . F a i r : 285 cajas Id y 3 cajas 
efectos. 
Garc ía , Blanco y cp: 150 id leche . 
Carbonel l y D a l m a u : 155 i d id y 10 
id tocineta. • 
E . L u e n g a s y cp: 205 id leche. 
M e n é n d e z y A r r o j o : 160 id y 10|2 i d . 
R . Torregrosa , Burguet y cp: 215 ca-
jas y 2 0 ¡ 2 i d . 
F . P i t a : 155 cajas i d . 
M i l i á n . Alonso y cp: 375 id í d . 
Alfonso M e n é n d e z y cp: 4 40 id i d . 
,1. M . M a n t e c ó n : 15 id gal letas . 
Reca l t y L a u r r i e t a : 10 cajas conser-
v a s . 
.Negra y G a l l a r r e t a : 2 c u ñ e t e s y 75 
cajas encurtidos y 5 id mostaza . 
E s t é v a n e z y F e r n á n d e z : 10 id tocine-
t a . 
Palacio y G a r c í a : 8 bultos efectos. 
Rabana l y Portas : 1 íd í d . 
Snare T . cp: 58 id i d . 
J . Bu lnes : 2 id i d . 
A r r i ó l a y D u r á n : 15 íd í d . 
H a v a n a Advert ing cp: 18 íd í d . 
H a v a n a C e n t r a l B . cp: 1 Id i d . 
C . L ó p e z y cp: 1 id i d . 
J . Baguer é hi jo: 25 sacos i d . 
Ai. Ve lo: 19 bultos í d . 
Basterrechea y hermano: 20 id i d . 
B . G i l : 1 id i d . 
H5rter y F a r : 9 íd í d . 
Gwinn y Oicott: 5 id i d . 
G . L a w t o n Chi lds y cp: 55 id dd. 
A . L u i j i : 25 íd í d . 
Y e n y Sancheon: 142 id i d . 
M . Grnber : 6 id i d . 
V . Zabala : 22 id i d . 
Fernáindez y G o n z á l e z : 3 id i d . 
Amado, Paz y cp: 3 id i d . 
V d a , de F . P a r a j ó n é h i jo : 3 id i d . 
Cuban P a n Amer ican E x p r e s s cp: 65 
id i d . 
P . C a r y cp: 35 íd í d . 
Dearbridgc D r u g cp: 10 id I d . 
Blasco. M e n é n d e z y cp: 1 id i d . 
J . I tó l l so l ey y cp: 1 id i d . 
Br io l yhermano: 7 íd í d . 
M . Touzet y cp: 5 id i d . 
Arredondo y B a r q u i n : 7 íd í d . 
Esca lante , Cast i l lo y cp: 11 íd íd 
J . de la T o r r e : 20 íd í d . 
Cuban E . C . cp: 6 Id i d . 
R . L . M o r é : 3 íd í d . 
O . V i l a p l a n a : 24 íd í d . 
G a r c í a y hermano: 5 id i d . 
M e n é n d e z , Saiz y cp: 2 Id i d . 
M . L a r n : 7 id i d . 
H a r r i s .hermano y cp: 20 íd í d . 
L a Guard ia R u r a l : 4 íd í d . 
M o r r i s , ' H e y m a n n y cp: 12 id i d . 
A . L ó p e z : 2 id i d . 
Southern E x p r e s s cp: 29 íd í d . 
M . Pul ido: 19 íd í d . « 
Cruse l las , hermano y cp: 54 id id 
L . Morera: 3 id i d . 
Alonso, Dumont cp: 2 íd í d . 
S tcwart Sugar cp: 10 id i d . 
B . J . V a n J : 2 íd í d . 
A . Wlborg cp: 12 id i d . 
V e i g a y cp: 7 íd calzado. 
E . H e r n á n d e z : 17 Id d . 
Catchot y Garc ía M : 8 íd í d . 
Paradera y cp: 6 id i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp: 10 id i d . 
V d a de Aedo U s s í a y Vinent : 37 id 
Idem. 
.7. Morcadal y hermano: 8 íd í d . 
Prieto, G o n z á l e z y cp: 8 id te j idos , ' 
,T. Garc ía y cp: 1 id i d , 
B . L ó p e z : 1 id i d . 
Angulo y T a r a n d o : 4 íd í d . 
Suárez , Infiesta y cp: 3 id i d . 
F . B e r m ú d e z y cp: 1 íd í d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 2 id I d . 
G a l á n y S o l i ñ o : 6 íd í d . 
I n c l á n , Garc ía y cp: 5 íd í d . 
S u á r e z , Solana y cp: 33 Id pape l , 
F e r n á n d e z , Castro y cp: 17 id I d , 
internacional P . T . cp: 10 id i d . 
C o m p a ñ a de L i t o g r a f í a s ^ D íd í d , 
Houroade, Crens cp: 6'2 id i d , 
K o h l y cp: 1,000 id í d , 
,T. L ó p e z R : 49 Id í d . 
Miranda, L ó p e z S e ñ a y cp: 7 id i d . 
M . Johnson: 17 3 id drogas. 
A. G o n z á l e z : 29 Id i d . 
V d a . de J . S a v r á é h i j o : 3 9 id i d . 
A . D í a z : 1,362 piezas m a d e r a . 
Fileischman.n cp: 2 neveras l e v a d u r a . 
L a Fos forera C u b a n a : 175 fardos mi-
llo 
P . Fcrná.ndez y en: 7 bultos papel. 
J . m h y cp: 2 i d . 
V . S u á r e z : 1 id id . 
R a m b l a y Bouza: 70 id I d . 
B a r a n d i a r á n y ep: 1 id i d . 
P e r i ó d i c o L e t r a s : 8 Id i d . 
.7. Agui lera y en: 12 Id f e r r e t e r í a . 
Mar ina y cp: 15 id id 
M . V i l a y rp: 2 4S íd í d . 
E , Garc ía Capote: 14 id I d , 
1 0 9 1 
Goleta amcnc;ir.a Milh'ille, procedente 
de Carabelle ( F i a . ) consignado á Salva-
dor Prals. 
Alegrct . P e l l e y á y cp: 12,110 piezas 
m a d e r a . 
Día 8 
1 0 9 2 
Vapor i n g l é s I la l i fax , procedente de 
Knights K o y y escalas, consignado á G. 
L a w t o n Childs y C a . 
E n lastre. 
1 0 9 3 
Vapor americano Olivette, procedente 
de T a m p a y escalas, consignado á G. 
L a w t o n C h i l d i y C a . 
D E T A M P A 
M . Ort iz : 1 ca ja v idr io . 
Robert y Gowel l : 1,97 6 atados cortes. 
J . C h i c a y B a r c e l ó : 2,119 id i d . 
H . A . Crane : un coche y accesorios. 
D E C A Y O H U E S O 
N . S . Supply cp: 2 bultos efectos. 
Harnis , hermano y cp: 2 id i d . 
J . F e ó : 60 barri les pescado. 
Southern E x p r e s s cp: 4 bultos efec-
tos . 
Resto d a la carga del vapor Galveston: 
E M O B I L A 
P a r a M a t a n z a s 
G a l b á n y cp: 125 sacos h a r i n a . 
Lombardo , Arechavale ta y cp: 500 id 
id y 100 tercerolas manteca . 
C a ñ i z o y cp: 450 sacos h a r i n a . 
A . M e n é n d e z : 25 id i d . 
A . Sotlana y cp: 25 tercerolas man-
teca . 
( P a r a Mayar! ) 
Pres i l l a y hermano: 100 sacos ha-
r ina . 
fPftra ( iuantanamo) 
Dooley, Smith cp: 10 tercerolas man-
teca . 
P a r a C a i b a r i é n 
Galbáoi y cp: 250 sacos h a r i n a . 
T a r a L a F é ) 
W . G . H a r d i c k : 3 cajas efectos. 
( P a r a C a i b a r i é n ) 
A . R o m a ñ a c h é h i jo: 35 tercerolas 
manteca . 
Dooley, Smith cp: 10 Id i d . 
50 sacos es tear ina . 
: 40 caias manteca 
id manteca. 
15 tercerolas id v 
Resto de l a carga del vapor R i o j a n o : 
D E B I L B A O 
P a r a M a t a n z a s 
P . Febles y cp: 2 bocoyes y 50|4 vino 
y« 2 ca jas chorizos. 
S i lve lra . L i n a r e s y cp: 2514 v ino . 
A . Penlchet: 1 ca ja chorizos . 
M . Abete y cp: 140 barri les , 2 pipas 
vino, 2 cajas chorizos, 1 id muestras , 2 
id a g u a r r á s y 1 c a j a conservas . 
Sobrinos de B e a y cp: 5014 v ino. 
Orden: 50|4 i d . 
CPara C á r d e n a s ) 
J . M . F e r n á n d e z : 20;2 bordalesas v i -
no y 1 ca ja conservas . 
D . F e r n á n d e z y hermanos: 25 íd í d . 
E c h e v a r r í a y cp: 1212 pipas v ino . 
Orden: 3|4 i d . 
C P a r a Sasrua) 
A l v a r é y cp: 100[4 v ino . 
M é n d e z y Azplazo: 51 barri les i d . 
A r ó s t e g u i y O: 70 barri les i d . 
J i m é n e z y hermano: 5 5 ¡ 4 i d . 
i P a r a C a i b a r i é n ) 
M a r t í n e z y cp: 33 cajas h o j a l a t a . 
U r r u t i a y cp: 24 Id i d . 
( P a r a Nuevi tas) 
D . X i q u é s : 4 cajas efectos. 
C a r r e r a s hermanos y cp: 10 4 v ino. 
. P a r a Santiago tío o u b a ) 
C . B r a u e t y cp: 40 barri les grasa , 
1,446 cajas conservas, 63 fardos a lpar-
gatas, 52 cajas y 40 barrios vino, 11 ca-
jas miantequilla, 150 id s idra , 1 i d j a -
mones y 10 sacos garbanzos . 
h . Abascal y Sobrinos: 24 ca jas v i -
no y 33 id conservas . 
J . M . E g u i l i o r : 1 id chorizos, 
P . R o c a : 1 id efectos. 
Orden: 27¡4 v ino, 
( P a r a G u a n t á n a m o ) 
P , D íaz y cp: 27 barr i les v ino . 
Mola y Berrabe l tg : 100 cajas conser-
vas , 
M , C o r t é s : 19 Id efectos, 
( P a r a Manzani l lo ) 
C , Brauet y cp: 138 c a j a s conservas. 
M u ñ i z F e r n á n d e z y cp: 60 Id i d , 
f P a r a Cienfuegos) 
S i e r r a , G ó m e z y cp: 12 5 barri les vino, 
.7, Garategul : 1 c a j a ehorlzos , 
N , C a s t a ñ o : 50 barri les v ino . 
Tenorio é h i jo : 20 barr i les i d . 1 
P . P . P é r e z : 10 fardos a lpargatas . 
F . Rodenas: 15 barri les v ino . 
I n o l á n y Sobrinos: 4014 i d . 
,7. l l o v i ó : 1 caja dulces . 
A . G . Rmos : 25 cajas s idra y 50]4 
v ino. 
Cardona y cp: 20 cajas conservas y 
300 Id fideos. 
E . N a v a r r o : 3 id chorizos . 
X . F e r n á n d e z : 1 id carne . 
F . G i l : 50 td conservas . 
G a r c í a y hermano: 100 id i d . 
Orden: 7514 v ino . 
F . J . Muller 
A . Diez Santo 
í, id tocineta. 
A . Massana: i 
J . M . P é r e z : 
Lercerolas jamones . 
A . V . Castro: 35 cajas y 15 terce-
rolas, manteca, i c a í a s carne y 5 c t jas 
tocl'iieta. 
C a r a vda y hermano: 22 cajas man-
teca . 
G a l b á n y cp: 12 Id i s . 
V . Serrano y cp: 2 barriiies salchicho-
nes, 10 tercerolas Jamones y 5 cajas to-
c ineta . 
A . Besa lu y cp: 20 id salchichones, 
10 id tocineta y 11 bultos efectos. 
L . Mas é h i jo : 5 tercerolas jannones. 
.7. M . R o d r í g u e z : 5 tercerolas id y 
5 cajas tocineta. 
O . Morales y cp: 10 bultos drogas. 
Dotta y E s p i n o s a : 5 id i d . 
Mola y Berrabel tg: 10 tercerolas 
mantefca, 
C , B r a u e t y cp: 10 tercerolas i d . 
Soler y Sanes: 12 bultos f e r r e t e r í á , 
F , Boix y cp: 10 Id i d . 
H , R , Moseley: 13 Id efectos, 
lil-, V e g a y cp: 13,720 piezas made-
ra . 
,7, D , B o l í v a r : 5 tercerolas manteca, 
5 tercerolas jamones y 5 cajas tocineta. 
Val i s , Ribero y cp: 89 bultos ferrete-
r í a , ' 
Serrano. Mas y cp: 10 tccerolas j a -
mones y 15 tercerolas manteca . 
F . V e l á z q u e z : 5 tercerolas íd y 5 ca-
jas tocineta. 
Robert y Comas: 5 id salchichones y 
5 id tocineta, 
F . B o w m a n : 9 barri les r e s i n a . 
Swift cp: 5 c a j a s tocineta. . 
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Londres 3 d|v 
Londres 60 d|v 
P a r í s 3 djv 
Alemania 3 d'v 
" 6p d|v. . . .• . 
E , Unidos 3 d|v 
„ „ 60 dlv, . . 
E s p a ñ a s). plaza y can 
tidad. . . , 
Descuento papel Co 
mcrc ia l , , . . . . 
Monedoa 
Greenbacks o 
Plata e s p a ñ o l a 08^ 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polariza 
ción 96", en a l m a c é n , á precio de embar 
que á 6 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4.11 |l6. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALOUEíi 
Fondos pfiblious 
Bonos de la R. de C u b a . . 
Id . id. Deuda Inter ior . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba cmitdos en 1896 á 
1897. 
Obligaciones del • Ayunta-
miento (primera hipote-
ca) domiciliado de la H a -
bana. 
I d . id. id. id. en el ex-
tranjero 119^4 
I d . id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la H a -
bana. . . . . . . . . . . 
id . id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Cienfuegos. . . , , 
Id . segunda id. id. id . . . 
I d . Hipotecarias F e r r o c a -
rri l de C a i b a r i é n . . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban E lec tr i c C o . . . 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u -
ban 'Centra l R a i l w a y . . 
I d . de la C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana . 84 
I d . del Ferrocarr i l de G i -
bara á H o l g u í n qo 
Idem del Havana Elec tr i c 
Rai lway Co. (en • circu-
l a c i ó n ) 103 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad de la 
Habana 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
E léc t r i ca de Alumbrado 
y t racc ión de Santiago. . 
Id. de los F . C . ü . de la 
Habana y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a I n -
ternacional 
Oni.IGACIOJíES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la C o m -
pañía de Gas y E lec tr i -
cidad 
A C C I O N E S 
Banco Xacional de C u b a . 
















Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe en id 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a C u b a Central 
Rai lway Co. (acciones 
preferidas) 
Td. id. (acciones comunes) 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a Dique de la H a -
bana. 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva Fábr ica de Hie lo . . 
F e r r o c a r r i l , de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Preferidas dei 
H a v a n a Elec tr ic R a i l -
way's Company 
Acciones Comunes del H a -
vana E lec tr i c Rai lway's 
Company 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec tr i -
cidad de la H a b a n a . , . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
F , C. U . y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a I n -
ternacional. (Stock prefe-
rentes 
S e ñ o r e s Notarios de turno: P a r a C a m -
bios, J o s é Montemar; para a z ú c a r e s , J a -
cobo Patterson; para Valores , Pedro A . 
Molino. 
E l S í n d i c o , Presidente, J o a q u í n Gumá. 





98r^ 99 í4 
C O T I Z á C I O K O F Í C U L 
B O L S A P R I V A D A 
Billeies del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
dév Cuba contra oro, 3 á 5 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l , gSyi 
9 8 ^ 
Greenback contra oro e s p a ñ o l , 109 
iogl4 
V A L O R E S 
Fondos p ú b l i c o s 
Comp. Tend. 
V a l o r P ío . 
103 104 
112 i.?o 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 112 
Id . de 16 millones, , , . 105 
Id . de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda Inter ior . . , . 107 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obiigacioucs hipotecarias 
F . C . de Cienfuegos á 
V i l l ac lara . . v 100 
I d . id. segunda. . . . . . . 100 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar ién . . . . . . . N 
I d . primera id. Gibara á 
H o l g u í n 90 
Id . primera id. San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 3 
B o n o » hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 120 
Bonos de la Habana E l e c -
tric R a i l w a y s Co. (en 
c i rcu lac ión 102 
Obligach nes gles, (perpe-
tuas) consolidadas de lo» 
E C U . de la Habana . 110 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
. Gas Cubana 84, 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e Matanzas W a t e s 
W o r k s N 
Id . Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpio." N 
I d . Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga". . • • • N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 103 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electr ic idad. . . . 102V2 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a . . . ' 91M 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Principe N 
Banco Nacional de C u b a . 110 
Banco de Cuba<- N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i-
mitada 9 8 ^ 
Ca. E l é c t r i c a de Alumbra-












Compnñia del Ferrocarri l 
del Oe?itc 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes . 
Ferrocarr i l de G i b a r a 4 
H o l g u í n . . . . . . . . 
Compafl ía Cubana de Alum-
brado de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y Electr i -
cidad de la Habana . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo! 
L o n j a de Comercio de 
Habana (preferidas) . 
Id . id. (comunes) . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a . 
ncamierrto de C u b a . 
C o m p a ñ í a Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca . id. id. (comunes) . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas . . . '. 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cuba-
na 
C o m p a ñ í a Vidr iera de C u -
bana, , 
Planta E léc t r i ca de Sanc-
ti Sp ír i tus 














M D N 1 C I P I 0 D E L A H A B A H A 
Deparlaiento i e Aluior. k \ m \ n h 
A V I S O á los C o n t r i b u y e n t e s por" | i 
c o n c e p t o d e F a r m a c i a s sin venta 
d e a p a r a t o s . 
Se hace saber por este medio que en 
cumplimiento de lo que señala el artícul 
76 y siguientes de la L e y de Impuestos 
Municipales, el s e ñ o r Alcalde ha señalad 
para la reun ión de las industrias por ej 
concepto citado, el día diez "del cociente 
en el S a l ó n de Sesiones del Ayuntamien-
to, de dos á dos y media p. m. 
C 780 it-8 2 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de Londres 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a cU Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S ^ E 
Í N V S R S I O M ^ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hipóte, 
cas 7 v a l o r e s cot izables . 
O F I C I N A , C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22 
2G-ÍM 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comlaloaJsta, Corresponsal M 
Banco Kaclonal de Cub». Rea' numero i i 
Apartado U . JoveUancw. Cuba. 
MSI 31J-20MS 





l á s vale precaver p tener p l a i e n í a r 
Resto de la carga del vapor Matilde: 
D E M O B I L A 
ípa .ra C a m a r l é n ) 
R . Cantera y cp: 55 cajas y 100 ter-
cerolas manteca, 45 0 sacos sal y 700 Id 
hari'na. 
U r r u t i a y cp: 800 id id, 75 tercerolas 
y 15 cajas manteca . 
A . R o m a ñ a c h é h i jo : 500 sacos hari-
na, 5 tercerolas jamones y 108 tercero-
las manteca . 
M a r t í n e z y cp: 750 sacos har ina , 50 
tercerolas manteca y 250 sacos m a í z . 
V . P é r e z Fernandez : 14 bultos efec-
tos . 
E . I n c h á n s t e g u i : 5 id I d . 
Bt. Soto y cp: 2 id I d . 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 200 sacos har ina , 
25 tercerolas manteca y 2 50 saoos m a í z . 
Gailbán y cp: 80 tercerolas manteca . 
P . R í o s : 100 sacos h a r i n a . 
R . Gonzá lez y Sobrinos: 200 id i d . 
.1 N . A l l eyu: 300 i d m a í z . 
E . G ó m e z : 9,90 3 piezas m a d e r a . 
P a r a S í m t i a g o do Oti l ia 
Girandy y cp: 250 sacos h a r i n a . 
P e ñ a G : 12 bultos efectos. 
Abascal y Sobrinos: 20 ' saces ha-
T e n g a usted su casa ó su estableci-
miento asegurado de incendio, y é c h e -
se á dormir tranquilo. 
E l i j a una C o m p a ñ í a respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , 
cuyo domicilio se halla en la. calle de E m -
pedrado n ú m e r o 34, frente á la P laza de 
San Juan de Dios . 
Cincuenta y cinco a ñ o s lleva de fun-
dada la C o m p a ñ í a E L I R I S con esc nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa m á s que á hacer seguros 
sobre bienes ra íces ó inmuebles. T o d a 
otra o p e r a c i ó n le e s t á vedada por sus E s -
tatutos. 
L a C o m p a ñ í a contra Incendios E L 
I R I S lleva pagados á los d u e ñ o s de ca-
sas y establecimientos que sufrieron ái-
nicstros $1.663,023.59, s e g ú n comproban-
tes que obran en la Secre tar ía , siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
L a C o m p a ñ í a E L I R I S lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el p a l í e l o 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos, no s ó l o 
en el casco de la ciudad, sino t a m b i é n en 
el Vedado y J e s ú s del Monte; Cerro , Puen-
tes Grandes y Marianao, Reg la y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á ias oficinas de la C o m p a ñ í a , ca-
lle de Empedrado n ú m e r o 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos i n í o r m c s 
necesite y se c o n v e n c e r á que los tipes de 
seguros de esta C o m p a ñ í a son lo.; m á s 
m ó d i c o s y ventajosos. 
Se advierte al p ú b l i c o que no confun-
da la C o m p a ñ í a E L I R I S , que ocupa en 
la P laza de San Juan de Dios í u edificio 
propio, con alguna otra Comp'iñía que 
usando de la palabras E L I R I S , en estes 
ú l t i m o s tiempos se dedica á otra clase de 
negocios. 





r iña y 10 cajas tocineta 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o « n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
i E C C T O K DK VAL.ORK.S «S COMISIOTf 
t3uarde Vd. sus bonos, acciones 
•tros loras en este Banco, el cual m 
fncargarí i de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses corr««pOT#rtlent<«s, r«-
nltlon.lo hu producto á cualquier plin-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vé . 
indiaue. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . L W A L L S t . 
B Á N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . | 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a * 
r a n ú m . I . 
J P . ^ I p m a n n á Co> 
( B A N Q U E R O S ) 
C A J A S R E S E R V 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bow-
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d « 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d9 
l o s i n t e r e s a d o s . . 
i f in e s t a o f i c i n a d a r e m o s tocw 
l o s d e t a l l e s q u e s a d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e \ m 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M p 
J B A N Q Ü J 5 K O S 
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Aconseiamos á las personas q» J¡ 
frnn dr tiobres las «h^J1. ^LnuiDiiu 
tomando las Perlas rjp sulfato d e ^ 
de Ci.Ttan. Kn efecto: bastan at ^ 
de estas perlas para cortar fJe uuaCceso, 
segnro v rápido las flr.b.ref,v aníigua5' 
aun aquellas más terribl"- / romf!dio 
Asimismo son diebas perlas u" jódiCas, 
soberano contra las ^ b r e s j qUe 
contra la- neuralgias V ^ ™ \ m m 
aparecen en día y l ioraJU08'- JoS psi-
contra las afecciones t '"0^ , ' ; grande3 
ses cá l idos causadas pot ^ente-
calores v por la h u m e a d . 1 ( ^ 
constituyen el mejor PreseXse babij 
cido contra las fiebres c " ^ l o s anof 
en países cá l idos , húmedos o ^ 
• a.p.i el que U Acadeima a 
c iña de Paria se haya ^ P P ' repar»-
aprobar el procedimiento ^ ^ ^ e j 
c ión ríe este medicamento^ 
•la co 
692 ¡e- lM 
darlo u s i á l a c o u b a n / a 0 ^ 0Dt|e e 
en todos los países , ^ d a P ^ , 
lo centigramos (2 al 
nina. T ó m e n s e ^ ^ ' l ^ ^ ^ ' 
cipio del acceso y ot^n,aCiSs. 
De venta en todas las ^ ' f gual*eD] 
Perlas de bisulfato ^ 0 V i f & 
bromhidrato, de ^ ¡ } f ^ < ^ 
estas dos ú l t imas MX&O*** * 
mente d e s u ñ a d a s a la.̂  i 
•viesas. . . „ í e ..- PsJ-L aiie 
toda confus ión V ^ \ ± c o ^ Z ^ y 
.obre la em -Hura fJe' f L ^ o r « f . 
lampadas las senas o . 
v.am L. F H E M , i * ' / ^ las P e -
cada perla lleva impres 
Clertan. Pana. 
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L O S V A L O R E S 
M i e n t r a s el p a í s sube, l a bolsa b a j a ; 
j.y « s t e . contrasent ido e c o n ó m i c o , no so-
lamente c o n f u n d a al p ú b l i c o , s ino que 
^ e j a t u r u l a t o s á los m á s expertos bom-
¡bres do negocios. 
Nosotros liemos t r a t a d o de a c l a r a r el 
busi l is , de* d e f i n i r l a p a r a d o j a . Igno-
ramos s i lo hemos conseguido, pero | 
nues tras impres iones y n u e s t r a s not i -
cias son las que expondremos en se-
gu ida . 
K n toda bolsa h a y dos elementos 
contrar ios que se c o m p e n s a n y- n e u t r a -
l i zan : los a lc i s tas y los ba j i s ta s , quie-
nes g u a r d a n bastante parec ido , en las 
luchas mercant i l e s , con el gobierno y l a 
o p o s i c i ó n , l a m a y o r í a y la m i n o r í a , en 
las l u c h a s .de l a - .po l í t i ca ; pues los unos 
y los otros p e r s i g u e n i g u a l f i n de 
dominio sobre los mercados y se comba, 
ten ferozmente p a r a obtenerlo. 
E x p l i q u e m o s a h o r a , a u n q u e m u y l i -
geramente , lo que I14 ven ido o c u r r i e n -
do con nuestros va lores , y a l h a c e r 
h i s tor ia , h a g á m o s l a con el m a y o r des-
apas ionamiento . 
A l f i n a l i z a r el a ñ o 1900 los a lc i s tas 
d o m i n a b a n en el mercado , y v a r i o s p a -
peles a l c a n z a r o n n n prec io e n o r m e ; 
mas aquel los precios , en' h o n o r de la 
verdad , no c o r r e s p o n d í a n a l c a p i t a l in -
vert ido que r e p r e s e n t a b a n aquel los p a -
peles n i a l i n t e r é s que d a b a n , propor-
cionalmente. 
P a r a sostener t a l s i t u a c i ó n , los alcis-
tas en t r i u n f o e x a g e r a b a n u n poco el 
í u t n r o é x i t o ele l a z a f r a ; p r e g o n a b a n á 
gritos l a r i q u e z a de l a C o m p a ñ í a «le 
Oas y E l e c t r i c i d a d de l a H a b a n a , que 
h a b í a doblado el c a p i t a l de sus accio-
nistas, y les e n t r e g a b a y a n n doce p o r 
ciento de r e n t a ; a n u n c i a b a n e l c a m -
bio, p o r bonos, de las acc iones p r e f e r i -
das de l a H a v a n a E l e c t r i c E a i l w a y 
C o m p a n y ; p r o c l a m a b a n las p i n g ü e s 
gananc ia s que l a z a f r a r e n d i r í a á l a 
E m p r e s a de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
y t r a s l u c í a n l a p r ó x i m a i n g e r e n c i a de 
la r e p u t a d a f i r m a S p e y e r & C o m p a n y , 
en las t r a n s a c c i o n e s de l B a n c o E s p a -
ñ o l . 
S i exceptuamos l a s leves exagerac io-
nes que h i c i e r o n de l a z a f r a , los alc is-
tas no d i j e r o n torpes m e n t i r a s n i pen-
saron descabe l ladamente , pues cas i to-
do s u p r o g r a m a se h a c u m p l i d o a l p i e 
de l a l e t r a . 
Siri embargo, el m e r c a d o no s u b i ó 
m á s porque no p o d í a s u b i r ra-ás: jbaina 
traspasado el l í m i t e l ó g i c o y r a c i o n a l 
de lo que las cosas v a l e n por s í prop ias , 
y las cosas, á la l a r g a , no t i enen otro 
v a l o r que s u v a l o r i n t r í n s e c o . 
E n t o n e e s los b a j i s t a s e m p e z a r o n s u 
c a m p a ñ a de d e m é r i t o , u n a c a m p a ñ a 
lenta , c u y o re la t ivo é x i t o so debe m á s 
ü . la t e n a c i d a d de sus m a n t e n e d o r e s 
que á l a j u s t i c i a de l a c a n s a que é s t o s 
d e f e n d í a n . 
P a r a conseguir el descenso d e l mer-
cado se h a procedido por todos los me-
dios imag inab le s , a p r o v e c h á n d o s e las 
mayores bolas de l a m e n t i r o l o g í a p ú b l i -
ca, e x a g e r á n d o s e not i c ias i n v e r o s í m i l e s , 
d á n d o s e i m p o r t a n c i a que no p o s e í a n á 
proyectos ele l ey absurdos que m o r i r á n 
de a n e m i a , vendiendo h o y c o n peque-
ñ a s p é r d i d a s lo que a y e r se c o m p r ó á 
mejor precio, desmerec iendo en cuar tos 
y octavos de punto, por d í a , va lore s de 
indiscut ib le i m p o r t a n c i a , y u s á n d o s e 
de otros proced imientos v i e j o s y gasta-
dos que en las grandes bolsas hubie-
r a n movido á r i s a . 
l i a n c o n t r i b u i d o t a m b i é n á l a m e n -
guada v i c t o r i a de los ba j i s ta s , las exi-
gencias feroces de a l g u n a s ent idades 
pignora doras y . sobre todo, de n n b a n -
co que h a l legado á e x i g i r á sus d i e n -
tes re fuerzos de g a r a n t í a capaces de 
desconcertar y h a s t a de l l e v a r e l p á n i c o 
ú c u a l q u i e r m e r c a d o , p o r r i c o y vigo-
roso que é s t e f u e r a . H o y s i r v e n de base i 
á la b a j a las f luc tuac iones que padecen 
en L o n d r e s los v a l o r e s ele los F e r r r o c a -
r r i l e s nulo.' asunto (iue oc en 
breve n u e s t r a a t e n c i ó n . 
Y o c u r r e lo que antes o c u r r í a , 
pero en sentido c o n t r a r i o y eu p e r j u i -
cio de nues tro c r é d i t o : los va lores tie-
nen en l a a c t u a l i d a d u n v a l o r m e n o r 
que el c a p i t a l que r e p r e s e n t a n y el i n -
t e r é s qne p r o d u c e n , 
O mucho nos equivocamos, ó esta s i -
t u a c i ó n de b a j a es t a n f a l s a ' y t a n i n -
sostenible como a q u e l l a o t r a s i t u a c i ó n 
ele a l z a ' q u e hubo á f ines del" a ñ o 1000 , 
S i l a z a f r a de a z ú c a r h a resu l tado 
o e n e s abunelanlo de lo que hizo p r e v e r 
i a i m a g i n a c i ó n opt imis ta de nuestros 
hacendados y colonos, los precios del 
a z ú c a r han subido, en cambio, h a s t a 
donde n a d i e lo p r e v i o , a l c a n z a n d o u n 
r e a l m á s de lo que se esperaba , s e g ú n 
c á l c u l o s h a l a g ü e ñ o s . P r o n t o el d inero 
que p r o d u z c a l a z a f r a n e c e s i t a r á inver-
s i ó n , y g r a n p a r t e de ese d inero , como 
sucede s iempre , c o r r e r á por l a bolsa do 
l a H a b a n a . L a z a f r a de tabaco—que , á 
pesar d e sus contrat iempos , promete 
ser bastante b u e n a — r e n d i r á t a m b i é n 
a b u n d a n t e provecho. L a s empresas que 
a q u í se exp lo tan y cuyos bonos, accio-
nes y obl igaciones se cot izan en nues-
t r a p l a z a , e s t á n en l a a b u n d a n c i a , en 
la p r o s p e r i d a d , en el f lorec imiento y 
el desarro l lo m á s - a lentadores . L a s re-
c a u d a c i ó n de l a s A d u a n a s de l a R e p ú -
b l i ca crece á d iar io , lo que d e m u e s t r a 
u n aumento de consumo y , por tanto , 
n n aumento de p r o d u c c i ó n . E l Tesoro 
N a c i o n a l no se e n c u e n t r a t a n .descosido 
y roto como cuando c e s ó l a I n t e r v e n -
c i ó n ú l t i m a . X o ex i s ten ind ic ios 
de que p u e d a a l t e r a r s e ser iamente 
el orden p ú b l i c o , pues l a s revo luc iones 
conocen por ú n i c a s c a u s a s las exigen-
c ias d e l e s p í r i t u y de l a c a r n e , d e l ce-
rebro y del e s t ó m a g o ; ex igenc ias que 
no h a n de e m p u j a r h a c i a los f i eros 
arrebatos á los h a b i t a n t e s de este p a í s , 
donde en el a c t u a l momento, c a d a c i u -
d a d a n o p i ensa como quiere y come lo 
que quiere , donde n o h a y h a m b r e de 
ideas n i h a m b r e de p a n . 
L a d e s p r o p o r c i ó n d e b a j a que h a y 
entre e l estado p r ó s p e r o de l p a í s y e l 
prec io m í n i m o de a lgunos va lores , h a 
de d e s a p a r e c e r como d e s a p a r e c i ó l a 
d e s p r o p o r c i ó n de a l za que hubo rec ien-
temente entre el p r e c i o m á x i m o de esos 
valores y lo q'ue el los s i g n i f i c a n y lo 
que ellos p r o d u c e n . 
X a d a falso e n c u e n t r a n u n c a é x i t o 
d e f i n i t i v o ; y ¡ a y ! de. los qne creyendo 
lo c o n t r a r i o , de los q u e d e j á n d o s e dea-
l u m b r a r por dorados espej ismos, t r a -
t a n de v i o l a r leyes n a t u r a l e s que lo 
mismo r i g e n , en l a e s f e r a de los nego-
cios, q u e en l a e s f e r a celeste y donde 
q u i e r a que h a y a n n pedazo de m u n d o 
ó de h u m a n i d a d . 
a n á l o g o a l que t i e n e n los g r e m i o s de 
obreros o lmericanos; cuanto á los m é -
todos, el l a b e r i s m o i n g l é s , organizanlo 
como nn p a r t i d o p o l í t i c o , h a l o g r a d o 
r e p r s s e n t a c j ó n en el P a r l a m e n t o y e'i 
los m u n i c i p i o s y t r a t a de i g u a l a r con 
los dos g r a n d e s p a r t i d o s que t u r n a n 
en ei r a o i e n n 
n e g o c i a e i m p o n 
en lo* V.c+a.rl 
losa! 
No s o l i c u a 
: m i e n t r a s 
s ino que 
iue a q u í , 
.fe de u n a co-
iid. q.ue dis-
.res de votos, 
l i c a n o s y m a -
unos y otros, 
conv iene . 
n e c e s i t a co;.-
en otros, p a r a 
íisi-ón es knoil ¡ 
inte cu W a s • 
Desde Washington 
5 de M a r z o 
A q u í v a m o s á. t ener , s e g ú n p a r e c e . ¡ 
u n P a r t i d o d e l T r a i b a j o ; y é s t e s e r á ! 
u n suceso i lmportante y de c o n s e c u e n - | 
c ias c o u s i d e r a b l e s . C u a n d o M r . Gom-1 
pens, e l P r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n 1 
A m e r d c a n a de T r a b a j a d o r e s , e s tuvo e n ' 
E u r o p a , el a ñ o p a s a d o , no le g u s t a r o n 
n i l o s p r o g r a m a s n i los m é t o d o s de los 
p a r t i d o s obreros de A l e m a n i a y F r a n -
c i a , que d e c l a r ó d n a d a p t a b l e s á los 
E s t a d o s U n i d o s ; pero le l l a m ó l a 
a t e n c i ó n el p o d e r y l a i n f l u e n c i a d e l 
partiido laiborista i n g l é s , que h a c e p a -
p e l e n e l P a r l a m e n t o , que a y u d a á los 
l i b e r a l e s á g o b e r n a r y que h a s t a h a 
l l e v a d o a l gab ine te á u n o de sus 
(miembros. 
ÍE11 A l e m a n i a y en F r a n c i a , el ele-
limento otbrero y s o c i a l i s t a , propone 
tplanes v a s t o s y m i l e n a r i o s p a r a t r a n s -
f o r m a r e l m u n d o . (Los l a b o r i s t a s i n -
gleses se c o n t e n t a n c o n obtener ta les 
ó e u a l e s med idas , f a v o r a b l e s á los b r a -
e e r o s ; m e d i d a s , m á s ó m e n o s r a d i c a -
les , p e r o , " g a c e t a j b l e s , " como d i c e n 
e n E s p a ñ a . E s t o , c u a n t o a l p r o g r a m a . 
ü - s r a u o s unietos, j 
o r g a n i z a c i ó n greit 
pone de c ientos ele m i l i ; 
h o y piele a lgo á los repui' 
ñ a ñ a á los . d e m ó c r a t a s ; 3 
lo cc|rrjplacen, s e g ú n les 
E n unos d i s t r i t o s se 
t a r con el voto o h r e r o ; 
n a d a se neces i ta . L a p r 
no es g e n e r a l , no se si( 
h i n g t o n y sobre los dos part ie los t u r -
nantes . . H a y o b r e r o s d e m ó c r a t a s ; los 
h a y r e p u b l i c a n o s ; v o t a n como d e m ó -
c r a t a s ó como r e p u b l i c a n o s ; no como 
obreros . O t r a cosa s e r í a s i h u b i e r a 
u n p a r t i d o l a b o r i s t a con sus c a n d i d a -
tos propios . S ó l o con epie ese p a r t i d o 
p u d i e r a e n v i a r unos c u a n t o s R e p r e s e n -
tantes á l a C á m a r a B a j a p o d r í a ser , en 
a l g u n o s casos, e l á r b i t r o de l a p o l í t i -
ca , como lo f u e r o n , p o r a l g ú n t iempo, 
en el S e n a d o , dos ó t r e s ^ p o p u l i s t a s , " 
M r . G o m p e r s h a v i s to es to; y de 
a q u í que h a y a h a b l a d o , e n estos d í a s , 
de l a posi ibi l idad de que se forme u n 
p a r t i d o p o l í t i c o , ccjmjpueisto por los 
igremios ó ^ t r a d e - u n i o n s . " Y lo que 
iha c o n t r i b u i d o -á h a c e r l e v e r c laro h a 
s i d o l a c o n d u c t a de los t r i b u n a l e s ; 
que, en estos ú l t i m o s a ñ o s , h a n dado 
v a r i a s s e n t e n c i a s c o n t r a r i a s á l a s 
p r e t e n s i o n e s de los g r e m i o s ; á lo c u a l 
h a y que a g r e g a r epie a p e n a s e x i s t e n 
p r o b a b i l i d a d e s de que el C o n g r e s o , 
en s u l e g i s l a t u r a a c t u a l , m o d i f i q u e 'as 
l e y e s p a r a s a t i s f a c e r l a s ta les p r c t e n -
s i o u e s ; e x c e s i v a s a l g u n a s ele el las, 
pues to q u e t i e n d e n á d e j a r d e s a m p a -
r a d a l a propie ldad d u r a n t e l a s h u e l -
gas . 
(Lo (fue h a pasado , h a c e poco, en el 
p a r t i d o s o c i a l i s t a , es o t r o f a c t o r que 
o p e r a en el s en t ido de u n cambio de 
t á c t i c a en los gremios . L o s soc ia l i s -
t a s e s t á n descontentos , d e s a l e n t a d o s y 
(divididos. E n l a e l e c c i ó n de P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a e s p e r a b a n r e u n i r 
n a d a menos que u n m i l l ó n de votos y 
s ó l o l l e g a r o n á c u a t r o c i e n t o s ve in te 
m i l , ó s ea , d iez y ocho m i l m á s que en 
l a e l e c c i ó n d e l a ñ o c u a t r o . E n N u e v a 
Y o r k , en las e lecc iones m u n i c i p a l e s 
de l a ñ o pasado , t o m a r o n p a r t e y que-
d a r o n m u y desi lucMos. ¿ A q u é a t r i -
b u i r e s ta d e b i l i d a d ? S e g ú n el g r u p o 
m o d e r a d o ú o p o r t u n i s t a , á que se h a 
t e o r i z a d o m u c h o y no se h a h e c h o 
p o l í t i c a p r á c t i c a y no se ha estado <?n 
contae to c o n l a c lase o b r e r a , que es. 
p r e c i s a m e n t e , l a que el soc ia l i smo 
quiere r e d i í m i r . I m i t a n d o á los ale-
m a n e s y á los f r a n c e s e s , se h a aboga-
do p o r p l a n e s p a r a r e c o n s t i t u i r l a so-
c i e d a d entera, , en l u g a r de c o n c e n t r a r 
los. es fuerzos en a y u d a r á los gremios 
o b r e r o s á h a c e r p r e v a l e c e r p l a n e s l i -
m i t a d o s y de a c t u a l i d a d a c e r c a del 
t r a b a j o de los n i ñ o s y d e las m u j e r e s , 
del " b o y c o t t e o , " de l a a c c i ó n j u d i -
c i a l a c e r c a de l a s h u e l g a s , etc. " ¿ C ó -
m o — h a n .dicho los o p o r t u n i s t a s — i b a n 
los obreros á v o t a r con nosotros , si 
no nos hemos ocupado de lo que les 
i n t e r e s a ? " 
E n l a e l e c c i ó n de l C o m i t é E j e c u t i v o 
N a c i o n a l de los s o c i a l i s t a s se h a p lan-
teado el t e m a d e l p a r t i d o l a b o r i s t a . 
U n o de los " l e a d e r s " de l Oeste ha 
p r e g u n t a d o ' s i en el caso de que se 
crease ese p a r t i d o p a r a " ' e n t r a r en el 
c a m p o de la p o l í t i c a n a c i o n a l , " esta-
r í a el p a r t i d o s o c i a l i s t a d i spuesto á 
c o o p e r a r con él p a r a todos los f ines 
oomunes á aimbos. A esto h a n re spon-
chido otros " l e a d e r s " que e r a pronto 
p a r a h a b l a r del a sunto , que no 
e x i s t í a ese p a r t i d o l a b o r i s t a , que c u a n -
do lo h u b i e r a , se v e r í a lo que h a b í a 
que h a c e r , etc., etc. E s t e c r i t e r i o h a 
t r i u n f a d o , pues to que n a d a se h a re -
s u e l t o ; pero es ev idente epie l a idea 
e s t á en el a i re . 
H a y a q u í : e l P a r t i d o Social is i ta á 
secas , e l P a r t i d o S o c i a l i s t a d e l T r a b a -
j o y l a F e d e r a c i ó n de G r e m i o s , cap i -
t a n e a d a por M r . G o m p e r s , que n o , e s 
n i s o c i a l i s t a n i p a r t i d o . S i se c o n v i e r -
te en p a r t i d o , puede , con ó s i n l a coo-
p e r a c i ó n de los otros dos. c o n q u i s t a r 
a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n en el C o n g r e s o 
e n las L e g i s l a t u r a s de las E s t a d o s 
y en los m u n i c i p i o s , con los m u c h o s 
votos con que c u e n t a y que, a h o r a . 
unos son p a r a los e l e m ó c r a t a s y otros 
p a i a los r e p u b l i c a n o s . Q u e esto modi -
n e a r í a a lgo las cond ic iones de l a po-
l i f i é a a m e r i c a n a , es i n d u d a b l e ; pero 
es pronto p a r a p r e v e r c u á l e s s e r í a n 
las m o d i f i c a c i o n e s . • 
X . Y . Z . 
E l a ñ o pasaelo y los a ñ o s anter iores al 
a ñ o pasado la obra magna de lo.s 
presupuestos se hizo ele p r i s a y co-
rr iendo , .sin j u i c i o y atropel laelo: as í 
r e s u l t ó ello en m u c h a s casas. E s t e 
a ñ o . . . . 
E l Coinei'cio hace este c á l c u l o s u t i l : 
" . . . .del-"4 ele A b r i l , e n que se a b r i -
rá la n u e v a l e g i s l a t u r a , a l 80 ele J u n i o , 
s ó l o med ian dos meses v v e i n t i s é i s d í a s . 
g a d o . . . E l negro se r o m p i ó el c r á n e o , 
y el populacho culto; cu l to ,—y no s a l -
v a j e como nuestro p o p u l a d l o — r e c o -
g i ó al m í s e r o a g ó n i c o y lo a h o r c o . . #. 
i A m e r i c a n i c é m o n o s , s e ñ o r e s ! 
A- i i i e -n -ca -n i - ce -mo-ncs . . 
¿ C u á n d o f u é ? Ñ d i m p o r t a c u á n d o : 
aunque no h a y a s ido n u n c a . . . . E r a n -
te elos m a s c a r i l l a s — d o s rapaces con ca- ' 
retas—epie pescaban con c a ñ a " y con 
a n z u e l o " en u n a z a n j a del a l c a n t a r i -
l'aelo. P a s ó o1 pcíi.p . 
— l l a g a n ustedes e l f a v o r . . . 
— ¿ N o se permi te pescar ? 
•—Xo se p e r m i t e . . . . 
— ¡ A y , es v e r d a d que estamos en 
t iempo de v e d a . . . ! 
Y las m á s c a r a s se f u e r o n con l a m ú - • 
s i ca á otra par te . 
que parece f á b u l a , a p ó l o g o , ó 
cosa as í , pueele s e r e n t r a m b a s cosas, 
pero puede p r o b a r que en esta t i e r r a ! 
padecemos de choteo en d e m a s í a . . .No. 
cabe i r m á s a l l á : en cuanto se p r e s e n t a ' 
u n t ema nuevo, lo p r i m e r o que en el 
tenia descubr imos es l a p a r t e que p u e - ! 
de chotearse. E s t o ele l a a l c a n t a r i l l a : 
ha serv ido de pretexto p a r a u n a pesca 
de c a r n a v a l , p a r a u n a c a r i c a t u r a d e l 
j V a l l s , súper, y p a r a nnos cuantos sue l -
¡ tos de p e r i ó e l i c o s á quienes p lace a r -
m a r r u i d o con l a p r i m e r a nuez que 
ca iga al paso. 
Y no es eso lo p e o r : lo peor es que 
La Unión hace caso de l a n u e z : 
" E l desarro l lo de u n a e p i d e m i a c u a l -
q u i e r a por descuidos de l D e p a r t a m e n -
to de S a n i d a d , t r a e r í a como i n e v i t a -
ble consecuenc ia el recone>cimiento por 
parte de los E s t a d o s U n i d o s , de l a i n -
eapacielad de l G o b i e r n o cubano p a r a 
a d m i n i s t r a r l a i s l a . 
No es e x t r a ñ o , pues , que preocupe 
y que a l a r m e á u n a b u e n a par te de l a 
p o b l a c i ó n l a p o s i b i l i d a d de que l a s 
obras de l a l c a n t a r i l l a d o , que se e s t á n 
hac iendo de m a n e r a lamentable , y , se-
g ú n se dice, pe l igrosa p a r a l a s a l u d 
p ú b l i c a engendren u n a e p i d e m i a . " 
/. H a y temor de que v e n g a l a epide-
mia á meterse con n o s o t r o s ? . . . C o n 
permiso de La Unión, y de TJÜ Discu-
sión, que h a n el temor, opinamexs que 
I esas obras no se p u e d e n i r l a v a n d o con 
i des infectantes y c u b r i e n d o con algo-
don en r a m a . . . E n c u a n t o a l d icho te-
| mor, nosotros no lo tenemos; pero s i 
¡ algo s u c e d i e r a , c a u s a n a t u r a l t e n d r í a 
j en l a clase de t r a b a j o que se h a c e . . . 
E s t o no quiere d e c i r que no se to-
* 
men m u c h a s p r e c a u c i o n e s : ¡ a u n q u e 
sea ú n i c a m e n t e p a r a que n a d i e v u e l v a 
á recordarnos que l a i n d e p e n d e n c i a de 
1 l a R e p ú b l i c a c u b a n a d e p e n d e , — ¡ a y ! — 
' de nuestros b a r r e n d e r o s . . . . ! 
P i n a r del R í o quiere v e r á R u e d a ; 
entre aque l la j u v e n t u d h i e r v e l a i d e a 
de obsequiar y a b r a z a r a l g r a n cantor 
j de todas las majes tades ; y p r e p a r a en 
honor suyo f iestas ele p o e s í a f r a t e r n a l . 
Alma España nos lo d i c e ; y a ñ a d e 
que el pueblo aepiel a c o r d ó e n v i a r l e á 
j R u e d a u n t e l e g r a m a : 
i " P u e b l o le e s p e r a . . . " 
• A q u é m á s ? N o se neces i ta m á s pa-
j r a que el t a u m a t u r g o de l i d i o m a v a y a 
| á P i n a r de l R í o . y a l l í o frende s u co-
• r a z ó n y sus versos . 
Úonfb él año pasado. . . E s o es: es e l 
t í t u l o d e l cuento de l borracho que es-
c u c h a b a e l s e r m ó n de l a P a s i ó n . . . — 
C o n que. le p r e n d i e r o n ¿ e h ? Como el 
a ñ o p a s a d o . . . . —•Conque le azotaron 
¿ eh ? C o m o e l a ñ o pasado ? . . . — C o n 
que le c r u c i f i c a r o n ¿ e h ? ¡ C o m o e l a ñ o 
p a s a d o ! , . 
E l p o l i c í a se a c e r c a : — V é n g a s e us ted 
conmigo, que a q u í es torba. . . . 
— ¿ E h - . . . ¡ ¡ C o m o e l a ñ o p a s a d o ! ! 
Perelonen los p o l i c í a s s i h a n sa l ido 
y a elos veces en n u e s t r o re la to de hoy. 
y teniendo en cuenta que elesele No-
v iembre á l a fecha han estaelo en estu-
elio en las comisiones, lo.s c i tados pre-
supuestos s in que s ó l o una ó dos de 
ellas b a y a n env iado á la H a c i e n d a sus 
respect ivos in formes , es ele creer q.ue 
el d i c t a m e n genera l , a u n euando a l 
comenzar el nuevo p e r í o d o legis lat ivo 
s u m i n i s t r e n sus r e p a r o s esas comisio-
nes, v e n d r á á s e r puesto á e l i s c u s i ó n 
en l a s e g u n d a q u i n c e n a del c i tado 
A b r i l . 
S u p o n i e n d o que l l e v a d a á los deba-
les esa impor tante c u e s t i ó n comience á 
d i scut i r se i n c o n t i n e n t i e x c l u y e n d o to-
da otra m a t e r i a , lo que es m u c h o s u -
poner, porque d a d a la i d i o s i n c r a s i a de 
nuestros representantes , es m u y pro-
bable que á cada s e s i ó n se l leven unos 
(Oían los proyectos ele ley pieliendo nue-
vos c r é d i t o s p a r a puentes . carre teras , 
subvenciones , reposic iones de A y u n t a -
mientos , e tc . ; supon iendo , repet imos , 
une s ó l o á d i s c u t i r los presupuestos se 
ded iquen nues tros i lu s t re s represen-
tantes, n e c e s i t a r á n p o r lo menos diez 
sesiones, que s i son a l t e r n a s r e p r e s e n t a -
r á n ve inte d í a s y por tanto c o n s u m i -
r á n todo el resto de A b r i l y los p r i -
meros d í a s de M a y o . 
D e m o s t o d a v í a p o r m á s act ivos á los 
m i e m b r o s de l a C á m a r a b a j a y supon-
gamos que en 30 de A b r i l t e r m i n e n ele 
d i s c u t i r y v o t a r los P r e s u p u e s t o s ; t en -
dremos que en p r i m e r o ele M a y o pasa -
r á e l asunto a l S e n a d o y que por t a n -
to s ó l o d i s p o n d r í a l a C á m a r a a l t a de 
dos meses p a r a h a c e r u n t r a b a j o en e l 
que l a b a j a h a i n v e r t i d o c u a t r o , hecho 
é l descuento de u n o de vacac iones . 
L o s senadores , p o r desgrac ia , no son 
n i m á s laboriosos n i m á s inte l igentes 
que los representante s , y por lo tanto 
s i n p e c a r ele i n j u s t o s podemos a s e g u r a r 
ele a n t e m a n o que p o r lo menos h a s t a 
15 de J u n i o las comisiones no h a b r á n 
evacuado sus respect ivos in formes . 
C o m e n z a r á , pues, l a d i s c u s i ó n en l a 
segunda q u i n c e n a de J u n i o y s i acaba 
el m i s m o d í a 30 h a b r á que asombrarse 
ele l a e x t r a o r d i n a r i a a c t i v i d a d de que 
en esa o c a s i ó n h a b r á n dado p r u e b a evi -
dente los p a d r e s de l a P a t r i a . 
A h o r a b i e n : los P r e s u p u e s t o s t a l co-
mo h a n sa l ido de l E j e c u t i v o son defec-
tuosos e n grado m á x i m o . C u a n d o p r e -
t e n d a n m o d i f i c a r l o s los representante s 
los p o n d r á n en peores cond ic iones : se 
h a r á n cargo de ellos las senadores y de 
manos de é s t o s s a l d r á hecho u n c i en 
p i é s . 
E l ú l t i m o d í a h á b i l p a r a aprobar los , 
t e n d r á s e que n o m b r a r l a c o m i s i ó n mix-
ta y m u y probable s e r á que l l eguen las 
eloce de l a noche s i n h a b e r tomado u n 
acuerdo def in i t ivo , r e p i t i é n d o s e enton-
ces l a comedia elel a ñ o anter ior , es de-
c i r , a n u n c i a n d o el P r e s i d e n t e que, no 
hay presupues tos y d e c l a r a n d o á la 
u n a ele la m a d r u g a d a que s í los h a y y 
que a q u í no ha pasaelo n a d a . 
T r i s t e cosa s e r á que nuestros va t i c i -
nios s e a n c o n f i r m a d o s por los hechos 
y bien q u i s i é r a m o s que estos hechos 
nos desmint ie sen p o r c o m p l e t o . " 
D e s c o n f i a m o s t a n t o . . . t auto de las 
C á m a r a s que nos h a n c a í d o en suer-
te 
( . . . L a l u n a s o n r í e , 
' l a s e ñ o r a l u n a , 
y nad ie ha sabido 
n i s a b r á , n i sabe 
p o r e p i é . . . ) 
desconf iamos t a n t o . . . tanto , que no 
nos a s o m b r a r í a m o s de que*se c o n f i r m a -
r a n los a u g u r i o s y c á l c u l o s de E l Co-
mercio. E s t a m o s á c o s t u m b r a d o s á r a s -
gos de esc tenor, y s i los l amentamos y 
sent imos no es y a por el prest ig io de 
las C á m a r a s , " q u e son ante l a ley , 
i r r e s p o n s a b l e s , " s ino por e l de l a i s l a , 
por el de l a s i t u a c i ó n , y por e l d e l 
P r e s i d e n t e , que no t i e n e n c u l p a a l g u -
na y p a g a n todos los platos . 
E n t r é los cabal leros de las C á m a r a » 
( ó de la T a b l a Reelonda, que todo es 
uno y lo m i s m o ) y este recorte "epie 
l l e g a , " 110 debimos meter el p o p u l a -
c h o : lo metimos, y y a e s t á . . . ; p e r o 
conste que sabemos (pie no e s t á b ien . 
E l recorte que l lega es el s iguiente , 
de La Correspondencia de Cienfuegos : 
" . . . l e s aconse jamos m u y e n c a r e e i -
damente y con la m a y o r ser i edad á los 
colegisladore.s que se d e c l a r e n c u h u e l -
ga perpe tua . 
V aconsejamos t a m b i é n á los al tos 
poderes de la n a c i ó n que los elejen en 
e l la p a r a s i e m p r e . 
A u n d á n d o l e s los trescientos pesos, 
como s i a s i s t i e r a n á las se s iones ." 
¿ T r e s c i e n t o s ? ¡ C u a t r o c i e n t o s ! ¡ c u a -
trocientos ! C o n tresc ientos no h a c e n 
h a d a los colegislaelores admirab le s . 
Q u e les den los cuatroc ientos , para 
qu-e no as is tan m á s á las s e s i o n e s . . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i d a d a n -
da de v i a j e : h a aprovechado e l de l 
P r e s i d e n t e G ó m e z p a r a r e c o r r e r l a I s l a 
y v e r por sus propios ojos e l estado 
s a n i t a r i o é n que se halift. 
D e c í a La Lucha a y e r : 
" . . . l o que e s t á hac iendo el s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d , a l in teresarse 
d i r e c t a y persona lmente ele l a s i t u a -
c i ó n de c a d a l o c a l i d a d , t iene u n a g r a n 
i m p o r t a n c i a . A l v o l v e r iá l a H a b a n a 
v e n d r á con u n concepto c laro ele l a s 
neces idades de s u D e p a r t a m e n t o , y le 
s e r á hacedero t r a z a r s e una, l í n e a ele 
c o n d u c t a f i r m e p a r a i r p a u l a t i n a y 
constantemente l a b o r a n d o á f in ele me-
j o r a r todos los s e r v i c i o s . ' ' 
P r u e b a de l a h o n r a d e z p r u e b a d e l 
! celo con que el doc tor V a r o n a r e a l i z a 
esa i n s p e c c i n s a n i t a r i a , son a lgunos 
de sus p a r t e s : lo es, v e r b i g r a c i a , el s i -
guiente : 
" E l M a t a d e r o de C o l ó n es u n a ver -
g ü e n z a dentro de l a c i v i l i z a c i ó n ac -
t u a l . " 
D i c e La Lucha m u y b i e n : esta labor 
de l d igno S e c r e t a r i o s e r á ele g r a n i m -
p o r t a n c i a . 
U n negro quiso cometer u n c r i m e n , 
a l l á , en D a l l o s , p o r T e j a s : y e l p o p u -
lacho lo a r r o j ó p o r u n b a l c ó n del J u z -
E l j e fe i lu s t re del P a r t i d o C o n s e r v a -
dor, s e ñ o r V a r o n a , h a d i r i g i d o u n a 
c a r t a a l s e ñ o r M a n u e l ele O l i v a , de 
Xcav Y o r k La Discusión la p u b l i c a : 
s u par te m á s i m p o r t a n t e es l a s igu ien -
t e : 
" . . . s o b r e C u b a se c i e r n e n g r a v e s 
r iesgos; pero no le)S a u m e n t a n los que 
elan l a voz de a l e r t a ; n i h a c e n d i f í c i l l a 
u n i ó n de los que se q u e j a n . L o s que 
i m p r e v i s o r a m e n t e v iven a l d í a ; los que 
c o n t r i b u y e n , s in f i j a r s e en ello, á a u -
m e n t a r la c a r g a que pesa sobre u n 
pueblo extenuaelo; hxs que n a d a i n t e n -
t a n por d e s p e r t a r en é l las ideas ele 
ahorro y de a s o c i a c i ó n e c o n ó m i c a s , que 
p u e d a n m e j o r a r s u c o n d i c i ó n a c t u a l y 
v i t a r que acabe de q u e d a r reduc ido a l 
p a p e l de mero a u x i l i a r de los v e r d a -
deros productores , é s o s son los que 
comprometen s e r i a m e n t e nues tro por -
v e n i r . ' 
Ni d irecta ni ind irec tamente , b u s c a -
rnos lo.s cornservadores la c a í d a de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n a c t u a l . N u e s t r a s ideas 
p o l í t i c a s e s t á n v a c i a d a s en otros mol -
des; L o que deseamos es que el G o -
bierno rectifiepie errores que á todos 
nos a m e n a z a n ; y qUe no c o n t r i b u y a , 
con i m p r e v i s i ó n censurable , á a c r e c e n -
t a r los riesgos que, tenemos delante , y á 
que solo podremos h a c e r f r e n t § d á n -
donos cuenta d é que nuestra, s i t u a c i ó n 
nos exige ser m u y parcos , m u y modes-
tos, m u y laboriosos, y estando m u y 
a ten tos á lo que o c u r r e c e r c a y leje)S de 
noso tros ." 
¿ Q u i é n le pone el cascabel de un co-
mentar io a l sratazo de esta c a r t a ? 
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V E E S I O K E S P A D O L A 
P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París . 
' se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
—%Y d e s p u é s ? 
— • M u r i ó tamibien. 
— ¡ I H u é r f a n o l ¡ iPoibre a m i g o m í o ! 
— M i p a d r i n o , u n v i e j o c a p i t á n de 
<i:ra.gones, se h i zo oargo de m í , y l a po-
'Pa i n s t r u c c i ó n que t engo se l a debo á 
é l H a s i d o p a r a m í u n v e r d a d e r o p a -
$lre. S e r v í a en una, c a s a de l a b o r 
guando c a í s o l d a d o . iSaüí de m i pueb lo 
y. me i n e o r p o r é a-í 10 r e g i m i e n t o de 
^agone is , en que m i p a d r i n o h a b í a s i -
do c a p i t á n . E s t a e s t o d a md h i s t o r i a . 
— Q u e es d e l a s m á s i n t e r e s a n t e s , 
P'or c i er to , a m i g o m í o . S i n e m b a r g o , 
Puede que t e n g a a l g ú n d e t a l l e que me 
'"••uJtéis. G u a n d ó se a í n a no se quier i i 
^ ü o r a r n a d a . l E l a m o r es m u y cur io -
so. L e o en v u e s t r o c o r a z ó n . ¿ N o h a 
b é i s d e j a d o e n v u e s t r o pueb lo a l g u n a i 
.mujer a m a d a ? 
.Sant iago G r a n d í n se r u b o r i z ó como 
u n a co leg ia la . 
—!No m e he e n g a ñ a d o , d i jo el c a p i - ¡ 
t a n . 
— E s v e r d a d . 
— i V u e s t r a a m a d a s e r á j o v e n , her-
m o s a . . . .1 
— T i e n e d i e z y s iete a ñ o s , y es h e r -
m o s a c o m o un. á n g e l . N o La h a y m á s 
h e r m o s a e n todo e l p a í s . 
— Y a n o neeesdto p r e g u n t a r o s s i l a 
a m á i s . 
— ( M á s que á m i -vida. ¡ J u a m a de m i 
c o r a z ó n ! 
A l o í r este nomibre se e s t r e m e c i ó e l I 
f ranoo^t irador . 
— N o m e 'haibéis d i c h o t o d a v í a d e 
d ó n d e so is , p r e g u n t ó á S a n t i a g o . 
— S o y de Miare i l l e . 
— \ D e M a r e i l l e ! . . . U n p u e b l o de 
l o s V o s g e s , e x c l a m ó e l ioapi^án p a l i d e -
c iendo. 
—-Í3í, m i c a p i t á n , c o a - t e s t ó S a n t i a g o 
miiramdo á s u i n t e r l o c u t o r e o n c i e r t a 
s o r p r e s a . 
L a f r e n t e d e l franeo*-t irador se ¡nu-
ibló s ú b i t a m e n t e , t o m a n d o s u s m i r a d a s 
u n a e x p r e s i ó n dolorosa. . 
— ¿ ' C o n o c é i s á 'a lguien e n M a r e i l l e , i 
m i c a p i t á n ? p r e g u n t ó S a n t i a g o . 
— N o , c o n t e s t ó e l c a p i t á n . U n i c a - ' 
m e n t e r e c u e r d o h a b e r p a s a d o por M a - | — S a n t i a g o d e j ó e s c a p a r u n s u s p i - j r e c i b i r r e s p u e s t a . C u a n d o e s t u v i m o s 
re i l l e 'hace a l g ú n t i empo . D o n d e co- , ro . j en el c a mío a m e n t o d e C h a l ó o s , les es-
n o / í c o a a l g u n a s p e r s o n a s , es en s u s ' — N o .tengo n o t i c i a s de m i p a í s des- crjibí u n a c a r t a : d u r a n t e m i .es tanc ia 
a l r e d e d o r e s . | ¿.i h a c e m u c h o t i e m p o , y esto me tie- ! en B é l g i c a o t r a , y l a ú l t i m a e s tando 
S a n t i a g o . c o m p r e n d i ó que en el a l - I ne triiste é i n q u i e t o . ' y a e n T o u r s . 
m a d e l c a p i t á n p a s a b a a lgo e x t r a e r d i - j — T o d o s .nuestros d e p a r t a m e n t o s | — T o d o h a c e c r e e r que v u e s t r a s c a r -
mirio.^ j id-el E s t e , como s a b é i s , e s t á n o c u p a d o s I tas no. h a n l l e g a d o á s u der t ino . H a -
t — N o me s iento b ien , d i j o el cap i - I por e l enemigo, 
t a n d e s p u é s de m í a l a r g a p a u s a , y co- — E s o a u m e n t a m i i n q u i e t u d , 
mo d h u b i e r a l e í d o en el p e n s a m i e n t o — P e r o a l menos , os e x p l i c a por q u é 
ele S a n t i a g o . P e r o n o os a s u s t é i s , p o r - [ no r e c i b í s c a i t a s . 
•que esto m e s u c e d e frecuentemei i i te . I S a n t i a g o m e n e ó •tristeimente l a caibe-
01 e a n U g u o s dolo- i za . 
¡ e s que se d e s p i e r t a . 
Se l e v a n t ó , d i ó dos ó t r e s vue l tas 
p o r l a h a b i t a c i ó n , y luego se d e j ó c a e r 
sobre u n a s i l l a , c o m o s i l e h u b i e r a n fa l -
t a d o l a s f u e r z a s de repente . 
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D o n d e l a - c a s u a l i d a d r e p r e s e n t a u n p a - ; f u n d a m e n t e c o n m o v i d 
b r á n c a í d o e n p o d e r de los p r u s i a -
1U)S. 
— E s o m i s m o s u p o n g o yo. 
— V u e s t r o s a m i g o s i g n o r a n e l ó n d e 
•es tá i s , y por eso no os escr i iben. 
- A s í lo q u i e r o c r e e r . 
—íSin e m b a r g o , s é q u i é n h a ten ido H u b o u n m o m e n t o de s i l e n c i o 
"tas de m i p a í s , l o c u a l d e m u e s t r a 
p e í . ¿ H a c e .mucho t i e m po que r e c i b í s -
¡ P o b r e m u c h a c h o ! se d e c í a el c a - i tei's l a ú l t i m a c a r t a ? p r e g u n t ó á S a u -
p i t á n L e g a r d e : n o sabe n a d a t o d a v í a ; t iago. 
¿ N o le . h a b r á n e s c r i t o ? Y o p o d r í a de - \ , — T r e s d í a s antes de r o m p e r s e l a s 
c i r i o . . . P e r o n o . . . S e r í a d a r l e u n | hoist i l idades. 
golpe m o r t a l . D e b o c a l l a r , y c a l l a r é . — ¿ Y de q u i é n e r a l a c a r t a ? ¿ D e 
Y v o l v i é n d o s e h a c i a iSant iago , q u e ! J u a n a o d e l c a p i t á n V a i l l a n t ' 
s e h a b í a l e v a n t a d o p a r a ret ira'rse , a ñ a - 1 — D e los dos. L a c a r t a e r a d e l c a p i -
t á n V a i l l a n t , y l a p o s t d a t a de J u a n a . 
— ¿ D ó n d e e s taba i s á l a s a z ó n ? 
— E n la f r o n t e r a . 
— ¿ V o s le e s c r i i b í a i s ? 
d 
—.Seutaois, a m i g o m í o . E s p r o n t o pa-
ra, que nos s e p a r e m o s . T e n e m o s toda-
v í a que haiblar . ¿ R e c i b í s c o n freeuen-
c i a n o t i c i a s ele M a r e i l l e ? 
S a n t i a g o , d i j o el c a p i t á n L e g a r -
c u a n d o se e s c r i b e n l l e g a n á s u | de, r o m p i é n d o l e : ¿ t i e n e m u c h o s h i -
ü c s t m o . H a y m o m e n t o s en que c r e o i j o s el c a p i t á n V a i l l a n t ? 
que á J u a n a y á su p a d r e les h a suce-1 — J u a n a é s la ú n i c a h i j a que t iene 
elido a l g u n a d e s g r a c i a . | — ¿ V i v e t o d a v í a La m u j e r de l c á p i -
E l c a p i t á n L a g a r d e se s e n t í a p r o - ¡ t á n V a i l l a n t ? 
— • L a s e ñ o r a C a t a l i n a m u r i ó h a c e 
a l g u n o s a ñ o s . 
— ¿ i S e l lamaiba C a t a l i n a l a m u j e r 
d e l c a p i t á m V a i l l a n t ? 
S i . 
— ¿ E r a f ramcesa ? 
— i L a s e ñ o r a C a t a l i n a M i c h e l h a b í a 
n a c i d o en V a u c o u r t , c e r c a de M a r e i -
l le . 
H u b o otro m o m e n t o ele s i l enc io . 
L a fisonomía d e l c a p i t á n L e g a r d e 
reve la iba u n a p r o f u n d a e m o c i ó n . 
•No as eso lo que y o c r e í a , d i j o , y 
—.Siempre que p o d í a , á posar ele no 1 s i n e m i b a r g o . . 
E n todas partes reconocen que la "PHOS-
P H A T I N E F A L L K K E S " es el mejor alimen-
to de los niños . Pero desconfiad de las sus-
tituciones Interesarlas y rehusad enérg i ca -
mente cualQuier producto que no sea la 
verdadera " P H Q S P H A T I N E F A i n E R E S " en 
cajas orig-inales; de ello depende la salud 
de vuestros ' hijos. 
Y v a r i a n d o de tono, p r o s i g u i ó : 
— ¿ C o t i o c L s t e i s á l a s e ñ o r a C a t a l i -
na. ? 
E r a l a m e j o r a m i g a ele m i m a d r e . 
M e s i r v i ó 'de m a d r i n a ele baut izo . 
— ' ¿ S e p a r e c e J u a n a á. su m a d r e ? 
S a n t i a g o se q u e d ó indeciso , como s\ 
•no sup iers í . q u é c o n t e s t a r . 
— N o puedo a s e g á r o s l o , elijo. 
— E s e x t r a ñ o . 
—iSe m e h a o l v i d a d o dec iros que 
J u a n a es s ó l o ¡h i ja a d o p t i v a d e l c a p i -
t á n . 
E l c a p i t á n se l l e v ó l a m a n o á l a bo-
c a oomo p a r a s o f o c a r u n a e x c l a m a -
c i ó n . 
— E s o es o t r a cosa, d i j o , h a c i e n d o 
u n es fuerzo p a r a , d o m i n a r s e . 
— N o he conoc ido á la m a d r e d e 
J u a n a , p r o s i g u i ó S a n t i a g o ; l a d e s g r a -
g i a d a m u r i ó inn ice l ia tamente de d a r l a 
á luz . 
— • ¿ T a m p o c o h a b é i s •conocido á s u 
p a d r e ? p r e g u n t ó e l c a p i t á n c o n v o z 
temlblona. 
— ' A n t e s d e n a c e r J u a n a , le e n c o n -
t r a r o n m u e r t o e n l a s o r i l l a s d e l F r o u . 
—h¡ A l h ! e x c l a m ó e l c a p i t á n a p r e t a n -
do • c o n v u k i v a m e n t e los lab ios . ¿ Y t o -
do eso p a s ó en M a r e i l l e ? 
— P a s ó á se i s l e g u a s de M a r e i l l e , c u 
B l a i n c o u r t . 
—-¿'El ¡ b r a v o icapffcán V a i l l a n t reco-
c i ó i , U. i m é r f a n a y l a a d o o t ó ? 
D T A P I O D K L A M A J t i i N A . — E d i c i ó n d é la m a ñ a n a . — M a r z o 9 de 1010. 
B A T U R R I L L O 
M i g r a t i t u d 
P a r t e .de''-la tprensa d i a r i a .oaipiialc-
í ín 0 6 •cueonta á s u s lo.etoresi de l b a n -
q u e t e m u y 'Cordial o f rec ido a l .doetor 
i A l t a m i r a y á viarios .amigos, ¡por e l 
j l a s t r e Sen'ador 'de m i .pa.rtklo—de l o s 
rpfsarosos y desesperanzad ios -^dootor 
A d o l f o Oatoello, m s u e l egante r e s i -
idencia de R e i n a 7 7 ; .pero el los mo l i a n 
¡deibido i r a i d u c i T l a g r a t i t u d que y o 
pi^nto 'hacia e l generoso a m i g o , q u e 
d e l a l t í s i m o ihomor me ihizo ¡ p a r t í c i p e . 
Y yo q u i í e r o que coniste o u a n t a m i 
s a i t i s f a o c i ó n € S ; y que los m á s sent i -
dos h o m e n a j e s de m i r e s p e t o y de m i 
' c a r i ñ o s o n p a r a l a v e n e r a h l e m a t r o n a , 
q u e i a n d ignos ¡h i jos h a d a d o y q u e en 
U p l á c i d a v e j e z p u e d e r e c r e a r s u es-
p í r i t u y h a l l a r consuelo á t r i s t e z a s de 
« y e r , e n l a e s t imnadión y e l ¡ a p l a u s o que 
¡para elloí? time l a so'eiedad decente 
de Cuíbia; y p a r a M a r í a de l O a r m e n , l a 
la imaibi l í s ima y s i m p á t i c a h i j a , y p a r a 
s u culto h i j o y p a r a s u iuteli-gente 
Oiermano, y p a r a " B e b i i t a " ¡ a d o r a b l e , 
l a h e n j a m / h m de los amores de ^aque-
l l a e a s a , d o n d e se res ip ira l a ' t m ó s f e r a 
d e diigraidad y d o n d e p a r e c e que flota, 
y a l i e n t a , y v i v e c o u v i d a f e c u n d a , e l 
e s p í r i t u s u p e r i o r de u u a a l m a que f u é 
l á u g e l d e l h o g a r , e n c a n t o d e l a ex i s -
(teneia d e l d o c t o r Caibel lo y a m o r o s a 
p r o v i d e n c i a de p r o l e , hoy e n l u t a d a y 
[huérfania . 
Y l a p r e n s a ha d icho quienes fue-
r o n , .aparte el ' guaj i ro vuel tahajea-o , 
s a c a d o - p o r l a a m i s t a d de s u r e t i r o , co -
m o p á j a r o s i l v e s t r e y r a r o que se l le -
v a ' á l a d o r a d a j a u l a d e u n j a r d í n . ^ p a -
r a que }a a d m i r a c i ó n , y k e x t r a ñ e z a 
n o le d e j e n c a n t a r ; c u a l e s f u e r o n l a s 
5>ersontas qaie e l fSenador p a t r i o t a r e u -
n i ó en s u m a n s i ó n , p a r a que h i c i e r a u 
m á s 'grata a l d o c t o r A l t a m i r a l a d u l c e 
o f r e n d a d e s u c a r i ñ o . O i s n e r o s , l a ve-
merahle r e l i q u i a d e l i d e a l c u b a n o , ol 
á d e a l f ó s i l , p u d i é r a m o s dee i r , ven es-
rtx)s .tiempos de e g o i s m o y clamd'ieacio-
nes , y el M i n á s t r o d e E s p a ñ a , r e p r e -
f - p n t a c i ó u o ñ c i a l de l a h i d a l g a n a c i ó n 
iprogenitora.; O a s t e l l a n o s , v e r b o de 
p r i n c i p i o s m u y l i b e T a l c J , y F r e i r é , m a -
siojo de n e r v i o s , a l j a i b a d e f lechas de 
e n e r g í a s , p u e s t a a l s e r v i c i o de l a s i d e a s 
e o n s e r v a c i o r a s ; G a r c í a V e l e z , l a R e -
. v ' o l u c i ó n t r i u n f a n t e , y P e r e i r a , e n c a r -
®-ado d e N e g o c i o s d e u n a g r a n R e -
¡púíbl iea h e r m a n a , ihoy 'fuerte y c u l -
t a p o r q u e h a t e n á d o u n a mamo d e 'hie-
a^ro que h i c i e r a c o n s o l i d a r e n l a p a z 
'los i d e a l e s d e l a á .ndepend 'emc ia . Y 
Día :z A l b e r t i n i y Ca/hel lo , l a c i e n c i a 
raiéd'ica., y los h e r m a u o s B a n c e s , a m i -
igois generosos de C n h a ; y N o v o y R i -
v e r o , los p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s , ibata l la -
d'ores é i l u s t r a d o s . Y m á s p r e s t i g i o s a s 
q u e todos esos, m a s r e s p e í a ' b l e s , c i e n -
to d e v e c e s m á s d i g n á i s de l o o r e s , l a s 
e s p o s a s d e S o l e r , R i v e r o y C a s t e l l a -
n o s : t r i n i d a d d e e l e g a n c i a y d e v i r -
t u d , que e n torno d e l a aanciaína vene-
r a d a y d e l a s d o s 'graieiosas n i ñ a s , p a -
r e c í a n ; d e c i r a l C o n q u i s t a d o r de a l m a s 
¡para e l p r o g r e s o d e l a r a z a l a t m a : he 
a q u í con q u é e l ementos e s t á .const i tu i -
'do e l hogair cr io l lo , y s o b r e que (bases 
d e s c a n s a e l edif ic io d e l a S o c i e d a d c u -
ibana d e l po<nrenir. 
; \ I i e u t r a s e l d o c t o r A l v a r a d o , d i g -
no íSe i ere tar io d e l m a e s t r o , a u o t a b a 
nomihres d e n u e v o s ¡amiigos, y o p e u s a -
¡ íba: «he a h í c u á n i n ú t i l s e r á q u e r e r des -
v i a r e m p e ñ o s d e c o m ú n d i g n i f i c a c i ó n 
y d e s a t a r lazos , de s a n g r e , d e c o m u n i -
d a d d e o r i g e n é h i s t o r i a , y d e i d é n t i -
'eas n e c e s i d a d e s e s p i r i t u a l e s , que han. 
a n u d a d o los si.glos. 
Y cuaTido m e d e s p e d í , u n a v e z r e -
|ftirado el 'huésped1 i l u s t r e , de taquel la 
s e l eo ta comcurrenicia , y d i e l ú l t i m o 
i a b r a z o a l d o c t o r C a b e l l o , f u i m e pen-
' s a n d o : imal h u b i e r a podido e l p á j a r o 
s i l v e s t r e t r i n a r en este temiplo de s a -
¡ber y d e c o n f r a t e r n i d a d , d o n d e todo 
'es g r a n d e y c o n m o v e d o r ; donde p a -
r e c e que flota e l e s p í r i t u de u n á n g e l 
y se loye !brotar, d e todos l e s r i n c o n e s , 
c o m o aleteo' de m a r i p o s i l l a , u n a v o z 
a n g é l i c a que d i c e : " E s p o s o m i ó , h i j o 
raio. m i s adoradlas n i ñ a s : s e g u i d s ien-
do d i g n a s , en m e d i o de la c o r r u p c i ó n ) 
d e senit imientos d e estas iborais; s e g u i d 
amrindo á C u b a y á la. v i r t u d , y n o os 
P a l l a r á n m i s i b e n d i c i o n e s . " 
E s l a voz d e u n a m a d r e , que n o h a 
m u e r t o ' L a s m a d r e s no m u e r e n e n 
el h o g a r que 'en.'bellecieron ! 
E l n u e v o p a r t i d o 
U m o d e los e s t i m a b l e s co -autores d e l 
ATaTiifieslio-iprograiua d e l p a r t i d o po-
p u l a r n a c i o n a l , me p i d e comento de 
s u s d e e l a r a e i o n e s y o p i n i ó n a c e r c a do 
s u v iabd l idad . Y c r e o ocioso d e c i r que, 
como todos los e r e d o s de a g r u p a e i o n e s 
o b r e r a s , es • indudable que eshoza p r i n -
c i p i o s de j u s t i c i a y r e c l a m a e q u i t a t i -
v a s so luc iones . 
C a s i , todos los que p e n s a m o s algo, 
e s tamos c o n t e x t e s en que l a e s t m c -
t u r a s o c i a l d e j a mnc'ho qno d e s e a r , on 
q u e l a s o r g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s antes 
p e r t u r b a m q u e e d u c a n , y en q u e h a y 
p r o h l e m a s u r g e n t e s , de in-oral, d e equi -
d a d , de . conven ienc ia i n ¡ d u d a i b l e , que 
l o s p o l í t i c o s n o p l a n t e a n m los gobier-
n o s estudian. . Y c u a n d o , a d e m á s d e 
oso, h e m o s p a s a d o t o d a l a v i d a e n c o n -
taicto con l a s c l a s e s p o p u l a r e s , sent i -
d o y s u f r i d o con e l las , y c u a n d o p e r -
t e n e c e m o s n o á u n p a í s 'donde i d e a l e s 
y d o g m a s h a n s i d o s a c r i f i c a d o s a l m e -
d r o y l a v a n i d a d de los t r i u n f a d o r e s , 
r e s u l t a imposiiblc d i s e n t i r l a r a z ó n de 
'c iertas q u e j a s y d u d a r de l a e f i c a c i a 
d e c i e r t a s rec t i f i cac iones , s i e l l a s fue-
r a n pos ib les . 
P e r o e l c a s o es e s t e : ¿ s o n iposibles 
t o d a v í a l a s o r i é n t a l e i o n e s ? /.es h o r a y a 
d e a c o m e t e r los p r o b l e m a s d e l o b r e -
r i s m o , s i n h a h e r 'Constituido la. p a t r i a , 
ó e s que d e b e m o s d a r p o r f r a c a s a d o 
e l i n t e n t o de i cons t iu i r la , y de'bemog 
o b r a r como c i u d a d a n o s d e l m u n d o , 
a b a n d o n a d o s los v i e j o s i d e a l e s d e 'So-
b e r a n í a ? j ü n p a r t i d o m á s , n o embro'-
I l a r á el conf l i c to , y d e l a s o ñ a d a p e r -
s o n a l i d a d n a c i o n a l n o s a l e j a r á m á s ? 
Y o p i e n s o esto ú l t i m o ; y creo q u e 
hasta , que l a conci ieneia c u b a n a , hecho 
el ú l t i m o generoso e s f u e r z o , no se c o n -
s i d e r e v e n c i d a , y se r i n d a y e n t r e g u e , 
an te s s e r á m e j o r u n i r q u e s e p a r a r , Y 
u n nuevo p a r t i d o p o l í t i c o , c u ñ a s e r á , 
y c u ñ a implaicable , c o n t r a l a e o h e s i ó n 
y s o l i d a r i d a d d e l e lemento p a r t i d a r i o 
d e l a independienc ia d e C u b a . 
J o a q u í n N . A R A M B Ü R U . 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de lo» órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estomago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras que Lid. duerme " 
TOS F E R I S A , C E Ü P , ASMA, 
T O S E S , C A T A R E O , BEOMfiüITIS, 
E E S F E I A D O S , D I F T E E I i 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse ia 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras que Ua. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
T b e V a p o » C r e s o l e n e Cora pan y 
NEW YORK CITY. U. S. A 
S a n i d a d , I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y P r o -
t e c c i ó n a l T r a b a j o , 
E l s e ñ o r A i t a i n i r a r e c o r r i ó n n o á 
uno los d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s de 
e n f e r m o s d e l S a n a t o r i o , gab ine te de 
o p e r a c i o n e s q u i r ú r g i c a s , l a b o r a t o r i o 
f a r m a c é u t i c o , s a l a s de h i d r o t e r a p i a , 
c a p i l l a , de spensa , c o c i n a , l a v a d e r o , h a -
c i endo elogios m e r e e i d í s i m o s de aque-
l l a r e g i a i n s t a l a c i ó n que compi te , por 
l a r i q u e z * de s u a r s e n a l q u i r ú r g i c a , y 
e l ementos de que d i s p o n e , con los m á s 
a f a m a d o s S a n a t o r i o s de B e r n a , y do 
B e r l í n , a p a r t e del confor t y c o m o d i d a -
des que son p r i v a t i v o s de l e s tab lec i -
mien to . 
T e r m i n a d a l a v i s i ta á " L a B e n é f i -
c a , " el s e ñ o r A l t a m i r a y n u m e r o s a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s * a l l í c o n g r e g a d a s , 
f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e obsequ iados 
p o r e l " C e n t r o G a l l e g o , " b r i n d á n d o -
se p o r l a p r o s p e r i d a d do l a p o d e r o s a 
A s o c i a c i ó n , o r g u l l o y h o n o r do l a C o -
l o n i a en C u b a , 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
E x p e d i c i ó n á j C i c n f u e g o s . 
A L T A M I R A 
E N L A H A B A N A 
E L B A N Q U E T E D E 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
F i n a l i z a n d o pasado m a ñ a n a el p lazo 
de a d m i s i ó n de s u s c r i p c i o n e s p a r a el 
gran, banquete de despedida, con que el 
C o m i t é C e n t r a l de l a C o l o n i a E s p a ñ o -
l a h a acordado obsequiar e l s á b a d o 
p r ó x i m o a l s e ñ o r A l t a m i r a en el teatro 
N a c i o n a l , se a v i s a á las p e r s o n a s que 
deseen a d h e r i r s e y todavía no lo h a y a n 
hecho, que se s i r v a n a p u n t a r s e antes 
de que v e n z a el ind icado p lazo , á f i n 
de f a c i l i t a r los t r a b a j o s de l a C o m i -
s i ó n organ izadora . 
S e a d m i t e n adher idos en e l C a s i n o 
E s p a ñ o l , A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
y C e n t r o s A s t u r i a n o , Ga l l ego , C a t a l á n , 
A r a g o n é s y C a s t e l l a n o , s i endo e l p r e -
cio del cubier to dos centenes. 
E N " L A B E N E F I C A " 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó e l s e ñ o r A l t a -
m i r a , á q u i e n a c o m p a ñ a b a n e l P r e s i -
dente del C a s i n o , s e ñ o r S a n t e i r o , doc-
t o r A l v a r a d o y o t r a s d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s , los d e p a r t a m e n t o s 
d e l e s p l é n d i d o S a n a t o r i o " L a B e n é f i -
c a , " p r o p i e d a d d e l " C e n t r o G a l l e -
g o . " 
R e c i b i e r o n a l i l u s t r e r e p r e s e n t a n t e 
de l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o , e n e l 
v e s t í b u l o de l a e n t r a d a p r i n c i p a l , e l 
c u e r p o f a c u l t a t i v o de " L a B e n é f i c a " 
y á s u f re i i t e e l doc tor d o n J o s é V á -
r e l a Z e q u e i r a , D i r e c t o r de l S a n a t o r i o 
y c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e d i -
c i n a d e l a U n i v e r s i d a d ; l a D i r e c t i v a 
d e l p o p u l a r I n s t i t u t o r e g i o n a l , c u y a 
p r e s e n t a c i ó n e f e c t u ó el s e ñ o r R o d r í -
guez B a u t i s t a , d i g n í s i m o y m u y que-
r i d o P r e s i d e n t e de l " C e n t r o ; " el 
A d m i n i s t r a d o r de l a Q u i n t a s e ñ o r M a -
ñ a c y C o m i s i o n e s de las S e c c i o n e s de 
C " 1 MAE EDNA WILDEB 
SE QUITÓ LA 
Sin. Dicta ni Remedios Internos, n i 
Correas p a r a e l Rostro, n i C u l t u r a 
Física.. U n a Histor ia Interesante 
p a r a l a s Personas Gruesas . 
"Me quité la papada y treinta libras de 
peso en menos de Beis semanas" dice Mae 
Edna Wilder, que mide cinco pies de alto 
y pesa 120 libras y es el retrato do perfecta 
salud. "Esto lo hice por medio de un pro-
cedimiento que es mi propio descubrimien-
to, un procedimiento de aplicación externa. 
Simplemente aplicando el tratamiento 4 
cualquier parte del cuerpo en que existan 
carnes superfinas, y desaparecen como por 
magia. Cinco minutos un día si y un día 
no, durante dos semanas, ea todo el tiempo 
que se necesita, y las amigas m á s íntimas 
no necesitan saber nada sobre el particu-
lar. Estoy tan agradecida de mi propio 
alivio que le doy consejo gratis á cualquiera 
que sufra como yo sufrí. L a papada es, 
ea mi concepto, uno de los defectos físicos 
más desagradables á la vista y las carnes 
supei-fluas sirven solamente para añadir a l 
peso que uno debe de llevar consigo á todas 
partos y en todo tiempo. Me siento diez 
años m á s joven y cien veces m á s activa 
desde que perdí las mías." 
A cualquiera que tenga interés en este 
asunto y escriba 4 Mae Edna Wilder, Dept. 
402 A , Bochester, N. Y . , se lo dirá como 
es que puede encontrar alivio dentro do 
dos semanas. 
GASAS PARA OBREROS 
UN INFORME D E L G 0 N G E 1 A L G L A R E N S 
A l A y u n t a m i e n t o : 
L a C o m i s i ó n e s p e c i a l que s u s c r i b e , 
n o m b r a d a p o r a c u e r d o de l a C o r p o -
r a c i ó n p a r a e n t e n d e r en todo lo r e l a t i -
vo a l p r o b l e m a de c o n s t r u c c i ó n de c a -
sas e c o n ó m i c a s p a r a obreros , h a es tu-
d i a d o el a s u n t o , c o n el d e t e n i m i e n t o 
que m e r e c e , y d e s p u é s de e x a m i n a r 
l a s d i s t i n t a s moc iones que sobre el 
p a r t i c u l a r h a n p r e s e n t a d o s e ñ o r e s 
conceja les de d i s t i n t a f i l i a c i ó n p o l í -
t i c a , todos c o n e l e v a c i ó n de m i r a s , 
s i epdo l a p r i m e r a , como, s i d i j é r a m o s 
l a i n i c i a d o r a de l p e n s a m i e n t o . ' l a de l 
d o c t o r J o r g e H o r t s m a n n que a d q u i r i ó 
p a r a s í , y p a r a e l p a r t i d o l i b e r a l en 
s u p l a t a f o r m a e l e c t o r a l e l c o m p r o m i s o 
de que d i e r a este A y u n t a m i e n t o , so-
l u c i ó n á este i m p o r t a n t e p r o b l e m a so-
c i a l , c u m p l e s u comet ido p r e s e n t a n d o 
á l a m i s m a e l i n f o r m e de s u c a r g o , que 
d i v i d e , p a r a m a y o r c l a r i d a d , en l a s si-
gu ientes p a r t e s : 
P r i m e r o . " N e c e s i d a d de a b a r a t a r y 
m e j o r a r l a v i v i e n d a d e l o b r e r o . " 
E s ev idente y p o r todos sabido , que 
l a d i f i c u l t a d m a y o r con que t r o p i e z a 
en este p a í s l a v i d a , no y a s ó l o p a r a 
el pro4etar io y p a r a el o b r e r o , s ino 
a ú n p a r a l a c lase m e d i a , es l a c a r e s t í a 
de los a lqu i l eres de las casas que no es-
t á n c i er tamente en r e l a c i ó n con los j o r -
na les , sa lar ios , n i sue ldos de aque l lo s 
( á p e s a r de no s er estos b a j o s ) y que 
f o r z o s a m e n t e les o b l i g a , p o r lo menos , 
á d e d i c a r l a t e r c e m p a r t e c u a n d o no 
l a m i t a d de sus s a l a r i o s á s a t i s f a c e r 
esa o b l i g a c i ó n , d e r i v á n d o s e de el lo l a 
i m p o s i b i l i d a d de con el res to a t e n d e r 
á. las d e m á s i m p e r i o s a s n e c e s i d a d e s 
de la v i d a . L a c a r e s t í a d ^ l a s casas , 
no depende , d icho sea en h o n o r do l a 
v e r d a d , de que los p r o p i e t a r i o s sa-
quen , como u n caso s i n g u l a r , en este 
p a í s u n a r e n t a u s u r a r i a á sus c a p i t a -
les i n v e r t i d o s en l a p r o p i e d a d , d a d o 
que a q u í p a r e c e , p o r h á b i t o , n a t u r a l 
s a c a r el 8, el 10 y h a s t a e l 12 p o r 100 
a l c a p i t a l i n v e r t i d o , t a l vez p o r que l a 
f a l t a de i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s de 
c i e r t a í n d o l e y de v e r d a d e r o s r e n t i s -
tas d é acceso á l o s p e q u e ñ o s c a p i t a -
les á esas p r o v e c h o s a s co locac iones 
que l a a n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a de este 
p a í s , s u i d i o s i n c r a s i a soc ia l y otras 
c a u s a s , que no son d e l caso m e n c i o -
n a r , f a v o r e c e n c o n p e r j u i c i o de las 
c lases n e c e s i t a d a s . D e esa c a r e s t í a 
de a lqu i l eres y de l a i m p o s i b i l i d a d , por 
c o n s e c u e n c i a , de c o n s e g u i r c u a n d o se 
cons igue , u n a v i v i e n d a p o r menos de 
c i n c o ó se is centenes a l mes h a n a c i -
do l a e s p e c u l a c i ó n de l a s c a s a s de ve-
c i n d a d m á s c o n o c i d a s c o n e l n o m b r o 
de c i n d a d e l a s , donde se a l b e r g a n h a c i -
n a d a s i n f i n i d a d de f a m i l i a s en cuartos 
ch icos , o b s c u r o s y l ó b r e g o s s in m á s luz 
n i a i r e que e l cjuc r e c i b e n d e l pa t io 
c o m ú n á v e c e s especie^de c a l l e j ó n de 
u n o ó dos m e t r o s de a n c h o , y u s a n d o 
todos los v e c i n o s de los mi s inos defi-
c i entes s e r v i c i o s con p e r j u i c i o e v i d e n -
te de l a higiene," a l g r a d o que no s e r í a 
a v e n t u r a d o a s e g u r a r que el sos teni -
— — ' 1 i • — 
miento ele la t u b e r c u l o s i s en C u b a , se 
debo p r i n c i p a l m e n t e á ese vergonzoso 
modo de v i v i r de l a s c la se s pobres de 
este p a í s , (pie v a n e m p e o r a n d o s u 
e x i s í e n e i a . por s a r c a s m o del s i s t e m a , 
en r a z ó n i n v e r s a al m a y o r yáloj» de l a 
p r o p i e d a d . Y es o b v i a la d e m o s t r a -
c i ó n de ese f e n ó m e n o . Ari t iguaraento 
se c a l c u l a b a como repita de l a propie -
dad media onza m e n s u a l p o r cada m i l 
pesos del v a l o r de l a c a s a y ol v a l o r de l 
terreno no pasaba , en lo g é n e r a l , del 
25 por 100 de l v a l o r ¡le la finca1, con 
lo que re su l taba , que el propie tar io ¡sa-
eaba. u n 10. 1|5 por 100 en bruto á s u 
c a p i t a l que quedaba reduc ido á u n 
S ó 9 por 100 neto gozando el i n q u i l i -
no de u n a f a b r i c a c i ó n que r e p r e s e n t a -
ba el 75 por 100 d e l v a l o r de l p r e d i o 
que o c u p a b a . H o y .salvo exeepciones , /Se 
c a l c u l a p a r a f i j a r el a l q u i l e r dos cen-
tenes mensua le s p o r c a d a m i l pesos (pie 
r e p r e s e n t a e l v a l o r de la f i n c a y como 
el v a l o r d e l t e r r e n o h a aumentado , y 
puede decirse s in e x a g e r a c i ó n , m á s de 
u n ciento c i n c u e n t a p o r ciento, a u n q u e 
l a f a b r i c a c n m cuesta lo mismo, ó has ta 
s i se quiere menos, s i empre r e s u l t a el 
v a l o r de l a p r o p i e d a d a u m e n t a d o con-
s iderab lemente y como el t ipo de l a 
r e n t a no h a b a j a d o y se ap l i ea ese 
aumento de v a l o r , no s i e m p r e desem-
bolsado. re su l ta que el a l q u i l e r de l a 
casa que se e s t i m a b a antes medio, de 
u n a y m e d i a á dos y m e d i a onzas m e n -
.suales, y que e r a n ocupadas por las c l a -
ses med ias que s in ser r i c a s t e n í a n s u e l . 
dos ó negocios de r e g u l a r i m p o r t a n c i a 
p a r a v i v i r con sus f a m i l i a s en casas 
r e l a t i v a m e n t e holgadas , hoy se v e n 
p r e c i s a d a s ó á r e d u c i r s u v i v i e n d a , con 
p e r j u i c i o de l a s a l u d de s u prole , ó á 
cas t igar s u presupuesto de gastos c o b 
p e r j u i c i o , t a l vez de la a l i m e n t a c i ó n 
y e d u c a c i ó n de l a m i s m a . Y como á l a 
vez que esas f a m i l i a s de l a s c lases me-
dias se v e n prec i sadas á r e d u c i r s e á 
v i v i r Í\ casas m á s ch icas a u m e n t a n las 
d e m a n d a s d e estas, ob l igan á las clases 
m a s b a j a s por l a i m p e r i o s a L e y de l a 
d e m a n d a , c u a n d o es m a y o r que l a de 
la o fer ta t a m b i é n á hacer lo , y de a h í 
que l a s in fer iores , e c o n ó m i c a m e n t e ha-
blando, como las p r o l e t a r i a s y las obre-
r a s se v e n en s u p a í s s i n es tar a ú n lo 
poblado q u e p u d i e r a y sobrando t erre -
nos p o r u r b a n i z a r , impos ib i l i tados de 
v i v i r en casas , n i a ú n m o d e s t í s i m a s , y 
ten iendo que a lbergarse en esas e iuda-
delas antes menc ionadas lo que const i -
t u y e u n v e r d a d e r o y serio p r o b l e n M 
e c ó n o m i c o soc ia l que i m c u m b e á esto 
A y u n t a m i e n t o , como C o r p o r a c i ó n po-. 
p u l a r , s o l u c i o n a r con a l t r u i s m o y pa-
tr io t i smo en b ien de esas c lases que 
c o n t r i b u y e r o n c o n sus votos á s u elec-
c i ó n . 
. 'Segundo: — " M o d o de conseguir el 
a b a r a t a m i e n t o de los a lqu i l eres de ca-
sas p a r a o b r e r a s . " 
E l prob lema de casas p a r a obreros 
no puede so luc ionarse e m p í r i c a m e n t e , 
s ino con proyectos p r á c t i c o s y v iab les 
que no l a s t i m e n el derecho de propie -
d a d n i i m p o n g a n al ^ funic ip io eroga-
ciones que no p u e d a c u m p l i r . 
C o n mot ivo de l a m o c i ó n p r e s e n t a d a 
p o r el D r . J o r g e H o r s t m a n que p u b l i -
c ó l a p r e n s a , los obreros en l a s c o l u m -
n a s de l a " T r i b u n a O b r e r a " de " E l 
M u n d o " demos traron con a t i n a d a s r a -
zones que u n obrero y p o r cons igu ien-
te menos u n j o r n a l e r o p o d í a p a g a r el 
a l q u i l e r m e n s u a l que r e s u l t a b a d e 
a q u e l proyecto , a d e m á s de otras con-
d ic iones que no p o d í a n s e r aceptadas . 
P e n s a r que el A y u n t a m i e n t o dedique 
u n a par te de s u -presupuesto á l a fa -
b r i c a c i ó n d e esas c a s a s es u n a u t o p i a , 
p o r q u e n i el M u n i c i p i o , dentro de sus 
recursos y sus obl igaciones c a d a d í a 
m a y o r e s p o r l a s ex igenc ias que con é l 
t i ene el G o b i e r n o que le obl iga á p a -
g a r el 80 por 100 de l a p o l i c í a , e l 10 
por 100 d e l presupuesto p a r a S a n i d a d 
y u n a t e r c e r a p a r t e de l A l c a n t a r i l l a -
do, t iene p a r a ello, n i a u n c u a n d o l o 
h i c i e r a con a l g u n a c a n t i d a d l o g r a r í a 
e l objeto d e l a b a r a t a m i e n t o de las a l -
qui leres , puesto q u e a u n q u e f a b r i c a s e 
10, "15 6 2 0 casas a n u a l e s y las sortea-
r a entre obreros, no i n f l u i r í a g r a n d e -
mente en l a r e g u l a c i ó n d e l prec io de 
las d e m á s y el benefecio que obten-
d r í a n los agrac iados no m e j o r a b a en 
n a d a l a s i t u a c i ó n g e n e r a l , a p a r t e d e 
que tampoco los bienes p r o c u m u n a l e s 
s e : 
Para retratos al platino, 
7 creyón, artística-
mente colocados • • I R • I 
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B R O N Q U I T I S 
E N F Í S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
laboratorios ** E 8 0 O " , B A I S I E U X (Francia) 
Y an Tadaji Buenas I ^ a r m a c i a * 
Vino Désiles 
f r E L M E J O R TÓNICO Y E L M Á S EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e i W I O O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e s c e l o n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
i e r r u g i n o s o s y U s q u i n a s y C o n s e r v a d o p e r e l m é t o d o d o 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d e e d a d , ¿ l a s m u j e r e s , j ó v e n e s y a Josnicoss, 
A V I S I M U Y W Q f r T A M T E . - El único VINO autentico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho aellanmse as i , el solo 
que es íegiíiwo y de que se ¿ a c e mención on el formulario del 
Profesor BOUCHA RÚA T eseide M " CLEMENT y C'*, de Valence 
(Brome, Fr&ncm). — Cada, Botella, lleva, la marca d é l a Unión dd 
(os Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<' CLETEAS ' . ' - L o s demás son grosem y peligrosas falsiñcaciones. 
p u e d e n s e r u t i l i zados on benef ic io de 
nnos con p e r j u i e i o d e otros. Menos 
aceptable es t o d a v í a e u a l q n i e r combi-
n a c i ó n e n c a m i n a d a á d a r concesiones 
de juego ó monopolios , s i e m p r e inmo-
ral es. so protesto de que u n a aparte de 
los p r o d u c t o s se ded iquen á 'mejorar l a 
s i t iüU' ión de -la c lase obrera , 'porque pa-
r a r e a l i z a r el A y u n t a m i e n t o s u empe-
ñ o , si rea lmente lo t iene, de solucio-
n a r el probloma soeinl de que t r a t a es-
te in forme , no n e e e s k a h e r m a n a r l o con 
eombinacionef; de d i s t i n t a Í n d o l e que 
lo d e s n a t u r a l i z a r í a n s ino a b o r d a r l o de 
frente con a l t r u i s m o y dentro de las 
f á c u l t a d e s y deberes que le m a r c a l a 
L e y M u n i c i p a l vigente. 
E n este concepto, d e s p u é s de estu-
d i a r todos los 'proyectos presentados y 
de a t e n d e r todas las opiniones p u b l i c a -
das e n l a p r e n s a , ent iende que e l p l a n 
presentado por el S r . J o s é C u r b e l o que 
m e r e c i ó l a a p r o b a c i ó n d e l A y u n t a -
miento a n t e r i o r y que no l l e g ó á rea -
l i zarse 'porque no s iendo a u t ó n o m o en-
tonces el A y u n t a m i e n t o neces i taba l a 
a p r o b a c i ó n , que no l o g r ó , de l Gob ier -
no P r o v i s i o n a l , es u n proyecto h o n r a -
do, d i á f a n o , v iable y que l l e n a c u m -
pl idamente el objeto que se 'persigue 
h a c i é n d o l e a l g u n a s modi f icac iones que 
aseguren los s iguientes o x t r e m o s : 
P r i m e r o : — Q u e s e r á n f a b r i c a d a s 
las casas que se le p i d a n en u n t iempo 
p r u d e n c i a l . 
S e g u n d o : — Q u e s e r á n entregadas á 
los n o v e n t a d í a s de ser ped idas . 
T e r c e r o : — Q u e el a l q u i l e r y amort i -
z a c i ó n de l a casa m a s modesta no ex-
c e d e r á s u a l q u i l e r y a m o r t i z a c i ó n de 
$12.00 a l mes. 
•Cuarto : — Q u e osa casa m/is modesta 
no t e n d r á menos de c inco metros de 
ancho por doce de fondo ó sea u n a su-
perf ic ie de sesenta metros d i v i d i d o en 
s a l a , comedor y dos cuartos con piso 
de mosaicos y todo el s erv ic io s a n i t a r i o 
v s i n mas m a d e r a que l a i n d i s p e n s a -
ble en l a s p u e r t a s y v e n t a n a s . 
Q u i n t o : — Q u e en n i n g ú n caso per-
d e r á el obrero l a c a n t i d a d que h a y a 
p a g a d o en concepto de a m o r t i z a c i ó n y 
si no pudiese s e g u i r p a g a n d o lo conve-
n i d o le h a de s er devuelto e l importo 
de las c a n t i d a d e s que t enga pagadas 
p o r a m o r t i z a c i ó n á menos que p r e f i e r a 
c e de r sus derechos y acciones 'k u n ter-
cero, lo q u e p o d r á h a c e r l ibremente . 
S e x t o : — Q u e el A y u n t a n ú e n t o po-
d r á i n s p e c c i o n a r el c u m p l i m i e n t o de 
estas condic iones y l a f a l t a de c u a l -
q u i e r a de e l las s e r á c a u s a suf i c i ente 
p a r a que r e t i r e las concesiones que d á 
fi] S r . C u r b e l o p a r a c o o p e r a r á l a r e a -
l i z a c i ó n de este pensamiento y que l i -
m i t a á lo s i g u i e n t e : 
A . — E x e n c i ó n de c o n t r i b u c i ó n y 
l i c e n c i a de f a b r i c a c i ó n 'á las casas que 
f a b r i q u e y entregue á p lazos , con a r r e -
glo a l proyecto . 
B : — S e r v i c i o de a g u a g r a t i s á l a s 
m i s m a s por ol t e r m i n o que d u r e , en ca-
da caso, e l p lazo de la v e n t a . — 
T e r c e r o : — " P r o y e c t o que resue lve el 
p r o b l e m a soc ia l de a b a r a t a m i e n t o d e 
las c a s a s p a r a obreros y c lases po-
b r e s ; " 
P r i m e r o : — E l A y u n t a m i e n t o d e l a 
H a b a n a acepta l a p r o p o s i c i ó n h e c h a 
p o r el S r . C u r b e l o y A y a l a en s u ins -
t a n c i a f e c h a d a on J u l i o 19 d e l a ñ o 
1907 que aparece en ol .expediente n ú -
m e r o 3.736 con las s igu ientes c l á u s u -
las . 
A : — L a s easas que c o n s t r u y a é l . ó l a 
S o c i e d a d que á ese efecto forme, s e r á n 
i n c o m b u s t i b l e s s in e l uso de m á s m a d e -
r a que l a ind i spensab le p a r a los huecos 
do p u e r t a s y v e n t a n a s . 
B : — A l a s easas que c o n s t r u y a no 
p o d r á a p l i c a r l e a l q u i l e r a r b i t r a r i o s i -
no el i n t e r é s d e l 1 p o r 100 m e n s u a l de 
l a c a n t i d a d i n v e r t i d a como a l q u i l e r , y 
l a c a n t i d a d que c o r r e s p o n d a á l a amor-
t i z a c i ó n d e l c a p i t a l , con a r r e g l o á l a 
t ab la q u e se d e t a l l a r á m á s a d e l a n t e ; 
en l a i n t e l i g e n c i a de que s e r á abonado 
a l i n q u i l i n o e l m i s m o 1 por 100 men-
s u a l por l a s c a n t i d a d e s que a n u a l m e n -
te entregue p a r a a m o r t i z a c i ó n d e l ca-
p i t a l i n v e r t i d o en la casa . 
S e g u n d o ¡ — E l v a l o r de las casas que 
c o n s t r u y a s e r á e l q u e rea lmente r e s u l -
to del casto del terreno , m a t e r i a l i n -
v e r t i d o y j o r n a l e s devengados s i n po-
d e r a ñ a d i r á ese costo, p o r gastos de 
d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a , a d m i n i s t r a c i ó n y 
desembolsos do fondos m a y o r su 
l a de l 15 por 100 d e l total i n v o - n q U e 
ei c o m p r a d o r de la casa os • y 
que h a y a ped ido s u f a b r i c a c i ó n T eí 
e l derecho do i n s p e c c i o n a r oso , n f 
c u y o .efecto h a de l l e v a r s e de c a S ? 
b n c a c i ó n su r e s p e c t i v a y juSfif-
c u e n t a y morecor la a p r o b a c i ó n ^ , 
c o m p r a d o r por m e n s u a l i d a d e s 
K s t a s casas p o d r á n ser adqnfrfci 
ir el que las desee e n 5. i n 1- , ^ po 
anos, con arreg lo á 1». tabla de , 
h a hablado, y no p o d r á n sor v e í S S r * 
al contado m a y o r n ú m e r o del 25 
Una hermosa 
mata de pelo 
es tina corona 
de gloría para 
el hombre ó la 
m u j e r . U n a 
escribe s e ñ o r a 
desde Londres 
• ' E l Vigor del Ca-
bello del Dr . Ayer 
ha hecho m u c h í s i m o 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
A. de largo. E l Vigor 
^ del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
usarlo todas aquellas personas quo 
cuidan de bu apariGncia.1' 
T a m b i é n puede usted poseer una 
corona de gloria ta l , siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r d e l G a b e l l 
e l O r . A y e r 
L i m p i a toda l a caspa de la cabeza y 
hace c r e c e r e l cabello r ico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su m é d i c o lo que 
opina del V i g o r del Cabello del 
D r . A y e r . 
Preparado por el D H . Sí C. A T E B y C I A . , 
Lowell, MÍMR.i 33. U . de A.. 
ra 
10. 
c iento ó sea la c u a r t a par te d é l a s ^ 
c o n s t r u y a ni a p l i c a r l a s para a l n ü i u S 
solamente, pues ol f in de oslo p r o , 
to es s implemonlo f a c i l i t a r á los o h ^ 
ros y clases pobres la a d q u i s i c i ó n ^ 
p r o p i e d a d , á plazos c ó m o d o s de" P 
casas que habi ten . ias 
T e r c e r o : - S i n p e r j u i c i o de que oni] 
interesado on la a d q u i s i c i ó n de est 
casas las encargue de l v a l o r y comed' 
dados que le p a r e z c a acuerde y pU6(¿ 
pagar , el S r . C u r i ó l o , ó la S o e i e d a á 
que formo, necesar ia monto t e n d r á 
c o n s t r u i r las casas e c o n ó m i c a s que 1 
p i d a n del t ipo A . H . C . que deta l la on 
í:1 plano que a c o m p a ñ a á su instanci . 
y curro e l las ha do haber a l g ú n ruuue 
ro de casas cuyo costo no exceda ¿T 
$1.000. las que n e c o s a r i a m e n t e h á l 
de tener por lo monos de 4—ll1? ó K ^ 
12 metros o sea u n a superf ic ie de 54 í 
80 metros cuadrados , distribuidos J 
•un d e p a r t a m e n t o do sa la , otro de eo 
medor y dos cuartos , cocina, b a ñ é i 
inodoro con la v e n t i l a c i ó n n,V(^a-.ia . 
esa super f i c i e y con pisos do mosaicos 
y con la m i s m a f a c h u d a con puerta v 
v e n t a n a que so i v p - e - c u t > en el p í a ^ 
antes mencionado, c u y o n ú m e r o si hn 
hiero de olla pedido 'no b a j a r á del 20 
p o r 100 ó sea la q u i n t a parte de las 
casas que c o n s t r u y a dentro de este 
p l a n . 
C u a r t o : — E l S r . C u r b e l o . ó la 'So-
c i edad que formo, ha do construir e¿ 
•un periodo de 10 a ñ o s que comenzai 
á contarse a l a ñ o del acuerdo dc 
A y u n t a m i e n t o , t iempo que se le coffii 
d a p a r a que r e ú n a el c a p i t a l neeesar 
a d q u i e r a los terrenos y acopie los ma-
ter ia les , u n n ú m e r o do casas no menos 
de 1.000 s i d e e l las tuviese pedido. 6 
sea u n promedio de 8 á 9 casas mensua-
les que s e r á n entregadas , por orden 
corre la t ivo de ped ido á los 90 d ías de 
ped idas ó de e n t r a r el pedido en su co-
r r e s p o n d i e n t e t u r n o . 
Q u i n t o : — E l A y u n t a m i e n t o ejercerá 
u n a e f i c a z ' i n s p e c c i ó n no s ó l o en las 
cons trucc iones p a r a que responda á las 
ex igenc ias de l a h ig iene S a n i t a r i a i 
reg las de ornato y c o n s t r u c c i ó n sino en 
que se cumpla, re l ig iosamente con la 
entrega d e l a casa en el tiempo prefi-
j a d o . A ese efecto se - l l evará u n regis-
tro en las O f i c i n a s Munic ipa le s y á 
e l la deben sor presentadas los pedidos 
de a d q u i s i c i ó n de esas casas. Esos pe-
didos s e r á n r igurosamente numerados 
y l a en trega do las casas s e r á n Jiechas 
en las f echas que con arreg lo a l núme-
r o d e l ped ido c o r r e s p o n d a , calculando 
a n a e n t r e g a de 8 casas c a d a mas. Estay 
casas p u e d e n s e r p e d i d a s p o r cualqr/er 
vecino s i n m á s c o n d i c i ó n que la de sef 
C u b a n o , m a y o r de edad y tener familia 
á s u c a r g o y a sea por ascendencia 6 
descendenc ia s i n t ener derecho nías 
que á u n pedido y con el proposito (le 
h a b i t a r l a . 
E l costo do la casa s e r á el que le con' 
venga , s iendo el m í n i m u n $1.000. y 
ú n i c a o b l i g a c i ó n que contrae es la do 
e n t r e g a r on el momento de recibir la 
l l ave de l a p r o p i e d a d ol importe de dos 
m e n s u a l i d a d e s como g a r a n t í a de que 
p a g a r á re l ig iosamente la mensualidad 
que convenga . 
• C u a r t o : — L a m e n s u a l i d a d que ü m 
p a g a r en la que corresponda al valor 
do l a casa . que. con a c e p t a c i ó n de su 
costo, rec iba y con arreg lo á la siguien-
te t a b l a : — 
U n a c a s a de $1.000. adquie -
r e l a p r o p i e d a d en 5 a ñ o s 
p a g a n d o m o n s u a l m o n t e . . 
L a a d q u i e r o en 10 a ñ o s pa-
g a n d o m e n s u a l m e n t e . . . 
L a a d q u i e r e en 15 a ñ o s pa-
g a n d o m e n s u a l m e n t e . . . 
y l a a d q u i e r e cu 20 a ñ o s 




A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fnsm vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte-
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ho reconoce rival. 
Cura Bronquios y gargan 
Y á los catarros espanta. ' 
De BREA tiene el L I C ^ 
Un agradable sabor. • 
Se vende cosa tan nca 
De SAN JOSE en la BOU^" 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
2Í 
D I A P J O D E L A M A E T T T A , — E ( B c i - Ó B de: 3a m n P m i n . - ^ M a r z o 9 de 1010. 
' 0 v ¿ v es n a t u r a l , c u a n t o m á s 
P ; ^ f % a 4 n i e r a l a p r a p i M n r l m a y o r 
^ i % S lo f i j a d o do a l q u i l e r q u . -
M ^ 0 f r rimer caso 13.44 p a r * a m o r . 
mientras en ios segundos . 
c«fi0 f L i r ^ n d^ f!0 mensua l idades a 
< o n f ^ P o r t a n 806.40 en el se-
T o n 120 m e n s u a l i d a d e s de 5.41 
F ^ u i m p o r t a n 649.20 en id 1 ere ero 
flae i « 0 mensua l idades á $3.02 que as-
co» 1&U - 54361) v <m el ú l t i m o c o n 
5euden 11 . , " .Je 1 95 que d a n 
l a p r o p i e d a d , lo que eviden-
vf l0Íne han s ido deb ida y j u s t a m e n l e 
CH ^ o s los intereses de asas entre-
calC1;arCiales como corresponde á toda 
g a S £ n a C m n que asp ire s ó l o á los m -
• f f A t ú r a l e s y l e g í t i m o s d e l c a p í -
'nvertido, s in e n g a ñ o n i condic io-
tal leoninas, e n p e r j u i c i o de las c lases 
h e r e d a d a s de l a í o r t u n a . 
d e A Í n t o — E n el caso que el c o m p r a -
, f / p l a z o de u n a casa, p o r fa l l ecer , 
P o s i b i l i t a r s e p a r a el t r a b a j o o c u a l -
,m?Pl otra cansa . i u s t i ñ e a d a . le f u e r a 
X e r i a t o e n t e imposible c o n t i n u a r pa-
i d o la m e n s u a l i d a d que h a y a con-
g S o p o d r á desde luego ceder sus de-
" t h o s v acciones á un t e r c e r o ; y si no 
' forrase , lo que no es presumib le pOr-
^ esa prop iedad , eomo e t erreno 
I n á e e s té enc lavada por r a z ó n de h a -
w 4do urban izado debe g a n a r de v a -
, ñ e r o s i como u n f e n ó m e n o , no 
« i - ^ l e resultase , t e n d r á el derecho 
f t * á S r C á b e l o , ó l a Soc iedad 
l i e h a y a formado, le d e v u e l v a todas 
S cantidades q n . b a y a e n t r e g a d o ^ 
loncento de a m o r t i z a c i ó n s i no tuv iese 
feudo de a l q u i l e r n i l a casa tuv ie se 
I L e r f e c t o s cansados, p o r - m a l uso, 
pues, en este caso deben ser l e estos re -
baiados. . , . 
¿ e es la suer te en el caso m a s i m -
probable el obrero que d e s p u é s de 
nasar tres, c u a t r o ó m á s a ñ o s , fuese 
L s i t u a c i ó n t a n p r e c a r i a que no p u -
diese c u m p l i r su c o n t r a t o n i modo de 
traspasarlo, n u n c a h a b r í a , t e n i d o per -
dida, v s í s á e m p T e l a v e n t a j a d e h a b e r 
habitado p o r - $ 1 0 m e n s u a l e s n n a c a s a 
modesta, pero h i g i é n i c a , en vez de la 
h a b i t a c i ó n ó p o c i l g a , e n que p o r esos 
i n i í m o s diez pesos se v e h o y o b l i g a d o 
á ocfjinar. 
S e x } o - E l j u n t a m i e n t o , en c a m -
bio de Jas cond ic iones que le i m p o n e 
ú s e ñ o r C u r b e l o ó á l a S o c i e d a d qne 
forme, á&he a c o r d a r p a r a hacerle , 
viahle el p r o y e c t o ex imir le , del pago 
de las l i c e n c i a s d e - f a b r i c a c i ó n y de 
la c o a t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d u r a n t e e l 
tiempo que en c a d a caso d u r e e l p l a -
zo de la v e n t a , ' a s í como f a c i l i t a r l e 
gratis el s e r v i c i o de l a g u a , que es lo 
menos y lo m á s que p u e d e h a c e r , pues-
to que"ni Hcne t e r r e n o s que f a c i l i t a r 
n f efestado5 de s ú Tía c ien da le pel'rfU-
te erogaciones de o t r a s , c l a s e s , y e s ta 
- "";5n de cóntr ibiTc- . iones h a de l i -
e á l a s c a s a s qne c o n s t r u y a y 
lie á p lazos c o n f o r m e a l p l a n a n -entregue a i i i
tes expuesto , y*n.unc,a en l a s que pue-
d a v e n d e r a l contado , en l a inteli-gen-
eia que, le s e r á s u s p e n d i d o s i d e j a s e 
de c u m p l i r c u a l q u i e r a d é las c o n d i -
c iones e x p r e s a d a s y que á m e d i d a que 
esas c a s a s v a y a n s i endo t r a s p a s a d a s . 
mi' propiedad" p o r e x t i n c i ó n d é l o s 
p h i / o s e m p e z a r á n á t r i b u t a r con lo 
hfne en id p o r v e n i r , a d e m á s de h a b e r 
resue l to el A y u n t a m i e n t o este i m p o r -
tante p r o b l e m a , se e n c o n t r a r á c o n l a 
n u e v a Fuente de r i q u e z a que r e p r e s e n -
ten esas n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s . 
L a c o m i s i ó n c o n c l u y e en l a c r e e n -
c i a do que n i n g u n a o b j e c c i ó n s e r i a 
p o d r á oponerse á este p r o y e c t o en e l 
o r d e n m o r a l n i en el l e g a l y a s í lo 
r e c o n o c i ó l a C o r p o r a c i ó n a l a c o r d a r 
do e o n f o r m i d a d con el i n f o r m e de l a 
( ' o m i s i ó n de I m p u e s t o s y A r b i t r i o s en 
s u s e s i ó n de 24 de M a r z o , def ano 
1908, a c u e r d o que n e c r i s t a l i z ó enton-
ces p o r n e c e s i t a r s e l a a p r o b a c i ó n de l 
G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , que no l a otor-
g ó ; p e r o h o y este A y u n t a m i e n t o , h a -
c iendo nso de su a u t o n o m í a é i n s p i -
r á n d o s e en l a s n e c e s i d a d e s de l a c lase 
o b r e r a debe h a c e r l o , o r i l l a n d o l a s d i -
f i cu l tades de p o c a m o n t a c o n q u e en l a 
f o r m a p u e d a t r o p e z a r . 
' T a l es, a l menos , l a o p i n i ó n d e l po-
nente que s u s c r i b e , , que somete , en 
e u m p l i m i e n d o de u n deber , a l a con-
s i d e r a c i ó n de la C o m i s i ó n y á l a r e -
s o l u c i ó n del C a b i l d o y se e n c u e n t r a 
sa t i s f echo de. p o r su p a r t e , d e j a r 
c u m p l i d o los c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s 
con el C u e r p o E l e c t o r a l de p r e s e n t a r 
s o l u c i ó n á este p r o b l e m a ^soc ia l r e -
conoc ido por l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
H a b a n a , F e b r e r o 17 de 1910. 
A n t o n i o C L A R E N S . 
1 ios que d e b í a n s e g u i r s e r e a l i z a n d o . 
A p r o b a d a l a a n t e r i o r p r o p o s i c i ó n ? 
á p r o p u e s t a d e l s e ñ o r P e t i t . r e s o l v i e -
se s o m b r a r á rm m i e m b r o m á s p o r c a -
d a uno de ios b a r r i o s de que c o n s t a el 
p ' i m e r d i s t r i to , a s í eomo t a m b i é n u n 
s u p l e n t e p o r c a d a b a r r i o que p r o p u s o 
el s e ñ o r G a l l a r d o , á í i n de que estos 
s u s t i t u y a n á los p r o p i e t a r i o s (pie de-
j i de a s i s t i r á dos j u n t a s c o n s e c u t i -
v a s , en c u y o caso se e n t e n d e r á que 
r e n u n c i a n á s u c a r g o . 
S o m e t i ó s e á d i s c u s i ó n , s i a l r e n o v a r 
l a s gest iones en f a v o r de l m e r c a d o , de-
b í a ó n o p u n t u a l i z a r s e e l l u g a r en 
que d e b í a ser i m p l a n t a d o , c o n s u m i é n -
dose v a r i o s t u r n o s en p r o de que no se 
d e t e r m i n a s e s i t io , q u e d a n d o el lo á l a 
e l e c c i ó n del A y u n t a m i e n t o , y otros so-
l i c i t a n d o s u r e c o n s t r u c c i ó n en el l u -
g a r que o c u p a b a el e x t i n g u i d o de 
C r i s t i n a . 
E n a t e n c i ó n á lo a v a n z a d o de l a ho-
r a , se a c o r d ó d e j a r este a s u n t o p a r a l a 
p r ó x i m a a s a m b l e a , p a r a l a que opor-
t u n a m e n t e se c i t a r á p o r medio de l a 
p r e n s a . 
A p e t i c i ó n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se 
a c o r d ó d a r l a s g r a c i a s m á s e x p r e s i -
vas á l a S o c i e d a d ^ ' L a E s t r e l l a , " p o r 
la g a l a n t e c e s i ó n de s u l o c a l s o c i a l . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s once y me-
d i a de l a noche , en medio de l m a y o r 
e n t u s i a s m o . 
•xcm 
E n p r o d e l M e r c a d o d e ! E s t s 
A s a m b l e a m a g n a 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r L ó -
pez P é r e z , y c o n a s i s t e n c i a de m á s de 
q u i n i e n t a s p e r s o n a s , c e l e b r ó s e en l a 
n o c h e de a y e r en los a l tos d e l c a f é 
C l u b M a r i n o , " l a a n u n c i a d a a s a m -
b l e a m a g n a en p r o d e l m e r c a d o de l 
E s t e . 
D e s p n é s de d a r c u e n t a el s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de. l a s i n n u m e r a b l e s gest io-
nes r e a l i z a d a s p o r e l C o m i t é D i r e c t i -
vo, y c o n obje to de f a c i l i t a r u n a a m -
p l i a d i s c u s i ó n a c e r c a de s u s t r a b a j o s , 
p r e s e n t ó e n s u n o m b r e y en el de s u s 
c o m p a ñ e r o s , k r e n u n c i a de s u s c a r -
gos, proponie ' sdo a l p r o p i o t i e m p o ei 
n o m b r a m i e n t o de u n a n u e v a m e s a . 
C o n e locuente p a l a b r a p r o p u s o el 
s e ñ o r F r a n c i s c o M a r í a G o n z á l e z , que 
p o r l a A s a m b l e a se c o n c e d i e s e u n a m -
pl io voto de c o n f i a n z a v á l a D i r e c t i v a 
que con t a n t o i n t e r é s v e n í a g e s t i o n a n -
do l a c o n s t r u c c i ó n de l t a n a n h e l a d o 
m e r c a d o de l a e x p r e s a d a z o n a , p r o p o -
s i c i ó n que f u é a c e p t a d a p o r u n a n i m i -
d a d . 
S e g n i d a m e n t e h i c i e r o n nso de l a 
p a l a b r a los s c ñ p r e s P e t i t . F r a i l e . C o l ! , 
T e s t a r y Sfarfiínfsr; B a r r í é y v a r i o s 
m á s . que s e n t i m o s no r e c o r d a r , p r o p o -
n i e n d o los s e ñ o r e s O ' F a r r i l l y M a r t í -
nez , que l a C o m i s i ó n ó D i r e c t i v a , se 
a m p l i a s e en «1 n ú m e r o qne se e s t imase 
opor tuno , p a r a a y u d a r l a en los t r a -
Colegio Superior 
" S A N M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzada 4 1 8 . — V í b o r a . — T e l é f o n o 6020. 
Director: L u i s B. Corrales. . 
Se admiten pupilos y externos. 
fuego en el c a ñ a v e r a l d e l C e n t r a l 
" Y a g u a j a y . " p r o p i e d a d de d o n R o -
dolfo M a r r e r o . 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
E n el B a r r i o de S a n A n d r é s , t é r m i -
no de C o n s o l a c i ó n del S u r , s u f r i ó 
q u e m a d u r a s g r a v e s l a j o v e n L e o n o r 
K o ' d r í g u e z y su p a d r e , q u i e n t r a t ó de 
a p a g a r los v e s t i d o s i n c e n d i a d o s . 
T a m b i é n s u f r i ó q u e m a d u r a s g r a v e s 
c u el b a r r i o de M a r c o s V á z q u e z , ( P i -
n a r del R í o ) , u n a m e n o r h i j a de do-
ñ a M ó n i e a R a m o s . 
M u l t a d o s 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l de M a t a n z a s 
impuso u n a m u l t a de $20 á c a d a u n o 
de los a r t i s t a s que t o m a r o n p a r t e en 
una o b r a e s t r e n a d a en e l " S a l ó n R o -
j o , " de a q u e l l a c i u d a d . 
S G G R E T A R B A D E 
i r c u l a r 
A d u a -
A. 
U S O F I C I S , 
E l v i a j e d e l P r e s i d e n t e 
E l S u b s e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , 
d o n L n i s P é r e z , y los s e n a d o r e s s e ñ o -
res N o d a r s e y O s u n a , t e l e g r a f i a r o n 
a y e r á G u a n t á n a m o a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , m a n i f e s t á n d o -
le h a b e r s e a c o r d a d o que s u v i a j e á l a 
P r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o , d é co-
m i e n z o e l d í a 28 de l a c t u a l p a r a t er -
m i n a r e l d í a 31 y q u e e l de l a P r o -
v i n c i a de l a H a h a n a , s e a e n los d í a s 
1, 2 y 3 d e l m e s e n t r a n t e . 
L l e g u d a á G u a n t á n a m o 
E n l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n e i a , 
se r e c i b i ó a y e r t a r d e . u n t e l e g r a m a del 
d o c t o r P a s a l o d o s , d a n d o c u e n t a de la 
Ib g a d a de l s e ñ o r Pres idente , de l a R e . 
p ú b l i c a á G u a n t á n a m o , en medio de l 
m a y o r e n t u s i a s m o , y , .que en todos \úi 
p u e b l o s donde se d e t u v o el t r e n , co-
mo en S a n L u i s , A l t o C e d r o y L a M a -
y a , f u é o v a c i o n a d o el g e n e r a l G ó -
mez . 
C i r c u l a r e s d e r o g a d a s 
S e h a p a s a d o l a s i g u i e n t e 
á los A d m i n s t r a d o r e s de l a s 
ñ a s : 
H a b a n a , M a r z o 8 d é 1910. 
S e ñ o r : 
Q u e d a n d e r o g a d a s l a s c i r c u l a r e s 
n ú m e r o s 12, de 23 de A b r i l de 1909 
y 20, de 13 de M a y o de a q u e l m i s m o 
a ñ o , en c u a n t o l i m i t a r o n los a r t í c u l o s 
que p u d i e r a n s e r c o n d u c i d o s de t r a s -
bordo en los b u q u e s n a c i o n a l e s , y , a s i -
mi smo , l a 29, de J u l i o 29 d e l a ñ o p a -
sado, qne a d i c i o n ó los sacos de y u t e 
de :1a p a r t i d a 130 de l A r a n c e l , á l a s 
l i i c r c a n c í a s M e n c i o n a d a s en l a C i r c u -
l a r 18 antes c i t a d a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . — A . J . Á r a -
zoza . S u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
' ? L i c e n c i a s 
S e h a n c o n c e d i d o l a s s i g u i e n t e s l i -
c e n c i a s : 
ITn mes á don J o s é R e c i o , of ic ia l de 
la A d u a n a de l a H a b a n a . 
22 d í a s %, A m e r i t a N a v a r r o , a u x i l i a r 
de la D i r e c c i ó n de L o t e r í a . 
15 d í a s á don T o m á s V e l a s c o , V i s -
ta de" l a A d u a n a de l a H a b a n a . 
10 d í a s a don R-odolfo G o n z á l e z , ofi-
c ia l de la SÉj&ión de E s t a d í s t i c a de 
l a S e c r e t a r í a w . e H a c i e n d a . 
U n c i l i n d r o 
S e le h a a r r é n d a d o u n c i l i n d r o de 
v a p o r de este d e p a r t a m e n t o , a l con-
t r a t i s t a de l a ' c a r r e t e r a en c o n s t r u c - . ' 
c i ó n de H a t u e y á S i b a n i c ú , en C a m a -
g n e y . 
U n p u e n t e 
P a r a l a r e c e p c i ó n p r o v i s i o n a l d e l 
p u e n t e sobre é] a r r o y o ' ' L o s n e g r o s . " 
(ín C a m a g ü e y , ha s ido d e s i g n a d o el 
I n g e n i e r o s e ñ o r R a f a e l A l v a r e z . 
P a r a u n a A u d i e n c i a 
A s o l i e i t u d d e l I n g e n i e r o J e f e del. 
D i s t r i to de M a t a n z a s , l a S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s le r e m i t i ó los da tos 
que s o l i c i t a b a , p a r a r e d a c t a r los p r o -
y e c t o s de r e p a r a c i o n e s y m e j o r a s e n 
el edificio o c u p a d o p o r l a A u d i e n c i a 
de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
E n e s t u d i o 
L a J e f a t u r a de l a c i u d a d t i e n e en 
es tudio los p r o y e c t o s p a r a e l abas te -
c i m i e n t o de a g u a á e s t a p o b l a c i ó n . 
D 5 B A G K I G L I l ^ T U R A 
G u í a s f o r e s t a l e s 
l a D i r e c c i ó n de M o n t e s y 
e h a n e x p e d i d o l a s s icruientes 
A g r a m o n t e , . l u á n S e r a , A n t o n i o B e - , 
t a n c o n r t , J o s é S a r a n d e s e s , J u a n G u e -
r r a , J u s t o OchoH. E s t a n i s l a o P é r e z , 
P a b l o G a r c í a , J o s é E . T e l l e z , S a l u s -
t i a n o R o j a s ^ B r u n o M o n t a l v o , L i n O ' 
F e r i a y R a f a e l I n é s C o r r e a . 
© B G R B T A R I A D C 
S A N I D A D 
M u l t a s 
P o r i n f r a c c i o n e s de l r e g l a m e n t o de 
f a r m a c i a , e l d e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
i m p u s o a y e r 29 i n u l t a s , c u y o i m p o r t e , 
total a s c e n d i ó á .$83. 
í c . R G R B T A R í A D B 
G O B B R I S A G B O W 
F u e g o 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de S a n -
ta C l a r a p a r t i c i p ó a y e r á l a S e c r e t a -
r í a de G o b e r n a c i ó n , h a b e r s e d e c l a r a d o 
P o r 
M i n a s 
g u í a s : 
A l s e ñ o r M a x i m i n o Y e b r a R o d r í -
guez, p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o fores -
t a l en l a finco " B u e n a v e n t u r a , " en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de C i e n f u e g o s . 
A l s e ñ o r J o s é M a n u e l X i q u é s , p a r a 
ñ n a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e e n e l 
lo te n ú m e r o 2 de l a finca " S a n t a M a -
r í a , " en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de C a -
m a g ü e y . 
A l s e ñ o r A l e j o P é r e z A c o s t a , p a r a 
u n a proveen a m i e n t o f o r e s t a l en l a h a -
c i e n d a " P i n a r de C a t a l i n a , " en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de S a n C r i s t ó ' b a l . 
M a r c a s de g a n a d o 
S e h a n n e g a d o l a s m a r c a s de g a n a -
do s o l i c i t a d a s p o r los s e ñ o r e s E n r i -
que G o r d e l l o L e ó n , M a n u e l G u t i é r r e z , 
C a m i l o M a r t í n e z . , M a t e o P a r a d a , C a -
s i m i r o F i e r r o A r b e l o , R a f a e l R o j a s 
J o s é G o n z á l e z , R a f a e l M e n e s e s V a l -
d i v i a , J u a n C o r o n a , S a l u s t i a n o G o n z á -
l ez F r u t o , R a m ó n R í o s O r t e g a , J o s é 
A n t o n i o C é s p e d e s , A l e j a n d r o C é s p e -
des, E r n e s t o D e r o u c e , J o s é R a m ó n 
E n t e n z a , E l a d i o P l a n a . V a l e m o s o , P e -
d r o A l v a r e z , R a f a e l L a g a r , M a r c e l o 
M o y a y G u t i é r r e z , E s t a n i s l a o P r a d o , 
M a r c e l i n o B e t a n c o u r t C i s n e r o s , A v e l i -
no I n f a n t e M o r a l e s , M a n u e l R o d r í -
guez . A n t o n i o F e r n á n d e z . E n r i q u e E s -
c o b a r , J s o é J i m é n e z F o r n o s , C e l e s t i n o 
R o d r í g u e z , G ó m e z A l o n s o y C o m p a -
ñ í a . I g n a c i o I n f a n t e v P e ñ a . F r a n c i s -
B ^ G U r . T ^ U l ñ . co D e l g a d o G o n z á l e z ' 
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• S é h a n e x p e d i d o los t í t u l o s de n r o -
! P a r a f a r o s p i e d a d p a r a s e ñ a l a r sus g a n a d o s á los 
H a s ido a p r o b a d o e l c o n t r a t o que ¡ s e ñ o r e s M a n u e l C é s p e d e s , A n g e l V e -
sé !m c e l e b r a d o con don J o s é J . A l - i l á z :uez, S a n t o s M o r a n . M a n n e l A l m a -
S B G R B T f t R I A D B 
J U S T I G I ¿ \ 
P u e d e c a s a r 
E l R . P . F e r n a n d o A n z o l e a g a , de 
la R e l i g i ó C a t ó l i c a , h a s ido a u t o r i z a -
do p a r a s o l e m n i z a r m a t r i m o n i o s . 
G O M I S I O f N D B L » 
« B R V I G I O G l V I b 
L a c l a s i f i c a c i ó n de los e m p l e a É o t 
l l á b a n a . M a r z o 8 d e 1910. 
H a b i é n d o s e o b s e r v a d o e n los p r e í m -
p u e s t o s r i g e n t e s , que n i lo s C o n s e j o s 
i ' i - o v i l ú d a l e s n i los A y u n t a m i e n t o s d a 
k i R e p ú b l i c a han ten ido m c u e n t a lo 
que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o .19 d e la L e y 
d e l S e r v i c i o C i v i l , r e s p e c t o á l a d a f i i -
ficaición d e f u n c i o n a r i o s y e m p l e a d o s , 
c o n r e l a c i i ó n .al h a b e r que d e v e n g u e n , 
l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l , en se-
s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 7 d e l c o r r i e n t e 
m e s d'e M a r z o , a c o r d ó l l iamar l a a t e n -
c i ó n de los i s e ñ o r e s J e f e s E j e c u t i v o s 
de los o r g a n i s m o s a d m i n i s t r a t i v o s c i -
tados , e n c u a n t o al c u m p l i i m i e n t o d e 
lo e s tab l ec ido .en e l r e f e r i d o a r t i c u l o 
19 d e d ic iha L e y . p a ra l a i completa or-
g a m i z a c i ó n de los s e r v i c i o s e n c o m e n -
d a d o s á s u s r e s p e c t i v a s a d m i n i s t r a c i o -
nes p r o v i n c i a les y l oca le s en los pre-
supuestovs que r e g i r á n para, el p r ó x i -
mo a ñ o e c o n ó m i c o de 1910 á 1.911 y 
l a s s u c e s i v o s . 
L o qite se p u b l i c a .pa ra, g e n e r a l « 0 * 
n o e i m i e n t o y á s u s •efectos p r o c e d e n -
t e s . — • E m i l i o d e l J u n c o , P r e s i d e n t e d e 
l a C o m i s i ó n . 
v a r é y C o m p a ñ í a , p a r a el s e r v i c i o de 
c o m u n i c a c i ó n y a b a s t e c i m i e n t o de los 
f a r o s " C a y o C r i s t o " y " B o c a de S a -
g u a " . 
Nuevc l r e g l a m e n t o 
Po^* es ta S e e i 4 ; t a o r í a se e s t á r e d a c -
t a n d o u n n u e v o r e g l a m e n t o p a r a l a 
c o n s e í v a c i ó n de c a r r e t e r a s . 
<0 
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r a l e s , F r a n c i s c o C o y , M a n u e l A l v a r e z , 
N a t i v i d a d V a i l l a n t , A n a c l e t o G a l l a s -
t e g u i F l o r e s M o r e j á n , R a m ó n V i l l a r . 
J e s ú s A l v a r e z , J u a n L ó p e z , P r i s e i l i a -
n o F e r n á n d e z , A n t o n i o R o d r í g u e z , 
J u a n a A . P é r e z , J o s é R o j a s , F l o r e n -
c io O s o r i o , A n t o n i o M a r í a I n f a n t e , 
J o s é P é r e z , F r a n c i s c o B a l l a g a , P e d r o 
A S U N T O S V A R I O S 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a ha. d e v u e l -
to i n f o r m a d o s á l a ¡ S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a / b a j o , Iqs s i -
g u i e n t e s e x p e d i e n t e s de m a r c a s -co-
i n é r e í a l e s : 
28. —pgioi B l a n c o , ¡ a c e i t e d e c o m e r , 
A . M a r e é . 
29. — O o r l a m , g i n e b r a , A . M a r e é . 
45 . — L a C o n f i a n z a , t a b a c o s , J i m é -
n e z y C a . 
46 . — B l a n c o y N e g r o , c i g a r r o s , J a -
m é nez y C a . 
47 . 48, 49, 50, 51 y 5 2 . -
t i d o r a G a d i t a n a , tabacos , 
M a n u e l Camaciho é h i j o . 
5 3 . — A d o n i s , t a í b a c o s , 
M e d i n a y C a . 
M . V a l d é s R o d r í g n e s , 
S e c r e t a r i o . 
L í n e a de coches 
E n t r é C a b i a ñ a s y B a h í a H o n d a s e 
lia e s t a b l e c i d o u n a l í n e a d e coches , s a -
l i e n d o é s t o s d e l s e g u n d o p u e b l o . tara 
C a b a ñ a s á l a s s ie te y ¡ m e d i a de la m a -
ñ a n a , h a c i e n d o el v i a j e d e r e t o r n o á 
l a s dos y m e d i a de la t a r d e . E l p r e c i o 
d e c a d a p a s a j e r o s e r á d e $1.50 p l a t a . 
- L a C o m p e -
v i u d a de 
F e r n á n d e z , 
i v a 
B B B H n n 
I I S I S l 
L a m e j o r y m á s s e a c i l l t i d o a p l i c a r . 
D e T e n t í í : e n l a s p r i n c i p a l e s l a i m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g a i a r y O b r a p i a . 
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CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
• E X G E L S I O R -
L a s c e r v e z a s c l a r a s si t o d o s c o n v i e n e n . L á s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
P r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y los 
a n c i a n o s . 
N U E V A . F A B R I C A D E M I E L O 
Cálzala ú Palatina 0* UMERSIÍAl) 34 
^ , T e l é f o n o i iV i7 T e l é f o n o HOGí \ 
26-1M 
L a s n o t a b l e s p r o p i e d a d e s c a l m a n t e s y c u r a t i v a s d e n u e s t r o 
p e t r ó l e o e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o , u n i d a s á l a s p r o p i e d a d e s 
t ó n i c a s y f o r t i f i c a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a 
h a c e n q u e l a E m u l s i ó n A n g i e r s e a d i f e r e n t e e n s u e f e c t o 
y m u y s u p e r i o r á t o d o s l o s d e m á s r e m e d i o s p a r a l a t o s y 
p a r a l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . N o s o l o c u r a l o s p u l m o n e s 
y l a t o s m á s r e b e l d e s i n o q u e t a m b i é n a b r e e l a p e t i t o , 
a y u d a l a d i g e s t i ó n y d a v igo l% 
U 1 S 0 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E S V I A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r e s l a m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r y l a 
m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s e m u l s i o n e s y s i e n t a a l e s t ó m a g o 
m á s d e l i c a d o . S i h a b é i s p r o b a d o o t r a s e m u l s i o n e s y l a s 
h a b é i s h a l l a d o d e s a g r a d a b l e s , c o m p r a d u n f r a s c o d e la, 
A n g i e r y v e d l a d i f e r e n c i a , — e s c a s i c o m o c r e m a y s e g u r a -
m e n t e o s h a d e a g r a d a r * N i n g u n a o t r a e m u l s i ó n t i e n e 
t a n t o p o d e r d e c a l m a r , a l i v i a r l a t o s y c u r a r l o s p u l m o n e s n i 
t a n b u e n e f e c t o t ó n i c o e n e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n A n g i e r l a - r e c o m i e n d a l a f a c u l t a d d e m e d i c i n a y 
s e u s a e n l o s h o s p i t a l e s . P u e d e o b t e n e r s e e n l a s f a r m a c i a s . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S - Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á S . 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se va 
haciendo cada dia mas grave con con-
' 'Mw secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. E l ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal, de peligro. Reconoced los ríñones como i'a causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
La^ Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o d e s c t í í d a á ios r í ñ o n e s , A l a p í ' í m e t a i n d i c a c i ó n de moles t ia 
de los r í ñ o n e s e m p e z a d i a s a r las P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los r í ñ o n e s ^ 
e s p e c í f i c o seg-uro q u e h a d e m o s t r a d o y a sus m é r i t o s y e f i cac ia en, 
e l orbe entero . 
é L a Señori ta Isabel María Perera Toledo, Profesora Tncura-
A benta de Ja E scuela del Catorro, Provincia de la Habana (en 
|s Jumo oe 1906) nos ha escrito sobra el efecto de Jas Hldoras 
^ de Foster para los riaones en su caso, en loa siguientea téíS 
X minos; 
"Hac ía un año ó poco rana que había perdido la buena sa-
^ lud que antes disfrutaba. E r a v íc t ima de crueles dolores de 
H cintara, particularmente cuando caminaba ó tenía que ner-
<É m a n e c o r d e p i é por algr&n tieoipo; sufría de un coastante do-
^ Jor en el baio vientre y la orina muy irregular, á voces muy 
abundante y a veces demasiado escasa y turbia. Principié á 
sentir mejoría al segundo pomo que usé de las Pildoras de 
f i1 qster para los ríñones, y al comnletar el período de t r a U -
rniento que ustedes se sirvieron indioanno, me encontré en -
g teramente libre de mis males, i.n vista de tan espléndido 
resultado, üe aconsejado el uso de sus pildoras 4 mi amiga la 
£ Señorita Mana Cabrera, qu-s también se queja de los ríñones. 
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L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De v é n t a en las boticas. Se e n v i a r á muestra grat is , franco porte, « 
quien la sol icite . F o s t e r - M c C I e l l a n Co.t Buffalo. N . Y . , E . U . de A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de 1?' m a ñ a n a . — M a r z ó 9 de m o . 
D E S P U E S D E L A G U E R R A 
M E M O R I A S DE UN T E N I E N T E - C O R O N E L 
J E F E D E L C U E R P O 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
V i b r a t o d a v í a an •mi e s p i r i t o u n a 
tan g r a n d e c a n l k i a x l de sensat- iones y 
tan d i v e r s a s , que ú qu'erer re^lanven-
t a r m i t r a b a j o , 'tal vez íxkeéQ p e r d i f n -
río ood e í m é t o d o la. r r e s e n r a , l a sabu-
r a f i ñ n de aqiwd ani'bieiite de la gue-
r r a , m í a s veces o b s c u r o como eielo d é 
t o r m e n t a , o tras dóíVfano, tra.n&pnreti-
te como v i s i ó n •de la e s p e r a n z a . N u n -
•ea -tiH'e a p t i t u d )) a r a co-lteceionar r e -
•ewerdo», n-i me <lió el naipe , por o r d e -
n a r m e m o r i a s ; eonforme vam, ibrotau-
do. y l a s t rae « a s i sj^mipre e l acaso , 
sailftti di; l a p l u m a . 1os.eas, ni>al p e r j e -
ñatdas , y ai papel v a n ni má.s ni meiiOvS 
qai« los poferes v i e n e n al m u n d o , e n -
vue l to s en poibnsimos ipauialefi, que s i 
•poibre es el f r u t o de mi ingen io , ipo-
t r e s ham de s e r los a d e r e z o s c o n (pie 
se v i s t e . 
/No. e scaso t i e m p o e s e r i b í c r ó n i c a í í 
pa-ra e l D I A R I O D E L A M A R I N A , y 
« o r o p l a c í a m i e , que ruasen l e í d a s a l l á , 
m «esa t i e r r a 'donde mpos-a.n los (busesos 
<IP m i p a d r e . doTidr oí ipor ve./, p r i m e -
r a eil s i l b k i o d e l a s ibalas, d<Mi-tle tengo 
i p í i e s t n s i CHS ojos (j^l a Lma, ivorque « a n o 
m. gra-nd'eis» y su liiberta*!. I M pgteam 
suaspeaidió m i s c r ó n i c a s , porque si. e l 
¡poírta •di.jn que nirnoa la p l u m a e m b o t ó 
l a es.'pfl'da, d í j o l o s i n (kwia p a r a o t r a s 
e«paxia.s y o t ras p l u m a s q i i é las m í a s . 
B a r q n o f u e r t e s , a u n q u e an. ¡ ímosas , .pa-
r e j e í a n m e m i s mamos ipara ma-nejar 
ainix)S a r t e í a c t o s y dcj^raie l a plusmia 
en el t i n t e r o y e m i p u ñ é lia ei?paída. 
• No (obstante esfta terí) ,poral deser-
c-itm m í a . cfcel e j é r e i t o de las l e t ras . « I 
D I A R I O ¡ )K DA M A R I X A e r a - t r n u ó 
>ffvnsr?derándome como uoio de s u s s o l -
dados , y r e i n t e g r a d o boy, .por mi fnr -
t tma, á l a s filas de s u brilla-rtte redae -
r i ó n . entro en funckxnes del serviteio 
con m á s p u j a n z a y con m á s b r í o s . No-
h l e z a ob l iga . 
" L a mafia na de l 28 de - luí i o d e 1900 
l l a m á b a m e á mi despacho el M i n i s t r o 
dse la G u e r r a , g e n e r a l don A r s e n i o L i -
í í iares . B e o á é n a s c e n d i d o yo á t e n i e n t e 
o a r o a e l , s o ñ a b a con e l m a n d o de nn 
b a t a l l ó n dte oazadores , bello k l e a l q u e 
nn. bnen inoíarifte a c a r i c i a d e s d e q u e 
viabe el jaTveml cueripinMllo d e l adoles -
-con el u n i f o r m e do cía d é t e . 
A^boIufan icn te n a i l i c c o n o c í a a u n 
a q u e l l a m a ñ a n a , el r e s u l t a d o de l com-
bate del ' b a r r a n c a del L o b o y e s taba 
y o bien a j e n o dv q ü ^ la m u e r t e d e l be-
POijtrq c a n i n r a d a n\o i ba á r e a l i z a r e l 
s m ' ñ o -dorado: el h i a t a l l ó n de b i z a r r o s 
caz/adores. 
R e c i b i ó m e e! M i p á s t r o a.penas me 
a . n u n c i ó s u a y u d a n t e ; y s in d a r m e los 
b u e n o s d í a s , d í j o n i c A m i g o B e r -
m ú d e z de C a s t r o : q u e r í a liáteá n n b a -
t a l l a n de c a z a d o r e s y t engo el s e n t i -
miento' d e o l r e c e r l e á. u s t ed dos p a r a 
que e l i j a , en tre el d e A r a p i l e s y e l de 
L a s Xava i s . * ' 
P o r q u é el sentim-iento. mi gene-
r a l ? — r e p u s e yo. a d i v i n a n d o a lgo t r á -
gico en l a s f r a s e s de l A U n i s t r o de 1» 
G u e r r a . 
— . P o r q u e los j e f e s de esos b a t a l l o -
7ies l i a n m u e r t o f r e n t e a l "einemigo: no 
inéer6SÍto enioaorecer á u s t e d l a u r g e n i c i a 
de reemip lazar los ; elija, e l que l i a de 
nmnd-ar, d a s p i d a s e u s t e d e n segu ida , 
del R e y y esta m i s m a noe.lie s a l g a ¡pa-
r a i n c o r p o r a r s e a l e j é r c i t o de o p e r a -
<; iones. 
D o s ibatallonies d e •bistoria. t a n b r i -
l l a n t e eomo la de A r a i p i l c s y L a s N a -
vas , inte o f r e c i ó l a m a l a s u e r t e de m i s 
c o m i p a ñ e r o s m u e r t o s ; " d e j e m o s á l a 
s m e r t e — p e n e é — q u e acabe s u o b r a , " y 
s a c a n d o u n a s m o n e d a s del b o l s i l l o , d i -
j e p a r a m í : si son -pares, L a s N a v a s , 
s i son i m p a r e s . A i w p i l e s . 
— L a s N a v a s , mi g e n e r a l . 
— P u e s es u s t e d teniente c o r o n e l j e -
fe de c a z a d o r e s de L a s N a v a s ; y a l a r -
g á n d o m e Ka m a n o , que e s t r e o b é e fus i -
v a m e n t e : — M u c b a suerte , B e r m ú d e z 
— m e d i j o . , 
: — E n e l l a c o n f í o , mi g e n e r a l ; y s a -
l í del a m p l i o despacho p e n s a n d o e n 
t a n t a s cosas j u n t a s , que p o d r í a d a r 
•margen á un c a p í t u l o f i l o s ó f i c o d e l 
g r a n l i b r o de l a v i d a . 
'Cuando se m a r c h a d e r e c h a m e n t e á 
un p u n t o y en el c a m i n o a n d a la m u e r -
te en aiceobo, la, p r o s a de la v i d a c o n 
todo el s é q u i t o de c a r i ñ o s sá'Je a l paso 
d e l c a m i n a n t e p a r a a c o r t a r l e la. reso-
l u c i ó n ; se sigue, andan-do, ¡ p o r q u e el 
b o n o r e m p u j a , pero ¡ a y ! ¡ cóni;» p e s a 
p.n el alma' l a t r i s t e z a de u n b o g a r ! 
¡{ jó imo ngobian las s d e n e i o s a s l á g r i -
m a s de u n a m a d r e y u n a esposa, y l a s 
in- ien-ogndaras cari-tas de unos p e q u e -
ñ u e l o s que y a a d i v i n a n en s u i n f a n t i l 
iineonse,.ieneia, lo que s ign i f i ca la or-
f a n d a d ! 
P o r q u e d e n t r o de las bri - l lanteces 
de la v i d a •mil i tar . Iva y d í a s de una ]>e-
s a d u m b r e hero ica , mi l veces m á ^ d u r a 
que los m á s t r e m e n d o s combates . P e -
r o é s t a s , á modo d é p a r é n t e s i s d e l a 
ex i s t enc ia del so ldado , son a m i a r g u r a s 
í n t i m a s que j a m á s t u v i e r o n el dere -
c h o de s a l i r á luz . D e n t r o d e e l los pe-
n e t r a el a m b i e n t e , .sobre todo c u a n d o 
tiene los t intes d r a m á t i c o s d e la heca -
tombe . 
A las pocas h o r a s de mi c o n f e r e n c i a 
con el M i n i s t r o y a s a b í a todo M a d r i d 
el sacr i f i c io d-e 1-f) b r i g a d a d e c a z a d o -
r e s , la m u e r t e de l g e n e r a l P i n t e s , de 
cas i todos los j e fe s , de l a m a y o r p a r t e 
de los of ie iaies y>de e e r e a de m i l s o l d a -
dos. E l p ú b l i ó o . i m p r e s i o n a d o y a p o r 
los a n t e r i o r e s coraibates, en q u e ha<bía-
mos v e r t i d o s a n g r e d e u n a g e n e r a c i ó n 
i m l i t a r por m u c h o s t í t u l o s ¡ l u s t r e , s i n -
t i ó esa s a c u d i d a de las » r a n d e s emo-
ciones , e s c a l o f r í o de los moimentos 
é p i c o s . Q u i é n no es- taba a l t a n t o de l a s 
i n s i d i a s s o c i a l i s t a s ó a n a r q u i s t a s ( q u e 
en a q u e l l o s ac ia íro . s d í a s a n d u v i e r o n 
m u y de l a m a n o L p r e s i n t i ó a lgo de. 
c a t á s t r o f e , a lgo as í como a c a b a m i e n t o 
de un E s t a d o q u e . l l e g a b a de d e s a s t r e 
en desas tre a l final de l d e r r u m b a d e r o 
donde h a b r í a n de s e p u l t a r s e en es-
c o m b r o s t a n t a s h a / a ñ a s h i s t ó r i c a s y 
t a n t a v i t a l i d a d pues ta á prueba, -por e l 
i n f o r t u n i o . 
E l sacr i f ic io , como los ab i smos , t ie-
ne un v é r t - i g a de a t r a c c i ó n . Q u i z a d a s 
cabezas menos f irmes s o n las que con-
s e r v a n la fe, p o r q u e no m i r a n a b a j o , 
s ino m u y al to . Y o . p e c a d o r de m í . con-
fieso que no s e n t í el C o n t a g i o del p a -
nied. L o s . a l a r m i s t a s , que m i n e a f a l -
t a n , unos p o r gu^-to de e n n e g r e c e r l a 
v i d a , o tros p o r q u e les va en e l lo lo que 
j u e g a n á la b a j a , a b u l t a b a n los pe l i -
gros de la s i t u a c i ó n y a y u d á b u l e s no 
p o c o l a l ó g i c a , p o r q u e los b a t a l l o n e s 
a l p a r t i r p a r a l a g u e r r a b a i b í a n dado 
m u e s t r a de una p u s d n n i m i d a d t a n 
g r a n d e y de nn, e s p í r i l u a n t i m i l i t a r i s -
ta tan m a r c a d o , que bo era m u c h o su-
p o n e r que la. ¡ m u e r t e de t-antoa oficia-
les e n el eombaite d e l 27 d e J u l i o e r a 
d e b i d a , no a l enemigo , s ino á l a m á s 
n e g r a i n d i s c i p l i n a m i l i t a r . 
¡ E r r o r i n m e n s o ! ¡ s a c r i l e g a m e n l i -
r a ! A q u e l l o s so ldados , e m p u j a d o s á La 
i n s u b o r d i n a c i ó n por u n a s t u r b a s bien 
p a g a d a s por el s o c i a l i s m o , r e c o r d a r o n 
(pie e r a n e s p a ñ o l e s y se bat ieron corno 
leones, m u r i e n d o a l lado de sus oficia-
les. 
P e r o ya l l e g a r á e l momento de que 
yo d e s c r i b a L u l o e l combate del 'J7. 
S'e me a g o l p a n las ideas y en vano 
quiero s u j e t a r l a s al orden n a t u r a l de l 
re lato . 
D o n A l f o n s o X I I I me r e c i b i ó emo-
ciona d í - s imo . P o r p r e m u r a de t iempo 
h a b í a yo p r e s c i n d i d o de la e t i q u e t a 
m i l i t a r e n .cuanto á v e s t i m e n t a y l le-
v a b a el t r a j e de e a i m i p t ó a ; por c i e r t o 
que en la a n t e c - á m a r a í r o p e c é o u e con 
todo el G o b i e r n o , que s a l í a d e l C o n s e -
j ó , y miic-ameute ej P r e s i d e n t e , don 
AntoTiio M a u r a , y el M i n i s t r o de la 
G c b e r n a e i ó n , S r . L a c i e r v a , se d i g n a -
ron a largarme, la m a n o : los d e m á s M i -
n i s t r o s p a s a r o n , j u n t o á m í i n d i f e r e n -
te s ante mi u n i f o r m e , .corrí •> si en « ( p i e - i 
l i a o c a s i ó n no f u e s e n m i t r a j e y mis 
e s t r e l l a s un e s t í í m u l o á ( ¡ue los conse-
j e r o s de la C'orona d e s e a r a n al e j é r c i -
to de A f r i c a saln-d y buena, snei-tc, s:̂  
« iniera Fuese el e n c a r g o s ó l o de. corte-
sía y por tan h u m i l d e c o n d u c t o como 
e l de un ten iente c o r o n e l ; p e r o estos 
al íÍ5Í nos s e ñ o r e s no p a r a n mientes en 
U s p e q u e ñ a s cosas, a tarear lo s sus ce-
l e b r e s s i e m p r e con los g r a v e s nego-
c ios d e ' s u s r e s p e c t i v o s de p a r l a m e n t o s . 
D o l i ó m e á mi esta p e q u e ñ e z . porque 
á i'c que no m e - c a m b i a r a yo entom-es 
p o r n i n g u n o de los que á mi l a d o l ia - | 
b í a pasado sin s a l u d a r m e , y p a r e c í a n -
m e el los tan p e q u e ñ o s eomo g r a n d e 
e r a la m i s i ó n que .v0 á c u m p l i r . 
E f e c t o de la s o b e r b i a , de qiie*Di,o.s nos 
l ibre , y n-o es tamos exentos n i el ú l t i -
mo de los c i u d a d a n o s . 
Me a b r a z ó el Hey con ese afecto j u -
v e n i l y e s p o n t á n e o que le •conqujsta 
tantos c a r i ñ o s : d i ó m e m u c h a s e n c a r -
gos de conse jos p a r a bis o f i c ia les : que 
no p r o d i g a r a n tanto sus v i d a s , que el 
g e n e r a l M a r i n a no se e x p u s i e s e tanto, 
que d i j e se á tocios que é l . el R e y . no 
p e n s a b a m á s que en el e j é r c i t o de 
A f r i c a . — ^ ¡ C u á n t o te e n v i d i o — . a ñ a -
d i ó — y q u é no d a r í a p o r i r ^on voso-
t r o s á e x p o n e r la v i d a p o r l a g r a n d e -
za p a t r i a ! " 
T i e n e , el R e y de Ks-pañ;-! una a fab i -
l i d a d en s u trato con K s of ic ia les de l 
e j é r c i i o y una t a l p r e d i l e c c i ó n por 
el los, que le eran '-uo.H-idos todos los 
m u e r t o s y á todos los h a b í a t r a t a d o . 
H a b l ó m e d e lo que le ape;mba la m u e r -
fe de A l v a r e z C a b r e r a , de I b á ñ e z M a -
r í n , P a l a v i o s , L ó p e z Ñ u ñ o , s u a y u d a n -
te M e l g a r . F r e s n e d a , L a p o r t i l l a , todos 
los que con s u ' s a n g r e h a b í a n l e v a n t a -
do e l pres t ig io del u n i f o r m e -a u n a a l -
t u r a como n u n c a la, s o ñ a r o n los m á s 
a m a n t e s de l e j é r c i t o . A q u e l l o s ofieia.-
le* h a b í a n dado c o n su h e r o i c a feori-
dpAta.v.n m e n t í s á. los .que acon^ejaiban 
á las m a s a s no a c u d i r al l l -amamienfo 
de s u s b a n d e r a s , á los que p r e d i c a b a n 
l a in-cfiseiplina p i n t a n d o a l pueblo co-
mo ú n i c a y p r o p i c i a t o r i a v í c t i m a de 
l a s a v e n t u r a s m a r c i a l e s . 
No se d a b a t a m p o c o e l R e y c u e n t a 
•cabal de la heca tombe del 27 y t e m í a , 
n u n q u e no lo dij-ese, q u é fuera p o c a 
obed ienc ia de la t r o p a lo qne d e t e r m i -
n ó l a p é r d i d a d e t a n t a s v i d a s : has ta 
Ja regia- c á m a r a Imibía l l egado e l a m -
b ien te d e desconf ianza en e l so ldado . 
Y c o n esa n i i sma idea, f i ja , s a l í y o 
de P a l a c i o y e m p r e n d í el v i a j e , a c o m -
p a ñ a d o de m i b u e n a t ó g o el corone l 
(bm M i g u e l P r i m o d e R i v e r a , que des-
de P a r í s , d o n d e se hal le ha. a c u d i ó á 
la g u e r r a con todos los e n t u s i a s m o s y 
o p l i m i s m o s que le hacen el hombre 
m á s á, p r o p ó s i t o p a r a las s i t u a c i o n e s 
d i f í c i l e s . 
• C o m p a ñ e r o m á s de mi gusto no po-
. d í a h a b e r m e d e p a r a d o la s u e r t e : a m i -
gos e n f n i ñ - a b l e s de largos a ñ o s , no n o s 
r - n l l á b a n i o s el uno al etr'o la g r a v e -
d a d de los sucesos , a u m e n t a d a p o r 
c i e r t a s niot ic ias v a g a s cine a l l í m i s m o , 
en el r e g í a n . a n t del t r e n , nos d i ó u n 
p e r i o d i s t a que v e n í a de P a r c e l o n a . 
Nn d á b a m o s c r é d i t o al c o r r e s p o n -
s a l , c u a n d o r e f e r í a el incendio de los 
conventos y colegios, la, r e p r e s i ó n 
e n é r g i c a , , el n ú m e r o de muertos , y pre-
g u n t á b a m o s in sac iab le s por saber , rio 
y a de l a l ies de a q u e l l c i n e s p e r a d a r e -
v o l u c i ó n , s ino si s e r í a el p r i n c i p i o d e l 
fin. ó el comienzo de u n a e r a d e g r a n -
dezas n a ra la h i s t o r i a h i s p a n a , p o r q u e 
todos los r e s u r g - m i e u t o s de l a s nac io -
nes- han sido s i e m p r e p r e c e d i d o s de 
eso.-- e spasmos , en que la escoria s o é h l i t e n g a n cu idad 
P r o f e c í a s p a r a c a d a i n d i v i d u o 
brota como b r o t a n las e r u p c i o n e s 
euando la s a n g r e toma demasiad-) v i -
gor . 
E n M á l a g a , el a p l a n a m i e n t o m o r a l 
e r a g r a n d e : e s taban los á n i m o s con-
t r i s t a d o s con la presenc ia de. t a n t o s 
e ientos de her idos que se a m o n t o n a -
b a n en los h o s p : í ; i j e s . A l i v i e jo a m i g o 
d e n A n d r é s Mel lado , a e a b a b a d e l l e -
g a r de .Melilla y t r a í a la, v i s i ó n h o r r i -
•ble de la c a t á s t r o f e : d e sus lab ios es-
c u c h é el t r e m e n d o re lato , en s u s o jos 
le í el e spanfu de tanta, d e s g r a c i a , en 
su s e m b l a n t e a d i v i n é l a p e n a i n m e n s a 
de la i n c e r t i d u m b r e , p o r q u e el j o v e n 
oficial B r a u l i o Lapor t i l l a - , deudo que-
r i d í s i m o de mi buen amigo , h a b í a c a í 
do b r a v a m e n t e entre s u s s o l d a d o s y 
no se h a l l a b a s u c a d á v e r . 
I m p r e s i ó n enorme hizo e n P r i m o de 
R i v e r a y en m í la a n g u s t i a d e don A n -
L o q u e s u c e d e r á este a ñ o á c a d a c u a l 
R a p h a e l , el ( f amoso a s t r ó l o g o i n g l é s , 
h a p u b l i c a d o u n a serie, de p r e d i c c i o -
nes ¡vara 1910, i n d i c a n d o lo q u e en es-
te a ñ o ha de o c u r r i r á aque l lo s que 
c u m p l a n a ñ o s en las f e c h a s que á con-
t i n u a c i ó n t r a n s e r i b i m o s . 
E n é r o 1. V i a j a r á s ó c a m b i a r á s me-
j o r a n d o . iBuenos negocios . — D í a 3. 
bueno y malo p a r a t u s asuntos . Bd> 
f e r m e d a d e s y des i lu s iones en la f a m i -
l i a . — D i a 4. . E v i t a p l e i to s y d i s p u t a s , 
c a m b i o s y v i a j e s . —(Dia 7. M a l a fe-
c h a . C u i d a de tu s a l u d . T e a m e n a z a n 
p é r d i d a s y e n f e r m e d a d e s . - - D i a 8. 
A ñ o de negocios ' p r ó s p e r o s y f e l i c e s .— 
D i a 9. T e a t o r m e n t a n i n q u i e t u d e s i m a -
g i n a r i a s . — L i a 12. E v i t a n u e v a s em-
presas y n o te a r r i e s g u e s . — D i a 19. 
C u i d a d o con lo q u é e scr ibes . T e preo-
] c u p a r á n los negocios . E v i t a l a gento 
j o v e n . —il>ia 23; T e a m e n a z a n p é r d i -
d a s . — D i a '¿ti. A u m e n t o de negoc io s y 
de c a p i t a l . — D i a 31. C h a s c o s y é x i t o s . 
C u i d a b's negocios . /No v i a j e s . 
F e b r e r o 1. T e n s e r e n i d a d y e v i t a 
ple i tos y d i s p u t a s . T e m o l e s f a r á r -
c a r t a s ó gente j o v e n . M u c h a a n s i e d a d 
por los negocios . M á s a f o r t u n a d o en 
a s u n t o s d o m é s t i c o s . D i a 2 .—-Los a m o s 
o con los d e p e n d i e n t e s . 
cambies . B o d a s . —«Dia o V 
ofendas á tus s u p e r i o r e s C , ' i " " 
tu c o m p o r t a m i e n t o c o n W a(1*> cm, 
D i a 7. T e a m e n a z a n e n f e ^ 6 ^ 
p é r d i d a s , c a m b i o s y chascos ^ 
E x i t o s y a c t i v i d a d . E n lo í 
bodas y a m o r í o s . — D i a 8. N V ^ V e * \ l 
n i prestes d inero . — D ¡ a j ¿ TesPecuí¿ 
za nn ] ) l e i l o . - D i a 16. A ñ o (3° ameíla-
en negocios . L o s empleados-.'6 
r á n cesantes . — D i a 21. C u i d a 3 ^ 
s a l u d . No v i a j e s . D i a 22. L a J tu 
j ó v e n e s r e c i b i r á n p r o p o s i c i ó n ^ V i U ; 1 ^ 
J u n i o L C u i d a d o con las e ^ 
n u e v a s v ¡ o s amio-nc f-iK-.,.,. ^Jr'Pí'ei 
pQ] 
' '" i Jas enm^ 
evas y ios a m i í r o s falsos, , e ^ 
i* asuntos, de famil ia .—,i) ja* o . ^ j ^ 
a ñ o p a r a los empleados y p a r a ] 





A m o r í o s ó a.odas entre j ó v e n e s 
1.1. , T r a s t o r n o s en c a s a y en i Q J 
cios. D e s e n g a ñ u p a r a los e r i a ^ 0 ' 
d o s . - i D i a 22. Malos n e g o c i o ^ 
24. E x i t o en negocios . 
d o l i ó 2. M i r a por tus negocios 
s a l u d . — D i a 3. E v i t a los placeres £ 1 
d a los n e g o c i o s — n n 
disgus tos 
D i a 7. 
go.eios.—Dia. 
f a m i 
c o m p a ñ í a 
— - D i a ó . — A r i i n e u t o de negoc ios y di-1 
ñ e r o . L o s amos p r o s p e r a r á n . D i a 8. 
V i a j a r á s . iCon c u i d a d o t u s negoc ios 
a u m e n t a . r á n . L a s viudas* j ó v e n e s r e - j 
c i b i r á n propos ic iones . — - D i a 14. C u i - j 
dado con tu s a l u d . No v i a j e s ni te: 
m u e v a s . L o s e m p l e a d o s a s e e n d e r á n . 
— D i a 22. No d i sputes . B u e n a ñ o do 
negocios , p e r o en t u c a s a , e n f e r m e d a d 
ó dhascos .—'Dia 26. T r a s t o r n o s en los 
negocios . C o n c u i d a d o v e n c e r á s los 
o b s t á c u l o s . — D i a 27. G a n a n c i a s y 
p é r d i d a s . C u i d a fie l a s a l u d . E n c a s a 
s e r á s m á s a f o r t u n a d o . — D i a 28. E v i t a 
n u e v a s e m p r e s a s . 
• M a r z o 2. No d i sputes . C u i d a d o con 
los eseito.s. — D i a 3. No a r r i e s g u e s e l 
d i n e r o en e specu lac iones ! E v i t a c a m -
bios . M a l a s a l u d . D i a 7. M a l a suer te , 
e n f e r m e d a d , cihascos y c a m b i o s . D i a S. 
d T é s M e l l a d o . L o s h e r i d o s que de m i ! f1'10 ^ T ™ / ' f6 l iz—DiaT112; Gr.ai1-
b a f a l l ó n v i en los hospi ta les mala . jnie- des P < * ^ " ™ e n a z a n . E v i t a n e s -Imspi tales 
ñ o s . me re f ir ieron c o n f u s a m e n t e . , c o n 
«sa i n c o n e i e n c i a d e . l a fiebre, d e t a l l e s 
d e l a l u c h a , p o r m e n o r e s de l a s i t u a -
-ción. E l concepto de La s e r i e d a d d e l 
éa'gp se h a b í a ido aeen-fuando. 
C u a n d o á b o r d o ' d e l t r a n s p o r t e " A l -
m i r a n t e L o b o . " y en n u e s t r o c a m a r o -
te, r e s u m í a m o s n u e s t r a s i m p r e s i o n e s 
el c o r o n e l P r i m o d e R i v e r a y yo . u n a 
f r a s e pu.-.o tin al e í d o q u i o poco b a l a -
i r ñ e ñ o : " n a d i e se m u e r e en la v ida 
m á s que u n a v e z , " y n o s q u e d a m o s 
d o r m i d o s , m i e n t r a s el b a r c o s a l í a s i -
ic.nei osamenta- del puer to , d e j a n d o 
a t r á s l a s l u c e s de M á l a g a o b s c u r e c i é n -
dose poco á poco en lo n e g r o de la no-
che, como se o b s c u r e c e n y d i s i p a n los 
gos. E n f e r m e d a d ó d i s g u s t o s en c a -
sa . — d i a 15. N u e v o s amigos . E v i t a 
e specu lac iones . C u i d a d o con las en-
f e r m e d a d e s . — ( D i a 19. Ni d i s p u t e s n i 
especules . 
A b r i l 1. C o n c u i d a d o , a u m e n t n de 
negocios . T a m b i é n en tu v i d a p r i v a -
d a t e n d r á s a l g ú n é x i t o . 'Los j ó v e n e s 
se c a s a r á n . - i l ) i a 2. C u i d a d o c o n « l n s 
p é r d i d a s . No a r r i e s g u e s d i n e r o . — 
D i a 5. B u e n a ñ o de negocios . L a s j ó -
venes r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s . — D i a 
10. C u i d a d o con los a c c i d e n t e s , los 
])le.itos y las c o n t i e n d a s . ' C u i d a d e l a 
s a l u d . — ( D i a 12. E v i t a r i e sgos y espe-
c u l a c i o n e s . C o n c u i d a d o , é x i t o en ne-
g o c i o s . ~ D i a 13. T e a m e n a z a n pesa-
pensamienfos en esa, noche del v ie jo i '"es. pero b u e n a ñ o en n e g o c i o s . — D í a 
14. E x i t o . N e g o c i o s p r ó s p e r o s . L o s 
e m p l é a los a s c i e n d e n . — D i a 20. M a i 
a ñ o . P e s e n g a ñ o s y e n f e r m e d a d . C ; i i -
da los negocios .—'Dia 21. A u m e n t o de 
d i n e r o y n e g o c i o s . — D i a 27. A ñ o sat i s -
f a c t o r i o pero no d i sputes . N o v i a z g o s 
e n t r e los j ó v e n e s . — D i a 28. T r a s t o r n o s 
y d e s e n g a ñ o s . 
M a y o 1. A ñ o v a r i o . No v i a j e s n i 
que l l a m a m o s s u e ñ o . 
i . n s B E R M U D E Z D E C A S T R O . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
D i a 8. N i p l e i t e ^ n i ^ * 
tu s a l u d . B u e n a ñ o do '!" 
11. E n f e r m e d a d en * 
l i a . - D i a 12. E v i t a p l a c e ¿ \ 
m u í a s . — D í a 28. A ñ o revuelt ' 
.Muchos cambios . .Mucha atención < 
los negocios . - - D i a 80 N i r i ñ a s ni a; 
pufes . E v i t a cambios . —iDia 3-. lS" 
í o r t u n a te f a v o r e c e r á . :"1 
A g o s t o 1. M u c h o s tras tornos-y (j; 
gustos nn los negocios . — D i a 3 >v 
r i ñ a s . L a s j ó v e n e s r e c i b i r á n . - p r o p o ^ 
eiones.—<,Dia 4. C u i d a tu sa lud . — q ; ' 
12. tCuida de c o n d u c t a con el sexo coa. 
t r a r i o . B u e n a ñ o de negocios. .Jy" 
18. A ñ o t ermentoso y var iable . W-
v i a j e s . E n la familia. , enfermedad ' 
d i sgustos .—-Dia 19. C u i d a de bis ne^o! 
cios, pero o c ú p a t e m á s de t u saluel v 
de tu f a m i l i a . — ' D i a 24. B i s o ' ü s t S 
f r a c a s o s en los negocios.—^Dia 30. 'Cali 
dado con l a s n u e v a s empresas. 
31, V i g i l a los negocios . 
S e p t i e m b r e 3. 'Cuidado con los acci-
dentes . E v i t a r i ñ a s . B u e n o s negocios 
pero no v i a j e s . — D i a 6. A ñ o próspero; 
A u m e n t o de negocios y dinero.—.DJa 
í). B u e n a ñ o . L a s j ó v e n e s recibirán 
p r o p o s i c i o n e s de m a t r i m o n i o . — D i a U 
C u i d a de los negocios . L o s empleados 
no e s t á n seguros . — D i a 4 5 . Trastor-
nos en la s a l u d y en los negocios.'po-
ro i r i u u f o s i n e s p e r a d o s . — D i a 17. Xa 
a r r i e s g u e s el d i n e r o , n i v ia jes . Gra-
ves d i sgus tos d o m é s t i c o s . — ' D i a . . 20;!' 
D e s g r a c i a . P é r d i d a s de dinero. Viajes 
i n f o r t u n a d o s . 
O c t u b r e 1. O j o . no te estafen. Xa 
prestes d inero . E v i t a compañías.-— 
D i a 4. No v i a j e s . A ñ o mediano, pero 
d e s g r a c i a d o del t o d o . — D i a ó. Alai año. 
C u i d a de !;, s a l u d y de l negoc io . -rDu 
S. No a v e n t u r e s el d inero . A ñ o biipno. 
— D i a 10. E n f e r m e d a d e s , ó disgustos-
d o m é s t i c o s . A ñ o t r a n q u i d o de nego-
cios .— D i a 21. D i s g u s t o s en easa y en * 
los n e g o c i o s . — D i a 25. l irancies -trám. 
tornos en los negocios . C u i d a ta «jav. 
h u í . — ' D i a ' \ \ . No v i a j e s . C u i d a de Ipí 
negocios . • C f 
N o v i e m b r e 2. S é sereno . Buenos 
gocios, si los c u i . l a s . E n casa enfer-
m e d a d ó d e s e n g a ñ o s . L o s empleados 
t e n g a n c u i d a d o . — D í a 4. Cu idado col!] 
el fuego ó con los l a d r o n e s . — D i a 8. 
O j o con las p é r d i d a s . N o aventures 
d i n e r o n i v i a j e s . — ' D i a 15. P é r d i d a s y 
ti í, s u s t o s por todas p a r t e s . — D i a 16. 





V a p o r e s d e t r a T e s i a , 1^ 
t 
RAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S t Ñ H I L O S P A R A C O M U N I C A R A 
G h A X D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L Á C H A M P A G N E 
Capitán: D U C A U 
E s t e vapor s a l d r á d irec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de M a r z o á las 4 de l a 
t a r d e . 
via jeHbínaüo 
para las islas ganarías 
N O T A I M P O É T A N T E 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E a l puerto de L a Coruña , el día 25 de 
Marjec. los s e ñ o r e s pasajeros para las I S -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados en 
el vapor f r a n c é s L O U l S I A N E , de la mis-
ma C o m p a ñ í a , que los l l evarán á los puer« 
tos siguientes: 
Santa C m de las Falmas 
Santa Crnz óe Tenerife 
y Las Palias-ie Gran Canaria 
á cuyos puertos l l e g a r á n sobre e l día 28 
D E M A R Z O . 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? elase desde $142 .00 O y . e n a d e l . 
E n 2? c lase .121.00 ,, 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 81 .00 
E n 3 ? O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 „ 
P^haja, en pasajes de ida y v u e l t a . 
Precios conraacionaleB en Camarote* 
de l u j o . • 
Bate vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T r L E G R A P I A S I N H I L O S que 
\é perwi t t í comunicarse á gtandes d i s U n -
c i a s . 
L o s se&ores pasajeros e n c o n t r a r a n en 
l a M a c h i n a lanchas y remolcadores del 
B r . S a n t a m a r i n a encargados de c o n d u c i r 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite cargra y pasajero» para dichos 
pun tos y oargra solatnante psura el restó dtt 
ki''-un«, y la, ^Lmérica del Sur,, 
L a carga se recibiré, ún icamente los díaa 
13 y 14 en el Muetle de Cabal ler ía . 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
aviarse precisamente amairados y sella-
dos . 
L I N E A N E W - T O R K - H A V R E 
Sr rendan ea e«t« nflclna bllletea de pa-
na je k para loa renombrado» r rftpidoH t r a -
natiánticon de la mirtina Coiapailita A P R O . 
VtSWÍCK, I-A S A V O I E . I , O K R . U X E y TOT.;-
B A I J f E . Salidas de Nefr Y o r k todoa jne-
T*a. Traves ía del O c i a » » en CÍXf'O d ías . 
lOe mfts pnrmenorea Informará an coaarfgr-
aatario. 
ERNEST GAYE 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 11.5. 
16-2̂ 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D H 
MTOirio lopez y b 
E L VAPOK 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Saldrá para 
Y E R A C R U Z Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el d í a 17 de M a r z o , l l evando la 
rrespondenc ia pübliVrt, 
Admite carga y papayeros para dichos 
puertos. 
. Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pól izas de cargra se firmarán por e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas.. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
l ida. . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X l l í 
C a p i t á n : A L D A M J Z 
saldrá para 
C O R I W A T S A N T A N D E R 
el 20 de M a r z o , á las cuatro de l a tar-
de, l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco oara dichos puertos. 
Recibe azúNcar. café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje «Alo serfin expedi-
dos hacta las doce del día de salida. 
Las pól izas d carga se firmarán por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia, só lo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A J 3 A J E . 
En la. clase iesíe $ M C?. ea aielaníc 
,.2a m - M i l . 
J a . P r e f r a t 8 ,81-51 í l . 
v3a.0rí laaria ,, 33-03 i l 
R e b a j a e a p a s a j e s d e i d a r r u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c á m a -
ro u-s de lujo . 
NOTA.—Se advierte k los señores pasaje-
ros que los días de salida encontraran en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de eouipaje l l evarán «t i , 
lueta adherida en la cual constará el núme-
ro dp billete de pasaje y el punto en donde 
¿st? f«4 expedido y no serán rrecíbidos á. 
bordo los bultos en los cuales faltar© esa 
etiqueta. 
Para cumplir <5l R . TV del Gobierno de 
Etenaf a. froha 1- de. Agosto úl t imo, nn se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado,-.pOT el pasajero en el momento d© 
sacar su billete en la casáv Conslprnatarla. 
Para informes dirigirse á au consignatario 
m a k u k í l O T A D U Y 
O F I C I O S 38, HABANA 
C 144 78.110 
sílicás de la m m 
d n r a n t e e l mes de M A I í Z O de 1910. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 30 á las 5 da ln tarde. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a s r o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r í , B f tnes . V i t a , G r i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r COSM^ D E H E M S a A 
S. e n C . 
todos los martes A las 6 de la tarde. 
Tara Isahcli» de Sagrua y Cathnrien 
recibiendo carg:a en combinación tóh eí Cw-
b«n Central Rn i lw í j - , para Palmara, fagraa-
gvas. Crnees, I.ajas, KspefaoiEa, Santa Cinra 
y Hodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
I>c nabnna ft Sagna T rlíCTcrua 
Pasaje en primera. $ 7.00 
Pasaje en tercera. . '. . * 3.50 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . . 0.30 
Mercudcríüí 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
lie Habana ft Caibariéd y riceirersa 
Pasaje en primera. . , . . . . 510.00 
-Pasaje en tercera. . . . . . - . • 5.3w 
Víveres , ferreter ía y loza 0.30 
l Mercaderías . 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua Ti Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
f arpa general á flete corrido 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Marjo 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 1 45 7S-1F, 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V 
C a p i t á n O r t i i b s 
l a l d r á de esce rmerto lo? l a i é r c o l e i á 
las c i n c o de l a tarde . i>ar* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
M n m W M \ i J U ¿ C l i n i m . l ) 
594 26-F22 
N . O E L A T S Y C< 
i O « , A G U t A U 1 0 ^ . e s i a u i A 
A A M A K G Ü K A 
H a c e n o a j»'* i>'>p a l 3 ii>l9. f i-íili'tí;» 
c a r t a s de c r á i¡cr> v x í p i t j i»cr.** 
a c o r t a y iarara ri!»sa 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera. 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lun-
drt-s. París . Burdeos, Lyon, Bayona: Ham-
burgo, Rnn¡a, Nápolos. Milíin, Génova Mar-
sella. Havre. Lc l la . Nantes. Saint Quintín 
Dieppe. Tolouse, Vonecia, FlorencIr., Tur.n 
Masimo, etc.: así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CANARIA5 
7S?. i5fi-lM 
G Í R O S B E 
. B Á L C E U I T O Í ) 
V a p o r S A N T I A G O B S C 0 3 i , 
Sábado 12 é. las ó de la tards 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a n e s , M a y a r í . í í a r a o o a . G u a u -
t á n a m o ( s ó l o a l a i í l a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 19 á las 5 do la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a u l » ) , S a o » 
t ia j fo d e C u b a , S a n t o !t>(jniinjjo, S a n 
P e d r o d e M a e o r i s . P i m c f , M a y a } r r t e z 
( ' só lo a l r e t o r n o y y Sai» J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 19 á l i s ó de U t v l s . 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . M a y a r í . S a í j u a d e T á n a m o . B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o a l a ida) y 
Sant iagro d e C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 23 á las 5 de la tard». 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a n e s 
y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
M a y a r í B a n e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 36 á las á do U tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 






I d . Caguaguas 
I d . Cruces y Lajas 
Id- í iauta Clara y P.odas. . . 
:ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARGA DF. f'A BO'l'A G E : 
ge recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA D E T H A V E S I A s 
Solamente se' recibirá hasta las 5 de a 
tarde del día ariteririr al de la salida, 
A T R A Q U E S KN ÍJIANTANAMO: 
Los vapores de los días 2, 10 y 30 atra-
ca ránal Muelle de Caiinnnern, y los de los 
días 9 y 23 al de BoqnerAn. 
AVISOS 
Loa conocimientos para los embnrques se-
rAn dadoh :> 'a. Casa Armadora y Consljfna-
lár ias á / l o s «uibarcadores que lo soliciten, 
no dmit iéndost .iiifrün embarque con otros 
conocimientos qut ne sean precisamente los 
«Hic !a Empresa f a c í a . * 
F-n los conocimientos i-herk el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
IftS murtas, nfimeros, ntimeru u »«uI<on, ein-
ko ñe Iok ntlnmoH. contenido, pm prodne-
dftn, roKSdAnoln del rooti»for. peno hrnto en 
kilos y valor íle In» mercnncff.f»j no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le .'alte 
rualnuiera de estos requisitos, lo mismo guc 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
"onterildo. s6io se escriban las palabras 
feotón", "mercanelan'" 6 "bebidas"! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar !a clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto. deberAn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al p a í s - d e 
producción se escriblr.l cualauiera de la» 
palabras "Pala" 6 "ICxtrnnJero", 6 las dos si 
el contenido del bulto. 6 bultos reuniesoji 
ambas cualidades. 
Hocemos público, para general conoci-
miento, quf no serA admitido nlngfln bulto 
que, á julcto de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
mSs carga. 
Hijos db E , A a s f j i A i ; 
Teléfono nfim. 70. Cühles: "RamonarRue" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Depó 
sitos de valores, bacióndose "-ero del Co-
bro y Remis ión de dividendos é ereses 
Prestarnos y P ignorac ión de valores . fru-
tos.— Compra y venta de valorea p ú b l i c a 
é Industriales. — Compra y venta de letras, 
e i amblos. — Cobro de letras, cupones, et« 
por cuenta ajena. — Giros sobre las princí 
palos plazas y también sobre los puetlos dé 
España, Is las Baleares y Canarias . —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito . 
c - 3162 I i¡ 156.10c. 
Z A L D O Y C 0 M F , 
O T J i O ^ J J L I L X I X X ^ 7 ' y ' i a 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vis ,a y dan .artas de crédito 
fccoro New York. Fildelfla N-nv Órjettds 
han Francisco, Londres. l'uns. Madr'iV 
narre,ona y deinfts capitales v .-ludadeá 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
gurppa. así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico 
P:ri combinación con los señores F B 
Hoilir, and Cn . , de Nueva York. rAclbi-ñ órl 
denes para .a compra y venta de valores 6 
acciones totizahW; on Ia Bolga de d,cha ci 
dad. cuyas cot.zaciones se reciben por cable 
diariamente. ^ 
C 140 78.1E 
(S. e a C i . 
A M A R G U R A N U M . ^ 4 
Hacen pagos por el cable y giran ^tTB* 
á corta y lurga visra sobre New J0™' 
Londres, París v sobre todas las capltaie» 
y pueblos de España é Islas Baleares . 
Canarias . ' „„_, 
Agentes de la Compañía de S-^guros con 
tr. incendios. 
15G-1E C 143 
i . l i l i 1 ( M . 
B A N Q U E R O S . — MERCADER»^ "** 
Casn oriKinalineate estoMecida en 1844 
Giran Letras fi la vista sobre todos ' , 
Banqos Nacionales de los Estados UmaQ » 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 7 8 - Í 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E K O S 
Teléfono nflmcro 38. — Obispo B&mero 
Apartado- número 715. ' . 
Cable: BANCBS 
Cventun corriente». • . 
DepósitoM con y sin Interés, 
descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Moued*»' 
Giro de letras sobre todas 1M- í 1 » ^ ^ 
mercales de los Estados Unidos, ^ 
Alemania. Francia , Ital ia y E e p ú J " V l a ^ 
Centro y Sud-América y sobre ^ " ^ ^ 
ciudades y pueblos de España. If,la^fl]ft3 ¿9 
rot- y Canarias, así como las pnnciP 
esta Isla, ' ' 7S l * 
C 142 
B A S C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A B 
0 1 y 3 3 . 
D E P A R T A M E C T I D E m n 
H a c e p a ¿ 0 8 p o r e l c a b ! o , r e o i l i t a o a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d o i o t n . ^ 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias T ijfwS 
E l ^ i l l l l ^ s ? ^ sobre los Estado* VnM** (ie AM jft-lM glaterra, Francia , Ital ia y AJemaula. 
L U A J t t l O UJÜ J^A M A I C I J M A . — P e d i c i ó n de la inari . ' ína.—-Marzo 9 de 1910. 
casa en 
f e r m e d a d ó d e s e n g a ñ o s . — 
7 r a m b i o y v iajes . . E v i t a p l a c e -
• 27t'0s empleados se q u e d a r a n ^ e e -
m 1 DyA 9.9 No p le i tees n i n n a s . 
r ! ^ l e a ^ a t e n d e r á n 
¿ s 0inp bre S X o n n a s . B u e n o s ne-
& i c e i e d d ' á n d o l o s — D i a 5. €an>bios y 
V05 A n s i e d a d p o r los n e g o c i o s . — 
m \ D i sgus tos por e scr i to s ó p o r 
hi 1. ven R e ñ i r á s 6 p l e i t a r á s . € u i -
^ C e f f o c i o s ' y el d i n e r o . - D i a 14 
: i » l 0 i d i s g a s t o s . - D i a 15. M i r a p o r 
piO ^ C o m p l a c e ' á tu m u j e r , h v i -
i ^ " c—- D i a 22. ^ l u c h o s c a m b i o s 
via.les-I » " f i c i o s o s . - D i a 2G. A u m e n t o _ de 
^ o P)ia 31. P r ó s p e r o s negoc ios . 
^ „ 
g R T A S DE CANARIA 
- ^ el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
(Par* i 
L a s P a l m a s , F e b r e r o 18. 
<i| C a r n a v a l , que t u v o este a ñ o c u 
Palmas u n m a l comienzo por lo 
M í lo anodino, ha tenido , en e a m -
;írl0yn fin b r i l l a n t e y a l e g r e . E l p r ó -
1,l0• fué s i l b a b l c ; el e p í l o g o . , d igno de 
,.'og0 IU v |0a 
H í d o m i n g o de P i ñ a t a c e l e b r ó el 
i b N á u t i c o u n a fiesta i n f a n t i l que 
1(6 prec iosa . A d e m á s , en todas 
f sociedades y c í r c u l o s se b a i l ó de-
frenalamente, h a s t a la a u r o r a , co-
l a j u v e n t u d h u b i é r a s e p r o p u e s t o , 
^i taüdo s in t r e g u a l a s p i e r n a s , r e e n -
trar el t iempo p e r d i d o p a r a e l p l a -
Wi de su p r e d i l e c c i ó n . > 
pero digamos a lgo de l f e s t i v a l de l 
l y , N á u t i c o , que b i e n lo merece . A l l í 
fué la j u v e n t u d la. que se d i v i r t i ó 
"i primera fila, s ino l a i n f a n c i a . L o s 
¡ P u e s y los v i e j o s p a r t i c i p a r o n d e l 
P i l o de los n i ñ o s , h é r o e s de l a tarde . ; 
; L pa,pás se e x t a s i a r o n c o n t e m p l a n d o 
•la graeia y la be l l eza de sus r e t o ñ o s , 
:r hubo, en r e s u m e n , p a r a todos a le -
fe para todos e s p a r c i m i e n t o . E r a de 
rers? el grave y entonado a p l o m o c o n 
P las c r i a t u r a s i m i t a b a n los h á b i t o s , , 
•los gestos y las a c t i t u d e s de los m a y o -
111. Aquella p a r o d i a v a l í a m á s que 
,i]a mi l idad del m u n d o en que a c t ú a n 
hombres y m u j e r e s , m á s que l a co-
media humana, m á s que l a ficción es-
cénica. ¡ Y a lo c r e o ! U n b a i l e de c h i -
quitines es un t r i u n f o de l a m a l i c i a , 
se rinde homenaje á s í p r o p i a , 
I Concurrieron m u c h í s i m o s p e q u e ñ u e -
jas disfrazados con v a r i e d a d de t r a j e s 
i diversidad d e est i los , a l g u n o s e x h i -
biendo en su p i n t o r e s c a i n d u m e n t a r i a 
verdadero lu jo . H a b í a desde m a r q u e , 
ges de la é p o c a de L u i s X V . h a s t a m i -
mosas gatos y p i n t i p a r a d o s p e r r o s , t a n 
jíropios. que so lamente les f a l t a b a 
romper á m a u l l a r ó l a d r a r p a r a " q u e 
i s u p l a n t a c i ó n de p e r s o n a l i d a d " fue -
K perfecta ; desde r e i n a s y s u l t a n a s 
hasta floristas y e c h a d o r a s d e l a bue-
naventura. Todo u n s u r t i d o , toda 
'ima s i n f o n í a de co lores , todo u n des-
mhYVG de .«edas. e n c a j e s , p l u m a s , 
jornias,.galones y j o y a s . D i r í a s e que 
^la gente grande h a b í a a b d i c a d o en ho-
nor de la gente m e n u d a . M a n d a b a n 
inc-ondicionalmente los n e n e s c a r n a -
pescos y a q u e l l a r e p ú b l i c a i n f a n t i l 
parecía el re ino de l a g l o r i a . 
Se r e p a r t i e r o n tres p r e m i o s p a r a 
niñas y otros t re s p a r a n i ñ o s , á los 
mejores d i s f r a c e s que se h a b í a n p r e -
sentado. E n r i g o r , todos los peque -
nos concurrentes m e r e c i e r o n r e c o m -
|p«nsa por la e l e g a n c i a , l a o r i g i n a l i -
y la r i q u e z a de s u s v e s t i d o s en 
¡flue las m a d r e s h a b í a n puesto , m á s 
que las manos, e l a l m a . S e les d i ó , 
[en cambio, á todos j u g u e t e s y d u l c e s . 
*A1 romperse l a P i ñ a t a , que en figura 
I barco p e n d í a de l c e n t r o de l a g r a n 
rotonda, c a y e r o n i n n u m e r a b l e s t a r j e -
tes, cada u n a de las c u a l e s l l e v a b a es-
írito el n o m b r e de u n p e q u e f í í n , y l a 
t a r j e t a d a b a o p c i ó n á u n o de los r e -
ga los co locados en g r a n p r o f u s i ó n en 
el e s c e n a r i o . H a b í a a l l í u n m u n d o de 
j u g u e t e r í a ; u n m u n d o m á g i c o , m i -
n ú s c u l o , que i b a á s e r r e g o c i j o y so-
l a z de a q u e l otro m u n d o de l a n i ñ e z 
a l b o r o z a d a y a l b o r o t a d a . 
F u é e l momento m á s i n t e r e s a n t e de. 
l a t a r d e . ¡ Q u é c a r a s ! ¡ q u é m i r a d a s 
de a v i d e z a d q u i s i t i v a ! D i s p u t á b a n s e 
los a g r a c i a d o s l a a d q u i s i c i ó n de los 
juguetes con a r d o r de c o n q u i s t a d o r e s , 
m i e n t r a s todo el c o n c u r s o g o z a b a c o n 
e l e s p e c t á c u l o , 
Y b a i l a r o n las c r i a t u r a s , y h a s t a se 
h i c i e r o n en b r o m a el a m o r , y se cor -
t e j a r o n y p i r o p e a r o n . 
P o r l a noche , los g r a n d e s h i c i e r o n 
lo m i s m o en el R e c r e o , en e l C í r c u l o 
M e r c a n t i l , en el G a b i n e t e L i t e r a r i o , 
en l a F r a t e r n i d a d , en el C í r c u l o de los 
A m i g o s , en todas y c a d a u n a de l a s 
m u c h a s soc i edades a r i s t o c r á t i c a s , b u r . 
guesas y p o p u l a r e s que h a y en L a s 
Palmas." s o b r e s a l i e n d o l a s r e u n i o n e s 
de! C í r c u l o .MCrcanti l y del K e c r e o . 
E l C a r n a v a l , que c o m e n z ó m u y de-




E n v í a s de n e g o c i a c i ó n e l t r a t a d o 
c o m e r c i a l entro E s p a ñ a y C u b a , o b r a 
que s e r á un n u e v o t í t u l o de g l o r i a 
p a r a el i l u s t r e D i r e c t o r de l D i a r i o de 
l a M a r i n a , l a p r e n s a c a n a r i a se 
p r o o c u p a de la suer te que en d i c h o 
t r a t a d o se le r e s e r v a r á á los p r o d u c -
tos d e l A r c h i p i é l a g o , c u y a e x p o r t a c i ó n 
p a r a esa R e p ú b l i c a c o n s t i t u y e desde 
a n t i g u o n n e lemento de t r á f i c o y r i -
q u e z a en este p a í s , 
fíe a s p i r a , n a t u r a l m e n t e , á que los 
f r u t o s i s l e ñ o s o b t e n g a n u n t r a t o , u n 
f a v o r m o d e r a d o que les p e r m i t a se-
g u i r c o n c u r i e n d o a l m e r c a d o c u b a n o . 
E l A y u n t a m i e n t o de A r r e c i f e ( L a n -
z a r o t e ) i n i c i ó l a c a m p a ñ a en este sen-
t ido . E l de l a O r o t a v a y el de L a s 
P a l m a s t o m a r o n en e u e n t a la i n i c i a t i -
v a p a r a s e c u n d a r l a e f icazmente , y lo 
m i s m o h a n hecho ó v a n á h a c e r l a s 
C á m a r a s de C o m e r c i o y l a s s o c i e d a -
des E c o n ó m i c a s de A m i g o s de l P a í s . 
P e r o e l a s u n t o b i e n m e r e c e s e r t r a -
t a d o con m u c h a d e t e n c i ó n s o b r e bases 
firmes de j u i c i o , y a s í m e p r o p o n g o 
' h a c e r l o en p r ó x i m a s c o r e s p o n d e n c i a s . 
* 
* « 
G r a c i a á a l nob le d e s i n t e r é s y des -
ve lado p a t r i o t i s m o de u n d i s t i n g u i d o 
c a n a r i o r e s i d e n t e en C u b a , s u n o m b r e 
r e p r e s e n t a u n s ó l i d o p r e s t i g i o en el 
m u n d o de los negoc ios , l a c i u d a d de 
G u í a , e n G r a n C a n a r i a , v a á r e s o l v e r 
en h r e v e el m á s i m p o r t a n t e é i m p e r i o -
so de s u s p r o b l e m a s l o c a l e s : l a t r a í d a 
de a g u a s p a r a e l e o n s u m o . 
D o n L u i s S u á . r e z G a l b á n , h i j o de 
G u í a , h a o f r e c i d o c o s t e a r de s u bo l s i -
l lo l a e j e c u c i ó n de l p r e f e c t o y h a 
confiado el e n c a r g o de f o r m i i l a r l o lo 
m á s p r o n t o pos ible á su s e ñ o r h e r m a -
no don E u g e n i o , I n g e n i e r o de l a J u n -
ta de O b r a s del p u e r t o de L a s P a l -
mas . 
E s u n r a s g o m a g n í f i c o de generos i -
d a d p a t r i ó t i c a que G u í a a g r a d e c e en 
lo m u c h o que v a l e , a s e g u r á n d o l e á s u 
a u t o r l a s e n h o r a b u e n a s y los a p l a u s o s 
de l a i s l a e n t e r a . 
C o m o p o r e j e m p l o , d igno de i m i t a -
c i ó n lo b r i n d a m o s á los h o m b r e s de 
f o r t u n a que a q u í p u d i e r a n h a c e r a lgo 
p a r e c i d o y s ó l o se a f a n a n en a c a p a -
r a r , s i empre a c a p a r a r . i u s a c i a b l Q s . . . 
* * 
L o s c a t a l a n e s que r e s i d e n en G r a n 
C a n a r i a f o r m a n u n c o n t i n g e n t e n u m e -
roso y c o n t r i b u y e n , como en t o d a s p a r -
tes, al progreso del p a í s con s u t r a b a -
j o y su a d m i r a b l e e s p í r i t u e m p r e n d e 
dor . 
P e r o h a s t a a h o r a no se h a b í a n cons-
t i tu ido u n a c o l e c t i v i d a d con ó r g a n o s 
prop ios n i h a b í a n p e n s a d o en e l lo . 
V i v í a n d e s p e r d i g a d o s , a i s l ados , s in 
a s o c i a r s e , c a s i s i n conocerse . E s t o 
a m e n g u a b a su f u e r z a y , a l fin, h a n re-
suelto f u n d a r u n a s o c i e d a d que los 
fort i f ique y les d é p e r s o n a l i d a d colec-
t i v a , a f i r m a n d o entre el los los v í n c u -
los r e g i o n a l e s y n a c i o n a l e s . 
P a r a p o n e r s e de a c u e r d o sobre el 
m e j o r modo de r e a l i z a r t a n buen p r o -
p ó s i t o , h a n c e l e b r a d o v a r i a s r e u n i o n e s 
en el l o c a l de l a s o c i e d a d " L o s D o -
c e , " L n a h e r m o s a u n a n i m i d a i ! d3 
ideas les a n i m a , y la f u n d a c i ó n del 
" C e n t r o C a t a l á ' ' s e r á p r o n t o u n he-
cho. 
Se h a n r e p a r t i d o los dos p r i m e r o s 
n ú m e r o s del s e m a n a r i o " C a n a r i a s T u -
r i s t a , " ó r g a n o d e l C l u b X á u t i c o , p u -
b l i c a c i ó n , cuyo t í t u l o h a r t o d e c l a r a su 
objeto , que cons is te en p r o m o v e r re -
f o r m a s y a d e l a n t o s p a r a a t r a e r al p a í s 
u n a cop iosa c o n c u r r e n c i a de foras te -
ros . 
E s t o s d ¡ s m i i n i y e r o n l a m e n t a b l e m e n t e 
por los pocos a t r a c t i v o s que les ofre-
cemos, p o r el a t r a s o y las de f i c i enc ias 
que n o t a n en n u e s t r a s i s l a s . E l c l i m a 
no ba,sta, a u n q u e sea i n s u p e r a b l e . 
H a y que c r e a r e lementos de " c o n -
f o r t " y de c u l t u r a s i queremos m t r a r 
en c o m p e t e n c i a con o tros p a í s e s , q u i -
z á s menos f a v o r e c i d o s que el nues t ro 
por l a n a t u r a l e z a y . sin e m b a r g o , pre -
f er idos p o r los t u r i s t a s en r a z ó n de 
poseer lo que á C a n a r i a s le f a l t a . 
L a n u e v a r e v i s t a t r a e como p r o g r a -
m a , s e g ú n be d i c h o , l a c o o p e r a c i ó n a 
esta o b r a de a l t í s i m o i n t e r é s g e n e r a l , 
de i n m e n s a t r a s c e n d e n c i a . U n g r u p o 
de e n t u s i a s t a s l a ha f u n d a d o y s e r í a 
doloroso , p o r q u e i m p o r t a r í a un s u p r e -
mo d e s e n g a ñ o , que el p ú b l i c o no l a 
m a n t u v i e r a , y a y u d a r a . 
E l A l c a l d e de L a s P a l m a s le ha 
o frec ido su va l io so a p o y o p a r a todo 
lo que se r e l a c i o n e en el fin i n d i c a d o , 
y en b r e v e c o n v o c a r á en las C a s a s 
C o u s i t o r i a l e s u n a r e u n i ó n p a r a cons-
t i t u i r l a J u n t a de T u r i s m o que o r g a -
n i z a r á y c e n t r a l i z a r á los t r a b a j o s de 
p r o p a g a n d a . 
E l C l u b N á u t i c o , p o r su p a r t e , p r e -
p a r a , c o n el prop io objeto de o f r e c e r 
d i s t r a c c i o n e s á los t u r i s t a s , u n a s e r i e 
de e s p e c t á c u l o s , entre otros , g r a n d e s 
r e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s , que se ver i f i 
c a r á n e n e l mes de A b r i l . 
P o c o t iempo p e r m a n e c e r á t a l vez 
a l f r e n t e de l G o b i e r n o de l a p r o v i n c i a 
el s e ñ o r E n l a t e . E l i m p r e v i s t o c a m -
bio de gob ierno a m e n a z a d e j a r l o ce-
sante . P o r t e l é g r a f o se nos h a c o m u -
n i c a d o que se p i e n s a en s u s t i t u i r l o c o n 
u n a p e r s o n a l i d a d de al to r e l i e v e en 
l a p o l í t i c a y en l a s letras. , don R a f a e l 
C o m e n g e . 
E l s e ñ o r C o m e n g e goza de e n v i d i a -
ble p r e s t i g i o , y e s tuvo i n d i c a d o ante -
r i o r m e n t e p a r a e l m i s m o cargo . F i -
g u r a e n t r e los a.migos í n t i m o s de l se-
ñ o r C a n a l e j a s , P r e s i d e n t e a c t u a l del 
G a b i n e t e . 
E s t e n o m b r a m i e n t o s e r í a b i e n aco-
gido. 
* • 
C o n p r o f u n d a p e n a nos hemos ente-
r a d o de l a m u e r t e d e l j o v e n a c t o r c a -
n a r i o P e p e R i v e r o que, f o r m a n d o p a r -
te de l a c o m p a ñ í a de F u e n t e s , es tuvo 
hace poco t i empo en l a H a b a n a . 
H a f a l l e c i d o en P a n a m á i n e s p e r a -
da y m u y p r e m a t u r a m e n t e c u a n d o , 
d e s p u é s de d u r í s i m a l u c h a , el p o r v e -
n i r e m p e z a b a á. s o n r e i r l e . 
R d v e r o e r a u n a p r u e b a a d m i r a b l e de 
l a e n e r g í a y el poder c o n q u i s t a d o r de 
u n a v o c a c i ó n a r t í s t i c a . N a c i d o en l a 
m á s h u m i l d e capa soc ia l , h i j o de u n 
pobre cochero , o f ic ia l de b a r b e r í a , no 
t a r d ó en o i r l a voz m i s t e r i o s a que le 
l l a m a b a a l t eatro , y se h i zo c ó m i c o . S e 
le p r o t e g i ó , se le p e n s i o n ó , se le puso 
en c a m i n o , y en c a m i n o e s taba , a v a n -
z a n d o g a l l a r d a m e n t e , . . 
f r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
E n l a e n t e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m l f y o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i i i í r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
D E C A T I U N A D E G U I Ñ E S 
Marzo 5. 
Xuestros aprcoiablcs amigos Josetina 
Rimada de Angulo y L u i s Angulo, me 
ofrecen su morada en M á x i m o G ó m e z 24. 
Muchas gracias por la cortes ía . 
inesperada, sorprendiendo, desde luego 
agradablemente, á cuantos tuvieron tiem-
po de honrarse con saludarle. 
Circula el rumor de que el ilustre Al ta-
mira, v is i tará de nuevo esta localidad, an-
tes de embarcarse para E s p a ñ a . Ta le s son 
los deseos de todas nuestras clases socia-
les y, especialmente, de la Colonia E s p a -
ñola. 
l í a sido conrirmado ep el cargo de 
maestro del barrio E n c a r n a c i ó n , para el 
()'ue fué nombrado en Enero ú l t i m o , el an-
tiguo y competente profesor s e ñ o r J o s é 
Mar lés Basaco. 
Con sinceridad me alegro de la noticia, 
no s ó l o por que aquel barrio cuenta con 
tan buen profesor, sino por conocerlo ha-
ce ya a ñ o s , pues recibí de él parte de los 
conocimientos que poseo. 
Hace tiempo que no llueve y la polva-
reda es hororosa, causando por dicho mo-
tivo algunas afecciones de la garganta. 
A la hora que escribo e s tá el ciclo nu-
blado y amenaza lluvia. 
Oja lá se desate un buen chaparrón . 
Nuestro amigo Jul ián R o d r í g u e z A r -
mas ofrece un bajfle de p e n s i ó n el día 13 
en nuestro "Liceo." 
L o dará con la orquesta de Perico R o -
jas. 
¡ A divertirse! 
E l domingo pasado cruzaron por este 
pueblo varios a u t o m ó v i l e s rumbo á M a -
tanzas. 
E n uno de ellos iba el ilustre catedrát i -
co ovetense doctor Altaraira. 
Y a de noche regresaban para la H a -
bana. 
F e r m í n Du-Breu i l , 
Corresponsal . 
D E M A R I A N A O 
J o s é W e n M a u r y en e l t e a t r o 
Marzo 7. 
F u é un acontecimiento y un gran acon-
tecimiento teatral, la f u n c i ó n verificada 
anoche en el Teatro Real de Marianao 
con el estreno de la ingeniosa comedia 
" L a Hormiga Brava ." del joven y fecun-
do escritor y poeta J o s é W e n Maury. E l 
teatro estaba completamente lleno, ha-
biendo sido materialmente insuficiente pa-
ra dar cabida á la muchedumbre que acu-
dió animosa de presenciar la obra de nues-
tro amigo. L a obra es un bello p a r é n t e s i s 
entre las que ahora destilan por la escena 
cubana: con sus chistes vulgares y sus 
personajes ant ipát i cos . -La "Hormiga B r a -
va" es una comedia cubana, pero tina, ale-
gre, con una trama ingeniosa, un lengua-
je excelente y representa nuestra sociedad 
dignamente. L a o v a c i ó n qitc se le tr ibutó 
á W e n fué merecida, y entre los ovacio-
nantes vimos al doctor Baralt , presidente 
del ''Ateneo" que vino expresamente á 
ver la obra de Maury y á quien és te nos 
p r e s e n t ó . E s t á n en ensayo " E l Quinto no 
Matar," " L a L o c a Alegre" y un gran dra-
ma: " L o s M a g n á n i m o s , " que se espera 
con ansia, de la pluma todas é s t a s del 
mismo autor. L á s t i m a que no se repre-
sentaran en la Habana las obras de Mau-
ry. 
Alberto P A L A C I O . 
P I N A R D C b R I O 
D E G U A N A J A Y 
Marzo 2. 
L a visita del insigne ca tedrá t i co de la 
Universidad de Oviedo á esta Vi l la , .hecha 
el día 24 del p r ó x i m o pasado mes, fué 
L a noticia de que el s e ñ o r Presidente 
de. la Repúbl i ca , a c o m p a ñ a d o del ilustre 
doctor Alfredo Zayas , pasará por esta V i -
lla, en e x c u r s i ó n á la provincia, el próx i -
mo día veinte y dos del actual, ha des-
pertado grandes entusiasmos entre todos 
los elementos de la p o b l a c i ó n y con es-
pecialidad, entre los del Partido L ibera l . 
A s e g ú r a s e que el almuerzo que á las 
doce de. ese día se da fá al primer Magis-
trado de la N a c i ó n y á sus a c o m p a ñ a n t e s , 
reves t irá el carácter de suntuoso banque-
te y tendrá efecto en el s a l ó n de sesiones 
del Ayuntamiento, ciiya c o r p o r a c i ó n ofi-
cial se propone recibirlo y obsequiarlo 
dignamente, auxiliada por otras colecti-
vidades y por particulares. 
L a C o m i s i ó n Organizadora de las hues-
tes liberales del T é r m i n o , p r o p ó n e s e asi-
mismo, demostrar al general G ó m e z y al 
doctor Zayas, su a d h e s i ó n m á s decidida 
y entusiasta y la c o h e s i ó n y disciplina rei-
nantes entre los elementos que represen-
ta, cuya unidad realiza r á p i d a m e n t e y sin 
estorbos ya de n ingún g é n e r o . 
L a visita de los honorables Presidente 
y Vicepresidente de ra R e p ú b l i c a á Gua-
najay, puede asegurarse que será recibida 
con generales muestras de s i m p a t í a y re-
ves t i rá el extraordinario lucimiento que 
merece. 
Se encuentra actuando en el teatro C i n -
ta de esta V i l l a , una c o m p a ñ í a de zar-
zuela dirigida por el aplaudido actor se-
ñor Diestro. Anoche o f r e c i ó dicha com-
pañía su primera func ión con la repre-
s e n t a c i ó n de " L o s tres gorriones" y " E l 
M é t o d o Górriz ." L a concurrencia fué es-
casa, sobre todo del sexo femenino: d é -
bese é s t o , principalmente, á no conocerse 
por gran parte de nuestro p ú b l i c o , al ma-
yor n ú m e r o de los artistas, aunque es 
verdad que á ello c o n t r i b u y ó t a m b i é n el 
dia, oue no era de pago en los talleres 
de tabaquer ía y sabido es que el elemen-
to obrero es el que mayor p r o t e c c i ó n ha 
prestado siempre aquí á las empresas de 
teatro. 
Se distinguieron en el d e s e m p e ñ o de sus 
respectivos papeles de las obras referidas, 
la s e ñ o r a Duatto, la Pastor y los s e ñ o r e s 
Diestro y E s c r i b a . E l resto del cuadro 
resu l tó , asimismo, bastante bueno. Todos 
fueron muy aplaudidos. 
Dicha c o m p a ñ í a actuará en "Cinta" du-
rante varios días . 
N O E P . 
O R I G P S T f c i 
D E L A M A Y A 
Marzo 2. 
E n el día de nytr tuve el gusto de acom-
pañar al Corresponsal especial del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , s e ñ o r Oscar P u -
mariega, al pueblo de Songo, y aunque 
allí t en ía varias amistades, me cupo la 
honra ele presentarlo, entre otras personas 
de mucha s ign i f i cac ión , al estimado ca-
ballero s e ñ o r Ricardo Rizo, Alcalde M u -
nicipal, quien nos rec ib ió afablemente. 
Al l i saludamos al empleado s e ñ o r E r a n -
cisco R o m í n g u c z . persona muy atenta y 
fina, al s e ñ o r Mariano Virg i l i , s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z Hnos , Ezequie l Mendivil . Juan 
Franc isco Giraudy. Jefe de. E s t a c i ó n del 
ferrocarril , B a r t o l o m é Carmona, Antonio 
G ó m e z y Baltasar B e n í t e z , todas personas 
cultas y de la buena sociedad de Songo. 
E l s e ñ o r Rizo, cuyas prendas persona-
les ponen su nombre á gran altura, nos 
o b s e q u i ó con un excelente a lmuer/b , du-
rante el cual nos hizo pasar un rato tan 
agradable con su buen humor y jocosi-
dad. 
Y . . . ¿por qué no decirlo? yo admiro 
dos cosas en el s e ñ o r Ricardo Rizo, una: 
que como Alcalde lo creo insustituible. 
O t r a : que como caballero correcto y buen 
amigo, es sincero, franco y leal. 
T a m b i é n fuimos objeto de las mayores 
deferencias por los s e ñ o r e s Mariano V i r -
gili y F e r n á n d e z Hnos . 
As imismo visitamos al Colector s e ñ o r 
Antonio G ó m e z Bringas, en cuya casa tu-
vimos el placer de saludar á la genial 
s e ñ o r i t a Conchita Murías , dechado de bon-
dad. 
A todos e n v í o desde las columnas del 
ilustrado decano, el m á s cordial saludo 
y el testimonio de mí eterna gratitud. 
Baldomcro M . Caballero. 
1 
L o s S o b r i n o s 
G o b e r n a d o r S r 
d e 
D u r a n g o 
TODOS CRIA 
CON LA 
d e S c o t t . 
Ramón y Leonor Samanieeo, 
los dos bello* niño* i do ««te 
erabado, «on «obrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durango, México, é hijos del 
distiniuido Doctor Don M. N. 
Samaniego. 
" E n mi numerosa fa-
milia, escribe el D r . 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
con un éx i to admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
M á s d e 3 5 a ñ o s d e u n 
s o r p r e n d e n t e é x i t o , j a m á s 
i g u a l a d o p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i c a m e n t o , h a n p r o b a -
d o i a g r a n e f i c a c i a d e l a 
E m u l s i ó n de Sco t t p a r a 
v i g o r i z a r á l a s m a d r e s , 
d u r a n t e e l e m b a r a z o y l a 
l a c t a n c i a . A u m e n t a y 
e n r i q u e c e l a l e c h e d e l a s 
n o d r i z a s y r o b u s t e c e á l a s 
c r i a t u r a s q u e n a c e n c o n 
u n a c o n s t i t u c i c ^ i d e l i c a d a . 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químico*, Nueva York 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
ÍJ* Pepsina 7 Ruibarbo de Boíii|ue 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastrálgrla, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
f íc i les , mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curaci6n 
completa. 
L,os mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Is la. 
678 26-1M 
D e s p u é s d e a l o r u n a s h o r a s cUi 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n T a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L » e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
c a e n t H . 
M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
| P D I C 0 - C T R X ' J A N 0 . Maloja 25. altos, 
insultas diarias ,de 12 á 2. Grátis á los 
Pohirs, los ]únef. Te]éfono 2573. 
26-9M 
CIRU J A N O - L ^ N T Í S T X 
i í i 
D r . £ . F e r n á n d e z S o t o 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Garganta, Narfz y Oídos. Con-
sultas de 3 á 4. O'Reilly 100. 
726 52-1M 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E u f e r m c t i a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
552 26-15F 
D R . H . A L T A R I Z I R T l S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T O I E 0 B 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
673 26-1M 
t . ^ ^ ^ ^ e n t r í f i c o s , elixir, ccp.llos. Consul-
2502 ¡6 -OM 
^ A l f r e d o Gf. D o m i n g u e s 
p.,, . York Pont Gradúate. 
I niavnVc'^ista de Piel del Dispensario " T a -
' SlfiH, "-r ferrneda,l£,a de la Pie1' ^ " ^ r e y 
cIob,: lratamiento de la stfills por Inyec-
íodos 1 Joior- garantizando la curación. 
»<; c L l ? días a » ' 1 « 
to t1,Í, 13-14- Edificio d -Teléfono " 9869. 
m.. Empedrado 
' E l Ir is ," a l . 
2 6 - i F 
C a r m e l a S a n t o s n á r e z y M a r t í 
c o S ' ! r o n a Facultativ CS,Ll^s de 12 á 2 ] 
a. Calle Habana 59. 
». m. 
i 26-8M 
I > R . T A B O A D E L A 
r><3(K 1 / : i ^ T J A N O D E N T I S T A 
^'«ntes trabajos de absoluta garant ía . 
,ultas',- 1:i!'''0í' ''le todos l08 sistemas. Con-
24Sq ^"ac iones de 8 íl 4. .Neptuno 105. 
^ - ^ L _ _ _ _ _ _ _ ' 26-8M 
H }. A l ^ R E Z T G ü T Ñ i S A 
i!11, f ' ü fl0 InR Clínicas de Par ís y Ber-
f̂aOo "s,uJ,as de 1 a 3. Pobres de 3 4 5. 
U\R " (ba-1os-)—Habana. 
" - - Í L 26-8M 
J ? p " c - F i n l a v 
1*Ji*t* en «mfermedadoa de • ] • • 
Arni^t,,* y « e loe oído». 
"'JBtad número 94. — Telé fono 130(5. 
Sci7 Consultas de 1 6. 4. 
26-1M 
S Ü k ñ E Z 
Cpnl3:Usta ^ ^ AeoclaclGn Canaria y 
centro Galleieo. 
^«rtz. Gareania . Oído*. iffi lázaro 86 de 1 á 3. Pobres ?1. 
26-1M 
D o c t o r j M ¡ r u i e i D e i f i n 
««««Ileo de Niftoa 
A»UaA. d* 12 & 3- — Chacón «1. enfluln» 
"cate. ~ . T t l é fono 910. 
C L I N I C A G U Í R A L 
ETclusivaraentí» para operaciones de los ajo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé. Te-
l é f ^ o 1Í34. 
680 26-1M 
D E . G O N Z A L O A E 0 S T B 3 U Í 
Médic< de U Casa de 
Beaedeencte y ISateratdnd 
Especlalist* en las enfermedades d« lo» 
niftos. m í d i c a s y quirúrg icas . 
Consultas de 13 A t. 
A G U I A R 10ÍH. TEJLíKFONO 824. 
663 26-1M 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 188. — Teléfono 2008. — Cónsul» 
tas de 2 4 4. — Cirujfa — V í a s urinarias. 
686 26-1M 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A S A N N I C O L A S 
Montada & ia al tura de sus similar*» «ue 
existen en los países m&a adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. 8. Whlt» Den-
tal 6 Ingleses Jeasen. 
Preelee de lee Trahejo» 
Apl i cac ión d« cauterlot- . . S 0 . 3 » 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 6 i 
Una id. «In dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza . . . " 1. 60 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana !' 1 . 6 f 
Un diente espiga. . . . . . . " 3 00 
Orlftcaciones desde .SO 4 . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 32 kls . . " 4-34 
U n a dentadura de 1 á 3 p m » . " 8 -00 
U n a Id. de 4 á 6 I d . . . . " 5 .00 
Una I d . de 7 ft 10 id* . . . " t . 0 0 
U n a id . de 11 A 14 ! d . . . . " 1 8 . 0 0 
Loe puentes en Oro k rax6n de 4,24 por 
pieza. 
E s t a « i s a cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso k los forasteros que se tenmlrsirá,s »u» 
trabajos en 24 huras. Consultas de 8 & 10. 
12 á. í y de 6 y media á 8 y medí». 
«77 26-1M 
D r . F é l i x P a g é s 
G i m j í a en g e n e r a l , « í f i l i s v v e n é r e o . 
S o l 56, a l tos . C o n s u l t a s de 1 a 3. Se -
ñ o r a s , de 3 á 4. T e l é f x m o 593. 
1761 26-16 fb. 
B R . HERNANDO SESÜI 
c a Taro r a n e o t m i*a u n t y h r s i d a d 
B R O N Q U I O S T 8 A H 3 A N T A 
N A R I Z T O I I X M 
Neptune 14S de 12 a X todos loa días ex-
cepto los domineros. Censultae y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunex. miércoles 7 
tríeme* k las ' de la «a f iana , 
« i i a s - iM 
S 
ABOGADOS 
San Ignacio 4«. p r a l . T e l . S«f. da 1 ft i . 
6T5 .Vvv-g 36-1M 
Í O C T O R l L B A L á D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas ds 11 i í. 
Pobres pratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p ó s t e l a 1 0 1 . 
Dr. J o a n Pablo G a r c í a 
K S P E C f A L I D A O V I A S U R I N A R I A S 
Consaltas: L a a 15, de 12 d S. 
«60 26-1M 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n i l e z 
O C U L I S T A 
Consultas en P r a í o 185. 
Al lado del DIAHÍO D K Uk M A R I N A 
669 
BR. m f m LOPEZ 
Knfermedades del cerebro 7 ¿ * loe nervio» 
Consultas en Belascoaín 195% próximo 
k Reina de 12 i 2. — Telé fono 1839. 
«fiR 26-1M 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3i2 
1>R. A L F A R O 
Toda operación sin cuchilla ni dolor, $1 
Cy.. Obispo 39, de 8 á 4 p. m. 
2114 26-1M 
D R . J U A k A W T i e A 
Especialista en la Terapéutica. H o m e o p á -
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1005. 
650 26-UI 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opojlclvVn dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüto. I .—Consultas de 1 á 3. 




E n l e r m e d a d e s de S e ü o r a s y N l B o s 
ouractdn radical *ln oyeractAn, aaf co-
mo de la KMerlIidad 6 Impotencia, por el 
DR. G A R G A N T A . O'RelUy 87, de 13 A 2. 
nomlotlfo, Lagmemela 29, Víbora. T e l é f o -
no Al 34. 
1753 26-17F 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Btddteo-CirnJaBO 
Consuita» de 12 1 3 iodos ios días, me-
nos los domingos. Desligado, por ronuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de. 
dlcarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 84 1|2. 
C S13 156-27E 
liaboraterte Rae ter l e l éa l e* de ta Créale* 
Kfédies-Q.airdrKica de la Habana 
Fundad* tm ÍWKt 
Se pífaetlean «adUals de «trina, eepatoa, 
•añore , lecke. vino* »tc« ele. Frado 1M. 
746 Jtf-'IM 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curacifin rApid». — 
Consultas de 12 á 3. — Telé fono 864. 
L t f í N L M B R O 4». 
6S5 26-1M 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 43 
X a X i a ü 1 0 . 
672 
E . S A R f f t l E r r O 
Eutermtdadfl» d« Señoras. — Vtas Urina-
ría». — Cirujía en general.— Consultas d» 13 
fc 2. — 3an Lázaro 24S. — Telátono ÍÍ4Z. 
^ —'IU d lea pobre». 
667 26-1M 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é in-
testinos. Enfermedades dé señoras . Ata-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San "Rafael y San oJsé. Consultas de 1 á, 
4 p. m. 1723 26-17F 
P o t i c a r o o L u j a n 
\ ABOGADO 
« r e t a r Rameo kfanpüM, prUictsal. 
TdlttMM» m * . 
455 1-F _ 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Secuela de Medicina 
U A S A 6 B V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuno ndmero 4», 
bajos. Teléfono 14S». Gratis sólo lúnes y 
mi*''ales . 
681 2fi-1M 
D R . M I U Ü I i L V I E T A 
Electroterapia Vltaltasanie.—Arterio e«-
oleroHie.—Neurastenia..—Reuma. — Neural-
gias.—Ucbiltdad sexual. Cada apl icac ión 
Un peso. Consultas de 9 á 10 y de 2 á 3, 
Reina 40. 
T Í É O T I I T I I Z I I V S " 
M E D I C O - C I R U J A N O , Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 k 2. Grátiiá á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
1393 . .. 26-9F 
R 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, V c -
néfeo , Hidrocele, Slflles é invecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 fi 3. J e s ú s Ma-
ría número 33. 
653 26-1M 
D R . G A I V B Z G U I l l E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cía y esterilidad. — Habana número 49. 
26-1M 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Cira .no del Hospital bObl. Í. 
Especialistas em Enfermedades de Mujeres, 
l'artcs. y Cirujía en general Consa'tas a» 
1 S. 3, Einpedrado to. Teléfono 395. 
679 26-1M 
CXÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D K L G A D O 
C O M P O S T K L A N . I O I 
e n t r e M u r a l l a y T t e . iXey. 
Se? pract ican a n á l i s i s do orina, espntos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, e tc . 
. * A A L I S I S D F O R I X E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangra ó leche, dos pesos 
T e l é r c n o nfumero 0 2 8 . 
6S5 s 26-1M 
" D r . R . C U T R A L " -
OCUL.1S1 A 
Consultas para pobres 51 al mes la su í -
cr ipc ión. Horaa de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media & 4 y media. Manri-
QUe 73, entre San Tcaíael y ^an José . Telé-
fono 1S34. 
6<'4 26-1M 
J?LEL — S I F I L I S — SANGRBT 
Curaciones rdpldas por sistemas moeserni-
«Imos. 
Mnrt* 91. Da U A 9 
654 26-1JJ 
P E . F R i » C I S 3 9 í . D E 7 E L 4 S M 
Enfermedades del Cor%Jt6ti, Pa lmone» 
NervjosaK, Piel y Ven6reo-sillltttf5a8.-Consul. 
tas de 12 á 2,—Días festlvoa. de 12 k 1 .-» 
Troradero 14. — Teléfono 
652 26-1M 
P e t ó T o t e T S a i i í í a í i M a m f o t o , 
CUBA 59. Teléfono 3155. 
De t i . n a. « . 7 A» t ft • p. «a. 
671 26-1M 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO T NOTARIO 
TCstufilo: Amistad 142. — Telé fono 13»8. — 




Mefias y Barraqué . . _ X OTA R I O S . 
A M A R O U K A 32. 
C « 312-1E. 
Dentista, Acular 76 entre O'Reilly v San 
Juan de Dios. Dentaduras artificiales las 
más duraderas, serviciales y económicas . 
No e n g a ñ a k narlk-. 
1857 * 26-20F 
D R . G U S T A V O 6 . D ü r a i s í r 
Director de la Caaa de Salnd 
de la Axeelnefdn Cnnnvlo 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas dterlm de l A a 
Lealtad ntímero 26. Te lé fono 1132 
m . . . 2ftv.1M 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de l & 4. Virtudes 41 
1"80 26-1SF 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Caaa a« salud. — Infanta 17, Te lé fono 
H A B A N A 
HaMfaclones ccnfortables y dieta* al al-
ve; de todas las ^'onunat. 
682 26-1M 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Bafermedaden del Kstnmaire 
* Inteatlnna exc)n«lTnmenfe. 
Proccdlmierif o del profesor Rayem del 
Hospital de San /.ntorto dt París, 7 por el 
anAlisis de la orina, sanara y mlcroscftpin». 
Consultas de 1 8 de la tarde. — Lampa-
rlltn 74. alto». — Telé fono 874. 
r>6g 26-1M 
DR. J U S T O V E R D U G O " 
Medico Cirujar-) de la Facilitad de Par ía 
Especieli.sta *n jnf,>rmeí1ad«8 del estd-
masro (• intestinos segrún «1 procedimlente 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Parfs por el anLllsls del Jugo g-é-strlco 
CONSULTAS D E \ k Z. P R A D O 7*. bajo*. 
E!?-1** _ 
S e G a n d o lieiio y A rango 
A B O e A O a H A B A Í Í A 7 ¿ 
T E L E F O N O 703 
•••074' '-x >:J • • • 26-lM 
'• í « . m M M i : S i l S l E E Í : 
CufedrAtl.-o det Instituto Médico del Ho«p; . 
tal de Payia . 
F I E L - S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Oi i su ' t tp ; Lrtn*s. Mlér^olew y Viernes, A* 
1 X Srtlud ób. Teléfono 1026, 
121S1 l » 6 - 1 0 í . 
8 DIARIO D E X A JSlAltITíA.—"KdicióB la m a ñ a ú a . -Mar2o 9 de u n o 
E l ? i a i e S e l P r e s i a e n t e . 
( F o r telSgraro.) 
Guantánamo, Marzo 8, 4.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n estos momentos lleg-a el tren 
presidencial con acompañamiento de 
representación de los partidos, Ayun-
tamiento, Cámara de Comercio, socie-
dades, magisterio, empresas de signi-
ficación y pueblo. E l Centro de Vete-
ranos ha sido presentado por los que-
ridos patricios general Perico Pérez y 
coronel Pedro Díaz. L a Guardia Ru-
ral y policía montada y un piquete de 
veteranos hicieron guardia de honor, 
acompañando á la comitiva hasta el 
Ayuntamiento, en donde fueron vito-
reados por el inmenso público allí reu-
nido, especialmente el honoro/ble Pre-
sidente, Vicepresidente, general Peri-
co Pérez, Ensebio Hernández y Emilio 
Junco. 
E l almirante de la escuadra ameri-
cana surta eii la estación naval, vino 
en tren expreso, acompañado del Es-
tado Mayor, para ofrecer sus respetos 
al Presidente. 
E n estos momentos son obsequiados 
toda la comitiva y representaciones 
con un lunch, en los salones de la sim-
pátca sociedad " E l Liceo." Hoy reci-
birá el Presidente en audiencia á dife-
rentes comicionss, las que se encarga-
rán de hacer varias peticiones 5 b s o l u . 
tamente necesarias para el desenvolvi-
miento de esta ciudad. 
Estopé. 
L a Maya, Marzo 8, 4.35 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A las once ds la mañanla pasó por la 
estación del Este en dirección á Guan-
tánamo el tren presidencial, siendo re-
cibido con entusiastas aclamaciones al 
general Gómez, al partido liberal, al 
general Ensebio Herriández y al doc-
tor Emilio del Junco. 
L a manifestación fué imponentísi-
ma., superior á teda ponderación. Una 
ola humana irlvadió todos los alrede-
dores del andén, resultando casi impo-
sible dar un paso. 
Cuando el general Gómez se asomó 
á la plaíiaforina, dio orden de abrir la 
compuerta para dar acceso á todos los 
que quisieran saludarlo, dando lugar 
á una delirante ovación que reflejaba 
el deseo de estrechar las manos del po-
pular Jefe del Estado. 
üria comisién de veteranes. com-
puesta de Blas Masó, Leopoldo Des-
pa.nt, Pablo Correoso, Nicolás Her-
nández y José Lacruz Puente, h'ízo en-
trega de una exposición pidiendo sea 
declarado pueblo este pcblado, que se 
conceda protección al café, una carre-
tera y la paga del elemento civil del 
ejército. 
ü n a fuerza de caballería compuesta 
de cerca de mil jinetes, en; correcta 
formación á lo largo de la carretera, 
nc cesaba de aclamar al Presidente y 
<ii general Ensebio Hernández, que ca-
lifican de primer patriota cubano. Los 
veteranos portaban un estandarte 
blanco con una estrella azul y la si-
guiente inscripción: "Homenaje á la 
Prensa Pro Paga Ejército Liberta-
dor." 
Mcrúa Delgado les dirigió la pala-
bra y fué vitoreado por todo el pueblo 
y especialmente por los elementos de 
color. 
Puede darse por muerto el partido 
independiente de color, después del ac-
to realizado aquí, donide la mayoría la 
componen elementos de esa raza. 
Pumariega. 
arces alusivos levantábanse en el tra-
yecto. 
Toda la comitiva fué aclamada por 
gran número de individuos del pue-
blo, que seguía hasta el Liceo, donde 
estaba preparado un! lunch. 
Por la animación y numerosas per-
sonas fué el recibimiento más entusias-
ta. Al lunch servido en el Liceo con-
currieron las más signiñeadas perso-
nalidades de la localidad. E l Almiran-
te y el Estado Mayor de la escuadra 
americanla surta en Caimanera han 
asistido al acto. También estaba todo 
el Cuerpo consular, el presidente del 
partido conservador y muchas signifi-
cadas personas de dicha agrupación 
política. Casi todos los individuos del 
Centro de Veteranos, así como los co-
roneles Díaz, Ezequiel Rojas, Juan de 
León, general Martínez, representan-
tes de la Cámara de Comercio y Pre-
sidentes de la Colonia Española y so-
ciedades de recreo. L a caballería de 
veteranos de la independencia acom-
paña al Presidente en todos los sitios 
que visita. 
Brinláó en el almuerzo el Alcalde 
municipal y el Goberna dor de Orien-
te, dando la bienvenida al Presidente 
y deseando feliddades y concordia en 
todos los elementos republicanos.' L a 
población ofrece un aspecto aniimadí-
sirao. 
Se ha cerrado todo el comercio por 
declararse día de fiesta en la pobla-
ción. Varias manifestaciones recorren 
las calles con banderas, dando vítores 
al Presidente. 
E s grande el ccntir.'gente del cam-
po que afluyó á la población. 
Rafael. 
Conferencia del Dr. Baralt 
Mañana, jueves, dará en el Ateneo 
su 'tercera y p en última eonferencia 
nuestro distinguido amigo el doctor 
don Luis A. Baralt. L a conferencia 
del .culta disertante versará sobre " E l 
«rte y la erílica á la luz de los prinei-
¡pios harmó•rri'0'OS.,, 
Advertimos que todas las personas 
interesadas en estas conferencias po-
drán asistir á la misma sm necesidad 
de ibillele de invitaeión. 
A c c i d e n t e 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santa Clara, Marzo 8, 
á las 8 y 55 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Una guagua que rinde viajes de es-
ta á Camajuaní y que conducía hoy al 
medio día un matrimonio con dos ni-
ños de seis meses y dos años respecti-
vamente, fué destrozada totalmente en 
el crucero del ingenio "San Antonio," 
por la máquina de dicha finca, debido 
según rumor, á imprudencia del con-
ductor de la guagua que quería pasar 
conociendo la aproximación del tren. 
Afortunadamente los pasajeros só-
lo sufrieron contusiones leves. Prec;-
sa un guarda-barrera en evitación de 
ulteriores desgracias, por existir mu 
cho tráfico en el lugar del suceso. 
Guzmán. 
pe de su eontr ioante , que le h izo caer CONCORDIA SO.—Se alquila pti S Cdntw-
al Suelo lesionan.f1irt«A , • 1 I1,**4, <:uatro cuapto* y servido sanitario. La 
« i fUWV,. iKfJUUdIMIObe Culi UUaS c a j a s llavo en la ijarnlcprla de al lado. Informes: 
que e s t a b a n en a q u e l l u g a r . [ Tfoéadero i j 1424__ 
E l auresor l o o r ó fm/aver. .r TV-»- *«< L ^ * ? A J A ^ I L a S dos habitaciones amue-a-H osmí í » ' 0 i o ruga ibC, y Díaz lúe bladas con balcones 6 una rrande ein anme-
HSls t ldü en la c a s a de sa l lU ' ' L » H o n í í1"1, con todos los servicios, barat í s imas . 
a-aiuu ua, n t U L ^ personas mayores. Egldo 2B, entresue 
los. 
Y^Mado. . altos ^ 
Jacinto, rt-cién .-ai1ta San med 
los 
^lú..s: & taci0«e£ > S 
DE JOYERIA 
Guantánamo, Marzo 8, 6 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Como el viaje es tan precipitado, la 
reseña está algo desordenada. Verán 
los lectores algunos saltos. E n Caco-
cum una comisión vecinos de Gibara 
acercóse á l a mesa á pedirle el fun«io-
n amiento de una escuela mixta en An-
tilla. 
L a Junta de Educación de Holguín 
apoya la propesición; inmediatamente 
el Secretario telegrafía á la Habana 
pidiendo tnvíerí a l l á material y mobi-
liario, y autoriza á la Junta l a adqui-
sición de una casa para escuela. 
Salimos de Holguín á las seis de la 
mañana. E n varios pueblos del tránsi-
to acude mucho público á saludar al 
residente. E n San! Luis el entusiasmo 
es grandísimo. Acuden á la estación 
comisiones y autoridades á saludar á 
les excursionistas; suben al tren para 
acompañar al Presidente hasta Guan-
tánamo los generales Periquito Pérez, 
Manduley, Marfuel de León, el coro-
nel Juan de l eón , el Alcalde de Guan-
tánamo, el Presidente de la Junta de 
Educación, el Jefe de Policía de San-
tiago de Cuba y muohps personas sig-
niñeadas que harían larga la lista. 
Desde este momento todas las para-
das del tren! suponen otras tantas ma-
niiestaciones Je entusiasmo. 
Oscar Pumariega se encargará de 
reseñar el imponente acontecimiento. 
E n la Maya una comisión de vecinos 
de San Luis pidió el traslado de la es-
cuela del barrio de Río Grande á la 
Luz; Meza, por enjeontrar justa la pe-
tición, accedió á ella. 
Los veteranos entregando copia de 
la petáción presentada al Presidente 
sobre adeudos de haberes del Ejército 
Libertaodor, me rogaron que el DIA-
RIO apoye la petición. Remítela por 
coreo. 
Llegamos á Guantánamo á las tres 
¡de la tarde; también aquí la escursión 
presidencial tuvo buen' recibimiento. 
Muchas casas y calles estaban engala-
nadas. L a "Sugar Gompany" erigió 
un arco alusivo al acto. Muchos más 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
n E 
M A B G E L S N O R f U A R T S M E Z 
M U R A L L A 27--Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras .y caballeros ¡ gran 
.surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; espeeialklades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las elases de oro. 
¥NSEJO7ROVINCIAL 
E n la sesión ordinaria que se cele-
bró ayer, se dió cuenta con un escri-
to del Alcalde de Bauta interesando 
la composición del camino que se diri-
ge á Corralillo. acordándose pasara á 
la Comisión de Fomento para su infor-
me. 
S e aprobó el informe de la Comi-
sión de Fomento sobre que no es po-
sible accederse á la construcción de 
la carretera de Nueva Paz á Vega, 
toda vez que el Estado ya la ha cons-
truido. 
S e acordó sacar copia del inforine 
de la Comisión de Fomento relativo 
al proyecto de construcción de u n Pa-
lacio Provincial. 
S e acuerda devolver á los señores 
Hijos de R. Argüelles. 460 pesos, que 
se le cobraron indebidamente. 
Terminó la sesión acordándose que 
por lá Contaduría Proviiicial se haga 
un balance de las cuentas correspon-
dientes al último semestre. 
P a r a l a s l a m i l i a s de l o s 
n a i i f r e g o s de C n d i l l e r o 
S u s c r i p c i ó n que se inicia entre todos los 
asturianos y d e m á s personas caritativas, 
con objeto de socorrer á ocho viudas y 
19 h u é r f a n o s de los n á u f r a g o s de la lan-
cha "San Antonio," de la Matricula de C u -
dillero (As tur ia s ) : 
Rafael G. M a r q u é s 
Maximino F e r n á n d e z San Feliz, 
Eulogio Ar ias 
Aurelio L ó p e z P é r e z 
Luc iano L ó p e z P é r e z 
Adolfo Cas tro . . . . . . . . 
Gabriel M a r q u é s Ahuja 
Antonio Blaijco M a r q u é s . . . . 
David M a r q u é s E s c a l a r a . . . . 
E m i l i o L ó p e z S á n c h e z 
Laureano Alvarez G a r d a . . . . 
J o s é F e r n á n d e z Maqui la . . . . 
Dionisio P e ó n . . 
Bonifacio M a r t í n e z A l v a r e z . . . 
J o s é Suárcz M o r e ñ a 
Luc iano P e ó n 
Nicasio R o z a L ó p e z . . . . . 
Emcter io M e n é n d c z L ó p e z . . . 
Benarmino Campo I n c l á n . . . . 
J o s é M a r t í n e z Suárez 
Camilo A r r o j o G o n z á l e z . . . . 
Mariano Castro 
Manuel García L ó p e z 
Manuel M á r q u e z Igles ias . . . . 
Ati lano García L ó p e z 
E l í s e o Garcíp L ó p e z 
E m i l i o Garc ía L ó p e z 
E m i l i o Arango M e n é n d c z . . . 
Juan Riesgo García 
J o s é P é r e z M e n é n d c z 
P l á c i d o M a r t í n e z P é r e z . . . . 
L d o . E m i l i o L ó p e z S á n c h e z . . 
Amal io Machin 
Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o . . . . 
D r . F e r n á n d e z Guevara . . . . 
( C o n t i n u a r á . ) 
$20 
i D a i i g n r á c i ó n de u n a v í a f é r r e a 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Manzanillo, Marzo 8. 
á las 9 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E l dia 12 del actual seri abierta al 
servicio público, la línea férrea de 
Manzanillo á Bayamo. E l Ingeniero 
señor F . Chivas, ha sido comisionado 
para recibirla. Mañana llegarán los; 
primeros carros de pasaje; uno de pri-
mera y dos de segunda. Ambos pue-
blos están entusiasmadisimos y espe-
ran les traerá la línea grandes prospe-
ridades. Prepáransele grandes aga-
sajos al Presidente Gómez y la comi-
tiva que le acompaña. Espérase se le 
haga un colosal recibimiento. 
Inocencio. 
V A R I E D A D E S 
f i c a . " 
Juan Antonio B o i g , veeino de iSan 
B a M número 107, denunció á la po-
beia que ayer al ir á cobrar una libre-
ta de los sellos que regalan en los es-
tablecimientos á todo comprador en 
la cfieina de la Compañía "Los Sellos 
Verdes,' establecida en Neptuno 26., 
se encontró que estaba cerrada, y con' 
un l e t r e r o que decía: ' V r liquidar."1 
E l señor Roig se considera estafado! 
y por lo cual denuncia este hecho al! 
señor Juez de guardia. 
Em-ontrándose ayer de visita en el 
domicilio del vigilante de Policía Ma-
nuel Aguabella, calle de Jesús Peregri-
no número 30, la joven Armanda 
Echevarría, de 15 años de edad, fué á 
prender el carbón de un anafe con al-
cohol, teniendo la desgracia de que se 
iniflamase dicho líquido, pegándole 
fuego á las ropas que vestía. 
(El vigilante Aguabella acudió en 
auxilio de la joven, apagándole las 
ropas, pero no pudo evitar que ella su-1 
Iftera quemaduras graves en diferen-
tes partes del cuerpo. 
También sufrió quemaduras leves 
en la mano el .policía Aguabella. 
D e t e s t e hecho dió cuenta la policía 
al señor Juez de guardia. 
24¡ 4-S 
T.as ofimodas y bonitas casas Concordia 
149A, 011 4 centenes y )a letra X" on tres. 
Sus pisos de mosaicos y buen servicio sani-
tario. Informes en ' 'La Central," Aramburu 
8 J' l». ' 2421 S-R 
SE ALQUILA 
para una familia de gusto, el elegante v 
cómodo alto de Hospital número 9 esqui-
na á. Neptuno, compuesto de sala, saleta 
con pisos de mllrmol, tres h ig ién icos cuar-
tos y uno alto para estudio, cielo raso y 
su construcción general á. la moderna. Mll's 
informes en " L a Central," Aramburu 8 v 10. 
2420 8-8 
MS A L Q U I L A una esquina, rec ié~faI)rT^ 
cada propia para bodega ú otro giro, úni-
ca do las tres fabricadas para estableci-
miento y se cede el armatoste v demAs en-
seres por muy módico precio, se puede ver 
en la calle de Baños esquina á, 25. L a l la-
ve en el número 51, es negocio que con-
viene verlo. 240° 4-8 
113 O B I S P O 113 
Se alquilan en los altos dos habitaciones 
con balcón á. la calle, á. hombre^ solos 6 
matrimonio sin niños . 
2449 4:3 
S E A L Q U I L A N los, bajos y altos de lá 
casa calle Vapor número 5, con todas las 
comodidades y muv baratos. 
2454 S-S 
L a mestiza María Teresa Crespo, 
vecina de Aguila 51, a-tentó ayer con^ 
tra su vida ingiriendo polvos de per-
manganto, que le originó una intoxi-
cación de pronóstico grave. 
L a Crespo manifestó que trató de 
smcidarse por estar aburrida de U 
vida. 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos, aca-
bados de arreglar y pintar, de la casa D 
núm. 4, entre 1«. y ?.»., en el Vedado, tam-
bién se vende. L a llave en los bajos. San 
Miguel 73, altos, de 9 á 11, Informan. 
2455 8-8 
MVY B A R A T A se alquila la bien situa-
da casa Monte 4, de alto y bajos. Llave 
enfrente y para tratar en Cárdenas 62. 
_24^6 4-8 
E N 6 y 7 X\'Jl centenes se alquilan las mo-
dernas casas de Escobar 210 y 210A, con 
sala, comedor, 3 y 4 cuartos, cocina, baño, 
inodoro, azotea y pisos de mosálcos . I n -
forman en el 191. 2447 4-S 
S E A L Q U I L A en buen punto, un local con 
dos puertas á, la calle, propio para estable-
cimiento chico. Informarán en Reina 58. 
244S 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Hor-
nos núm. 8, fabricación moderna y todas 
las comodidades. L a llave en la fcodega. Su 
dueño: Cuba SI, café. 
243fi 4-8 
C A R R E T E R A S D E H I E R R O 
L a icirculai'ción de los vehículos por 
las earretera.s es caria vez más inten-
siva y más agresiva para, su actual 
•contextura, que no está hecha para re-
sistir tales esfuerzos. Para resolver el 
ya-iiblema complot amenté seda preciso 
construir las if-arrcteras de hierro, y 
esto ps imposible. Sin embargo, los in-
genieros pueden acercarse mucho á la 
realización del ideal, empleando el fe-
rro-cemento, <cuya fóravula ha indica-
do recien+em-ente M. Tabourin. 
E l ferro-cemento es la mezcla ínti-
nm de un mortero -de cemento con la ^ 
maífria conocida por el nombre de ipa- | 
j a de hierro. Así .se forma un capa- j 
razón de 'cemento armado, según el ¡ 
término técnico actual; es decir, cora-
puesto :de metal mezclado con el oe-
mento. Bajo la forma 4e '"«paja de. hie-
rro," el metal se mezcla con el cemen-
to en estaxio de pequeñas virutas que 
contraen con él m í a alianza molecular. 
L a paja de hierro que se emplea pa-
r a esta preparación no la constituyen 
los residuos del cepillado de k s pie-
zas metálicas en el taller, porque las 
virutas resuiltantes no saldrían sufi-
cientemente regulares ni bastante lian-
pias de cuerpos grasos y de polvo. P a -
r a conípccionar el ferro-cemento se 
bacen las virutas de hierro con una 
ináquina. especial que las produce al 
misnuoi precio próximamente que el 
lalambre necesario para armar una 
cantidad igual de cemento. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A bordo del vapor cubano £íCari-
dad Padilla" se encontraba ayer tra-
bajando en la descarga de polines el ¡ 
estiibador de la raza negra Enrique 
Martínez y Moreno, vecino de Damas 
número 30, y al safarse una Ikigada, 
uno de los .polines le cayó sobre la ma-
no derecha, - causándole una herida 
por avulsión en la extremidad libre 
del dedo medio. 
Fué asistido^ en, el primer Centro de 
socorros, siendo su estado de pronós-
tico grave. - , 
E N R E I N A 14 y en Rei ia 49, se aUiuilan 
habitaciones frescas y hermosas, con vista 
A, la calle, con ó sin muebles, hay de 10 
pesos, hermoso baño y entrada á todas ho-
ras. So desean personas de moralidad. 
2353 26-«M 
S E A L Q U I L A 
PuArez 108, altos modernos. 
2384 8-6 
Del Juzgado de Guardia 
José Martínez Tejeiro, vecino de la 
calle 18 número 4$. se presentó ayer 
en la novena Estación de Policía, de-
nunciando que habiendo sido comisio-
nado por I). Luis Romero Infante, pa-
ra correr los trámites de enitcrramien-
to de una bija de éste, se presento 
ayer tarde en el Juzgado Municipal 
del VedaJdo, con los requisitos 
düspone la Ley. para sacar la papele-
ta de entierro, manifestándole el se-
ñor Juez que el despacho del Regis-
tro sólo estaba abierto hasta las 4 
p. m., por cuyo .motivo tenía que vol-
ver en la mañana de hoy después de 
las-ocho de la misma. 
,(El señor Martínez Tejeiro con este 
motivo se querella contra el expresa 
do Juez, por infracción de las Orde 
nanzas Sanitarias. 
SEÑORAS Q U E H A C E X Uíí 
D I S T I N G O 
Gozan con el Empico del Hcrpicidc 
por sus Caracteristioos. 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Isewro hablan muy favorablement© de él, por 
limpiar con prontitud la caspa de] cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. E l Herpicide 
Jíewbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde'la calvicie. 
E s también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 ote. y |1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manue! Johnson. Obispo 53 y 66. Arente» 
especiales. 
« * ruerrs sm. sc om* es»u¡* 
P t ó P L U S B E L D R . A H 0 B E I 
t « B e ¿ l » p r M U y M*»*». S» las b««feM 
A L Q U I L E R E S 
SE! A I ^ n i i A la casa San Lázaro nss. 
compuesta de sala, saleta, cuatro ámpl las 
habitaciones y una alta muy «fresca, con 
dos baños é inodoros, espléndida cocina, to-
do con sus sorvicios sanitarios á la mo-
derna. Informan en el 396 de la misma ca-
lle. 2480 4.9 
S E Ü L ^ U I U I i y 
los bajos de Economía 54 y de Cárdenas 65, 
modernos, cómodos y Amplios. Dan razón 
en CAfdenas 65, altos. 
2478 8" 9 _ 
L A CAPA S A L i ' D nñm. 80, altos v"'bajos. 
independientes, se alquila por separado ó 
junto; tiene todos los requisitos que apetez-
ca familia de presto. Las llaves en frente 
y su dueño: Galla no núm. 60, por Neptu-
no, altos. 2475 S-9 
E N OQ.T.IEN'DO 8 H . casi esquina á Nep-
tuno, se alquila un departamento alto con 
tres hermosas habitaciones y con todo el 
servicio, á. 'amilias de moralidad sin ni-
ño"!, no habiendo más inquilinos. 
2S83 jt-6 
S E AI.,<l,lTIlyA7V los modernos altos y ba-
jos, acabados de pintar, entrada indepen-
diente, bajos, sala, comedor, 4 cuartos y de-
más servicios; altos, escalera, de mármol, 
sala comedor, 6 cuartos y demás servicloJ. 
Concordia 154. Llave en la misma. Infor-
man: QáUano ' 75, altos. 
2389 4-6 
S E At.Q.ni-A la casa Virtudes 2«. á dos 
cuadras del Prado, de sala, con dos ven-
tanas, zaguán, comedor, 4 cuartos bajos y 
dos altos, saleta, gran cocina, baño y dos 
inodoros. L a llave en la bodega del lado. 
Informan en San Lázaro 29. 
2349 4-6 
A L Q X T t Q en $15-90, un departamento de 
dos habitaciones con servicios independien-
tes y en 121-20 otro de tres habitaciones, 
con todo el servicio, en Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
2395 4-6 
A DJffA O DOS P E R S O N A S SOliAS 
en .4 centenes, valen 6, dos hernios ís imas 
habitaciones altas, independientes, todo ser-
vicio, una cuadra del e léctrico por Reina: 
Casa de moralidad. Se cambian referencias. 
Salud 99. 2397 4-8 
P O l - I T E A M A H A B A N E R O . — S e alquilan 
locales nlteriores y exteriores en el edificio 
del Politeama Habanera. Para informes di-
rigirse al Administrador, Anibal Arríete. 
2376 8-6 
V E D A D O . — E n 12 entenas se alquila la 
casa calle 11 entre 10 y 12, á una cuadra 
de la l ínea: con sala, saleta, S cuartos, ba-
ño v demás comodidades, para una familia 
numerosa. Llave é informes en el chalet 
de al lado. 8374 8-6 
EÑ-ÍLA V I B O R A , frente ft, la sociedad " E l 
Progreso," se alquila la cómoda casa Jesús 
del Monte 460. con sala, saleta, cuatro cuar-
tos v uno chico para criados, gran cocina, 
baño y ducha. L a llave en la. bodega del 
frente é informan en O'Reilly y Villegas, 
carnicería. 2371 4-6 
S E A I - Q . I ' I I - \ barata i« cpsa Corrales 200. 
fresca y alegre, con sal?, comedor, tres 
cuartos, pisos de mosfticos y todo el servicio 
y lo mismo en el alto. Informan en la 
misma, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
23«» - . • 4-6 
L E A L T A D 1 2 0 
Se alquilan dos habitaciones en dos cen-
tenes cada una, son muy buenas. 
2367 4-6 
VEDADO.—fie alquila una casa acabada 
de construir, con todas las comodidades de 
una casa particular, sala, comedor, cocina, 
despensa, 5 habitacolnes de familia V - de 
criados. Jardín y patio. Calle A entre 19 
y 21. Informan en A esquina á 1>. • 
2386 4-6 
S E A R R I E N D A 
la F inca San Carlos, de tres cabal ler ías , á 
tres k i l ó m e t r o s de la Víbora, en la carre-
tera, con frutales, agua, casa Quinta mam-
poster ía y azotea, con diez habitaciones, dos 
casas para mozos, vaquer ía Jardín, empas-
tada de paral, cantera de cocó, 200 palmas, 
hay contrato. Informan en la misma á to-
das horas, ó en Paula 67, de 1 á 2, N. Ruíz. 
2363 4-3 
V E D A D O 
V E D A D O 
Sí- alquila. A esquina á 17. chalet de dos 
pisos, edificado en un cuarto de mn-v/.g un-
ocho ventilados dormitorios, sala, sal.-ta, co-
medor, habitaciones para criados, baños, (;ú'. 
L a llave en la bodega. Informes: \ . de) 
Monte, Corredor, Empedrado y Agtiíiir. 
2517 ^. ¡j 
En el hospital Munieipal de Emer-
gencias, fué asistido ayer tarde por el 
doctor Torres, la joven Rosario Ga;l-
bán Ilivero, de 15 años de edad, veci-
na del Vedado, de una lierida por; 
avulsión en los dedos pulgar, índice y i 
anular de la mano dferedia, y otra he-
rida en la cara dorsal del dedo medio 
de la mano izquierda, de pronostioo 
giívve. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te dicha joven al hacer explosión un 
petardo de dinamita que hecho en un | 
fogón, y el cual se había encontrada 
en una de las calles del Vedado, 
A l llegar ayer tarde al paradero! 
del Oeste con un carretón cargado con I 
barriles de cemento el blanco Manuel: 
•Día>z Díaz, vecino de Benjumeda nú-' 
mero 2, se encontró en el lugar en quei 
iba á desca/gar, á un pardo que tenía | 
allí una carretilla con una jaula vá-¡ 
e k para aves, y al decirle que le deja-
ra sitio para descargar, parece qnc 
éste se disgustó sosteniendo una Mña 
con Díaz, 
Este último recibió tan fuerte gol-
Se alquila 1« casa calle B i.úm. 5. con sa-
la, comedor, cuatro (-uarlos. cocina, ducha, 
patio, traspatio. Informan, al lado. 
3 35 7 4-6 
. lESl 'S D E I j MONTE 410». frente á Ta^Do-
miciliarla, se alquila el alto, con sala, co-
medor, recibidor, tres habitaciones, una más 
para criados, ámplia azotea al fon<lo y ser-
vicio completo. Informes en Qulroga 5. 
2S65 4-6 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila la casa Santos Suárez 43, dos von-
tanas, sala, saleta. 4 cuartos grandes Jn-
formnn en Progreso 26. 
20:6 c:^ 
Se alquilan 2 casitas en precio de 6 cen-
tenes cada una. Tienen sala, comedor 2 
cuartos, otro de criada ,cocina, baño, e'tc 
etc.. Instalación de gas y eléctrica. Quin-
ta de Lourdes, 13 y G, entre las dos l íneas 
y en la loma. 2510 4.9 
Se admiten personas activas que quieran 
vender un art ículo de fácil colocación Se 
pueden ganar de 4 á 5 pesos diarios R a -
zón; Oficios 33, portería, de 6 k 9 p m 
_ J 1 1 ? 26-9M 
E N I.A y i B O n A . - S e " a l q u i l a la cómoda, 
á m p h a y bien situada casa-quinta de la ca- 1 
He del Milagro núm. 11. Informarán en la 
misma ó en Compostela 71, de 9 á 1?, de ' 
la mañana. 2461 g.9 
I*ARA O F I C I N A S , bufetes, cónsuitV... me-
dicas, etc., etc., se alquila una, sala con bal-
cones á la calle y 2 habitaciones anexas 
E n Gallano 125, altos, entre Zanja y Bar-
celona, .acabada de fabricar. 
2508 4.9 
Arriiaiifiito de ím M u 
Se arriendan, mes por mes. ó por años, 
los terrenos de que s.© compone la Quinta 
"Santa Amalia," de dos cabal ler ías de tie-
rra próximamente , con su inmensa arbole-
da, una gran casa de vivienda de madera, 
de alto y bajo, con casa de ordeño, de ter-
neros, gál l lneros , agua de Vento,'^as v Te-
léfono, en la misma Calasada de la Vlyorí 
antes de llesrar ft Arroyo Apolo. E p la mis-
ma se venden diez y siete vacas de orde-
ño, paridas, de primera clase, un toro pa-
dre de buena raza y una yunta do bueyes 
de primera: para tratar en Prado núm -88 
bajos y en, Empedrado 42, Estudio del licen-
ciado Alvarado. No se enseñará sin orden 
del dueño. 2346 g.f, 
SK A l ^ a i l l L A N en 1i centenes los mo-
dernos altos de Escobar 9 y Manrique 31E 
con cuatro dormitorios. Llaves en los mis-
mos. Te lé fono 1901. 
2504 g.^ 
SK AMÍITILAIV los altos de San MiguM 
92 esquina á Manrique y los bajos de Male-
oón y Manrrlque, Las llaves en la bo-
dega. Obispo 87 informan, Te lé fono 154. 
2432 8.¿ 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Cuba 93. Informes: Son Ignacio 
Tí', ^ . ^ « " « l o s , de 9 á I I a. m.. Te lé fonos 
.4«8 y 6223. 24S0 8-8 
V K D A D O — S e . a l q u i l a la vistosa casa ca-
lle 2 esquina á 11, á una cuadra de la lí-
nea, acabada de reformar, con todos los 
adelantos modernos. Tiene 8 grandes cuar-
tos y tres más para criados, 2 b»fio« con 
lavabos y videl de agua corriente, fría v 
caliente, jardines alrededor y terreno para 
hortalizas, garage, etc., etc. 
d. Informan en la misma v en la ferrete-
ría E l Llavín, Gallano y Ñeptuno. 
I ; s - 5 
VEDADO.—Se alquila en 12 centenesTla 
easa 18 núm. S, esquina á 13, compuesta 
de sala ,comedor, cinco hermosas habita-
ciones y demAs servicios. L a Uáve en la 
misma y su dueño en Reina 7, "Los Pre-
2Í08 Fijo?-", 2847 15-5M 
S E ALftVtl^A un departamento""de "dos 
habitaciones con pisos de mosfiieos, á per-
sona de moralidad, sin niños, Precio- 3 
centenes, .buen baño y l lavín. San Ra'ael 
núm. 63.̂  ^ 2317 4.R 
» E AI . f t l i i i .AÑ en 8~ccñtenes los bajos 
&?iS?imp?ít*1f; n<im- 47' entre Obispo v 
One i l ly . L a llave en el 49. Informan eii 
San Lázaro 14, piso G. 
- 2 3 4 i _ . . . . _ : 8-5 
J E A I . a r i I - A N dos habitaciones bajáis k 
señorns ó matrimonio sin nifíos, en casa 
particular. No se da l lavín. Sol 45 
2828 ' ' ' 4-5 
Un elegante chalet de altos y baio<? con 
mnc'.ms comodidades, frente ai n a r v >n« 
b«fl>*. Informes: Hotel de Trotclm 
i'"27 . 10-5 
E3V E l , MKJOií*; 
, Po. so alquila „ , T ^ 0 
cor'--' 
fué. 
le s, jardín ú p t r ^ ¿ ^ 6 ^ 
de Informará 
2339 
Los modernos altos ri„ , N 
informes, on el núm o 1̂1) 
ero 218. Vedado ^ ¿d- s-
( E R R O ( W l ^ s T 
2 3 4 S 3 ^ á : 
BOdüparse, para eF d ^ ^ PnC 
Drtal, sala - ' ,a 28 ' i - ^ suleti 
Patio, traspatlorTbda' Á ^ n o S ^ l t tcije*. i n f o r ^ ^ g ^ a z o t ^ ; ^ | 
R E B A J A D O eT^TT^T^ -
ntar, se alquila u n ^ V ^ * sala, .saleta ^ L C a ? a C 
Pi 
tal, quiera kíMb 1 vo'i l a ^ i í ' ( -
gua, baño y d e m á s ' c o ^ o s ^ O 
alie B num. 17 ai J l . "^ida.u â-V 
Neptuno V ^ ^ 1 lado. ^ ^ lo5 
S E A L Q u Í L Í l i 
los modernos y .frescos k. ^ ^ 
inmedmtos á, Reina. Par*3?8 de t> 











' a i . c i i i i i . v — s ¿ 
crp, a H a v V y e n ^ ^ J ^ J e , 
forman ooaj 1 u Oo.̂ . U] 
S E A L Q U I L A N l o s ^ U ^ ^ T 
125, con fondo á T r o r a d L ^ SaT 
construcción. Compues^ Clrro y 
cuartos y coniori^^ T ^. ae ssu 
esquina á 
:289 
cuartos y comedor. I a 11 6 sa-la, I M 
Galiano. I n t o r ^ ^ ^ C T 
CUBA 88 ESCÚ-ixA 
esta Amplia i ^ t ' ¿ a b í » ^ ^ áH P. m. Informan' de 8aáa^erta dealí 
^ ^ ( ^ i ^ — i V s ^ ^ r — r 
la casa calle de ]a Salud n J J o r b í 
- frescas y con t ^ J „ ,níini. 30' son   o  odas 1= m- ^ Z 
apetecibles; se alquilan f u m ^ 
rado, pues tienen e n t r a d a V f J 
Llt imo precio de los altos l í ^ n ^ 
los bajos se dan en 17 t a n 9 
baquería del frente, y ¿ t J 1 ^ eMn 
condiciones, su duefio'en ó^r atar ds-
entrada por Neptuno Udllano 60ue 
2277 , . ' l i 
frente á la iglesfa, s a i a ^ r 0 I I 
cuartos, baño,5 dos i n o & s C 0 ^ r . | 
traspatio, jardín. Informan e n ' ^ pf má,s 41. 2313 Santo; 
Se alquila una casa amueblado 
jos, frente á los baños, coiriprd^ ? I 
tal sala, gabinete, hall, tin-nl ' bue!1̂  
cortna. ducha, inodoro, cuartí. ^ ' 
traspatio. E n los altos cuatro h "'1^ 
hermoso cuarto do baño con l«,i?rmlt*i ''v" 
corriente, hall y t á r a l a Tu 1^ Pl^inl 
da do mosaicos, acera hasta i/ill011,1^ l ^ r . 
módico. Dirigirse por correo a n e f ^ ^ U í 
A ^^r. E . Riesgo. 2312 ' Apar,a«».i >uaítc 
E N CASA D E F A M I L I A . 
muebles y toda 'asistencia 
ferenclas que tumbién 
dra del " 
23 09 
h a b i U d ^ 
 ta i  se'dan f T 6 ' liacifflt 
^ o . empedrado8 Vm.Tl!nira.nr] 
anhelo S E A L Q U I L A un h ^ ^ T ^ r r - -
mol, con vista á la calle pronin'tS 
matrimonio da gusto ú hombre ^ 
S E A L Q r i I . A x l o s ' á ^ I i ^ r f t n J 
tos de Príncipe Alfonso núm 43 3 






T T " " E S X > X > O ^ l J u 
Desdo pi (¡fa 1*; del mes actinl t0 .1 / '1 
la la_ hermosa casa d " la ' a l l f 6 nüí!'..t,!émul 
saleta, conieií tüdos 
...n,, 1 «neones para 
lia, dos cuartos de baño con todo e l S VOlUSa 
cu, samtarlo morL-rno, habitaciones^,^ 
-Hados . c o c í - r a y rocina, con todos^*-























lie de San Pedro núm 
Cosme Blanco Herrera. 
2216 
6, su 
Próxima á terminarse se alquila il»,,,.],,-!, 
magnífica casa cor .• • pnartos, Ht» '1 1,uuu" 
eléctrica, agua caliento, oto. Precio: }j ¡-¡as gí 
Cy. Paños entre once y 13, Veaailo. ] ' ^, 
C 644 1.5-21! 
8 E Al ,Q, f II ,A la casa Caninariarln iiíid liUíi-
ro 34. con sala, saleta, zaguán, seis h ,. 
b.tacones, otra mfts para criados, coii(l Jílu< rí' 
dor y demás comodidades. | _ Y 
L a llave en la bo'.. a de Ja esquina. I* 
formarán en Animas 182, altos, TeW*illlim:• 
no 14JI0. 2239 S-!Í, j,a 
SÉ AIíQUIIíA la bonita 
d" la calle de la Economía, ^ . 
4 cuartos, cocina y servicio sanitarHj 
Y r. todo moder'.'.o. Informarán en el niin de la misma calle. 2190 ' • 
p r ó x i m o s a mmm 
se alquilan los altos de la casa r.úm.!2._ 
ia callo del Prado. E n la misma iiifórm 
21S7 N 
S E AI.OA'H.A la hermosa casa dc 
dalccio núm. 27. entre Correa y Cocps.-Ti] 
ne 5 cuartos, agua abundante y 
tic. E n la misma informan. 
2221 
grar. "i 
M i » i U 
Próxima á desocuparla su dueña 5*j; 
quila la hermosa v ventilada ĉ oa Sin r 
de-rírn rn'nn. ::2 entre Norte y ^ 
cuadra del tranvía, con zaguán, ffllteffl 
leta, 6 espléndidos cuartos, todos con m»» 
paras v timbres, con tres lavabos ti 
agua corriente, dos bueno? bafios, dos-
doros, tre< cuartos para (fiados: toao 1 
pisos de mosáicos y servicio sanitarios 
pleto; gran galería cubierta ton pt 
ñas, luz eléctrica instalada y Teleio^, . 
patio y traspatio. Se puede v f f/1',,.-, 
10 A. M. hasta las 6 P. M. Demfc f'm 
mes. su dueño en la misma. 6 enéf¿n0;!l : 
núm. 35, a lmacén dc Peletería, Teieio-1",, 
2133 -
S E A L Q U I L A - ¿ . « ^ o 
la planta baja de lo casa de "^f"%C» «Oüsa 
trucción Cárdenas núm. 1. Intoima' lM 
rrales 9. 2ÍIl . — i 
m m 
ios v'i 
Se alquilan los bajos do ^f^lfí ir .^ 
Alfonso núm. 411, acabada, ^ .. 
sala, saleta, cinco cuartos ti* 
mosáicos . cocina, moderna, inst0a'̂  cios, Pf 
taria moderna i;on todos sus serv i o, 
sianas. mamparas y P^^l^. -arto . -^ 
altos sftlo llegan al primer cuam ^ 
ve v demfts informes, en la nu= j - i 
k cinco. 2179 casas 
S E AÍ .Qr iLAN las Pr^TcoW^íli\li 
A y Gervasio ' « ^ ¿ f h l S » * » ^ 
sala, .saleta, ^'.bínete. < 
das, cielo raso,; patio t raspa^ V ^ 
sanitario. Alquiler é informarán, ^ | 
loo a .encargado. ijgj! -~íú¡í&:\i 
" S E A'l^r-Tl.AlV'fos l ^ m ^ o s a^,^ b0 
lueta núm. 73. no se, P^'^marUn.' 0.3 
taclones. E n la misma mform 8*. 
• Ñ'k A I W H . A e « V ¿ c W ' s a l 6 n y .aoj 
ligua, con -I balcones & U c g 3 &• 
ciña. Se puede k ^ i 
ta las 6 p. m., Habana. has,,. ,„,., « _ ^ — M 
21S3 • • • r ^ W W * 1)f' 
^ V K O A D ^ A c a b a o a de fabr , • 
calle 10 número 8. VT^A IW&Z Í * 
familia, á una / " a d r a de ^ ln{0tV 
ne sala, antesala. ^ r e s 26. 
la misma 6 en Mercaderes 
1Í66 
S E A L Q U I L A 
i„ hermosa 3' ¿mil* 
en ra t orre centenes a ieiHabana « ^ J 
casa, - alie M^nué.s de la tvada ^ 
3, entre las avenidas a- - c u » ^ V " ? 





tos. L a llave en 
la calle de San ; A P^01 lia! 
dustria 12 1. se moraU<i*d> f 
rados. Casa .de toda 
fio v duchas 
1722 




DIAPJO D E L A MARINA.—Bdi-ció» la mañana.—Marzo 9 de 1910, 9 
tí 
fu¿. el invierno, 
CfCO- ' decir adiós, 
P 0̂ t van muclios hombres 
^ « ¿ c a tic educación, 




¡ ier » H - - . caloren tremendos 
l-r-frífts- do sopetón 
>' ^ trajeron pulmonías, 
^ . ! - ipres . . . .¡Que se >o! 
todo a m e l l o que . llefa. todo ai 




Í K s m o q ^ »n calderón, 
^ o indica claramente 
y e5al aostenerse el calor, 
í u r ^ » g o s y guantes 
Chirimbolos de los 
M, c"|ríCTs v ahur noches 
Sagrada', ai amor, 
00 VaMdo los nortes 
N ^ í o gentil. El- sol. 
á ÍU ípe to ai Presidente 
Por iu¿ a! campo como Don 
W á d -buscando agasajos 
^ T ' é l Vice, porque el no 
?::"rcc-ita hace un ano, 
E f r W nuteha razón 
S brillará en ia> alturas 
ffio-cl tiempo que la voz 
^ Tô ue. digo, del pueblo 
( C ¿ ordene, y pienso yo 
' «Ká basta que las Camamas 
Ifddan ía votación 
q'! cuatrocientos, y venga 
' í eclipse de rigor:' 
„orque Cámaras y pueblo 
?ao al unísono 
U13 Dios 
' ,,c vela por las naciones 
'elará en esta ocasión 
f* la vida de! Fesoro 
gbano, que. no muño ^ 
' 'óre está en-vela y al cabo 
rgu y cabo no son dos 
£ s cuando la vela acaba _ 
mne el cabo... y se acabo. 
C. 
- E L A V I D A 
Oianogenitis. 
tnpsde que los e-spíritns naturalmen-
M ,V^-a i¿^d izos andan cavilosos y mus-
s i l L'aotc. la terrible perspectiva de que 
"'Vtpmido Halley nos deteriore la at-
mósfera que respiramos, el oianógeno. 
' gas pernicioso, se ha .puesto de mo-
coristituyendo nna verdadera obse-
d í mental" para ios que creen en el 
'r(-)X-imo fin de la comedia humana, 
r, La cwiwgcvith tiene las indelebles 
Lateros dé una. terrible epidemia de 
pierio colectivo.. Los astrónomos, esos 
pacientes sabias que se pasan la vida 
fnirando hacia arrriba. en un supremo 
anhelo de investigaciones sorprenden-
tes son las. personas más simpáticas, 
atentas y buenas para los que presien-
ten mi próximo fin de sus humanida-
lies amenazadas de cianogcniUs colecti-
Vá. ; 
—/.Pero qué falta hará el cianogeno 
en ía tierra?—pregunta una señorita 
tr-émula. de laá que hablan de suicidio 
.... todos los días, sin resignarse á la pa-
ja[fg¡vorosa idea de la destrucción de la tie-
otm^ —Lo ha dicho Fiammnrión. y yo lo 
'^«^e^o-d icc una matrona grave. Por 
fe] esta vez no habrá peligro de choques 
C|̂ 0 !ij turbulentos ni de nada de esas bobe-
•«ejo: n rías atmosféricas. 
" \ m \ —Mamá--pregunta una niña ingé-
.rio r.ái!#'Diia—i so ponen muy feos los que se 
iJeit0BTmuerpn por oí oianógeno? 
E s c . . . eso.. .— 
De la nata sale el queso; y do la le-
ché que no tiene nata, pura, sin mez-
cla, de mal. .salen ««tas riquísimas ipas-
1 illas que vetnde Pancho Ma.rtínez, el 
Pwio.vo de la ropa, que hace ropa, ven-
de m¡m y gasta ropa más holgada que 
el mismo ipresupuestn saibrosón. 
Nosotros adnníramos á este Pancho: 
tan gordo •como es, nunca vse cansa. 
'Guando no corta un flus, oorta pasti-
llas, y ya 'ha sacado liicencia ipara ven-
der paí tillas en los circos, en. los tea-
tros, en los paseos, en los mí tmes y de-
más eon-ciliá'bulos políti'oos, y en la 
mismiísima. <c.ola. del eomieta Halley. si 
es que Pancho, el 'de la ropa, puede 
lanumarsc, á la tcola alguna vez. 
Las pastillas 'á que hacemos rela-
eidn son de •cate eon leche: sahen 
hien .- ¡ saben á hesos—'tal como lo 
oyen! . . . 
Zarzuela.— 
Ya podemos dar el elenco de la gran 
compañía de zarzuela que ocupará 
desde el lunes próximo &\ Nacional y 
en la que figura como "es t re l la" la 
graciosa tiple María Couesa, tan po-
pular y tan simpática. 
; • Primeras tiples : " M aria Conesa, 
Pura jMartínez, Elena Quero. 
"Otras t ip les :" Emilia Martínez, 
Eosa López. Concha Vivanco. 
" C a r a c t e r í s t i c a : " Carmen Duatto. 
••Primeros actores:" Joaquín Cos, 
Alfredo Diestro. Alejandro Garrido, 
Luis Herrero, Manuel Real. 
: "Otros actores:" Salvador Araal-
do. Alfredo Morales. José Orozco. 
"Director y Coneertador:" Eduar-
do V i gi l . 
"Director de escena:" Joaquín Cos. 
"Pin tor escenógra fo :" José Gómiz. 
Apuntadores: Vicente González. J. 
Lozano. 
Treinta coristas, entre señoras y ca-
balleros. 
Archivo de las sociedades de auto, 
res españoles y mexicanos. 
Gran decorado y vestuario. 
Abundarán los estrenos de las obras 
más aplaudidas en .Madrid. 
Oportunamente anunciaremos las 
obras del "debut ." 
Polícroma.— 
El azul es el sueño de un poeta 
Junto á la casta virgen de su amor; 
Es la huella que dejan en el cielo 
Las almas libertadas.del dolor. 
—Y 'k t i que más te da después de 
s,'tóMBrtierta—replica la mamá incómoda. 
"E La cianogniiti* hará época. Eso vo 
aiífclSJp>lo ha quitado muchos felices sueños 
ŝsnitan: para (|̂ e sr. olvide fácilmente. 
T í " como de todas las casas de este 
nmntlo ge sacan útiles enseñanzas, he-
mos visto que no hay como los grandes 
^-^*fíeligros .para, despertar en los ignoran-
m pes una angustiosa curiosidad ciontífi-
iĉ SíM fea. 
'ecos. Tí 
grar.# TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Kl que t o n i a l a c e r v e z a n e g r a 
de LA T K O F 1 C A L c ó m p r a l a sa-
lud para e l c u e r p o y l a a l e g r í a 















w s a n o ' i a u a n 
'. h:i.s niños pobres y desvalidos cuen-
:TA« SÍ»1O con la generosidad de las per-
cas buenas y caritativas. Necesi-
pal iméntos. ropitas y cuanto pueda 
icoucirles bienestar. ' E l Dispensario 
|--Pei'a que so le remitan leche con-
Psada. arroz, azúcar v alguna ropi-
,a ;v calzado. 
W^?\ M^wiará. á las personas que 
..0'!,v,dai) á los niños desvalidos. 
t K dispensario so halla en la plan-
| ^ja del Palacio Episcopal, Haba-
DR. M . D E L F I N . 
m 
2 ^ 
H a b a n a . " 
.Uno número del semanario 
' que con tanto- acierto d'i-
| » s t r o apreciadle a-mi:go 'el señor 
feto —n!)i'(<'r| 0,1 su P;''M;,vl:i e1 
I Í K I i¡ni!-t'ro Vbepresidente de la 
• Dr. Alfredo Zayas. 
m¡L^: if'xto nada diremos, pues 
^*;'í>erf^(.'ta armonía con la ame-
K-.t "1íf'.10sfl«te lectura de los núme-
(Jas°'litei,'0l>es. por cuya razón es á to-
fe^L065 recomendahlc el ya popular 
Él color de la dicha es el rosado: 
Simboliza la'paz en el querer: 
Es el color que tienen en mi monto 
Las caricias que dnúnda. una mujer. 
El verde significa la tristeza: 
Y siempre, al verlo, me parece oir 
E l último lamento de una joven 
Que en brazos de su amante va á morir 
En el mo-mento de colgar e] día 
En el éter su manto de arrebol. 
Formóse el amarillo de una aguda 
Carcajada vertida por el sol. 
El rojo representa, la dureza: 
Torios los hombres en su fondo están, 
Y fué confeccionado' en el infierno 
Por las ásperas manos de Satán. 
El négro es el eolor de las coquetas 
Y el color de la alegre juventud ; 
El negro es el color de las que tienen 
Por iinica-mansión el al^úd^ 
El blanco significada inecencia; 
Por eso su pnreza es tan fugaz. 
E l blanco es un suspiro de la luna 
Besado por el ángel de la paz. 
Simboliza el morado, casi'siempre. 
E l tremendo final de una pasión; 
¡ Es el color que hrota junto al ojo : 
Que un bruto nos aplasta de un tronipon! 
Pepe Qnirós. 
G s t i t a q u e e s c r i b e . — 
Hemos recibido la. s^mipática y aten-
ta icart-a si guiente: 
"Hahana:, 7 de Mayo de 1910. 
Sr. D. Juan Bautista Uihago, 
Presente. 
Muy estimado' señor : 
Es para mi verdadero onotivo de sa-
tisfiicción, al llegar á esta ciudad, en-
viarle un1 cordial saludo. 
A l suplicarle que por medio de" su 
lacreditado periódiico haga 'extensivo' 
•este saludo al reisipetahle público do 
esta capital, lo lanti'cipo las graieias por 
o.sío .servicio, repit iéndome 4 sus ór-
denes íde uistod afectísima atenta y .S. 
S.—María Cbnesa." 
Mucho agradecemos á la gentil "Ga-
t i ta ." su fineza. Bi-enven-ida sea y que 
encuentre todo género de satisfaiccio-
n.fts en esta ciudad, 'donde cuenta con 
tantas simpatras. 
En cuantos casas están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de éste 
con hipofosfitos. se usa el J)inautógeno 
Smz de Calor, con éxito seguro, siendo 
inmensamente superior en sus efec-
tos, pues tiene la ventaja de ser fácil 
de tomar, abrir el apetito, no ensu-
ciar el estómago, tonificar y_ nutr i r 
mucho más qnc los citados, medicamen-
toe, pudiéndose tomar lo mismo en in-
vierno (pie en verano. Cura el raqui-
tismo. 
R E U M A I i S M O E N P U E R T A 
ValiOBOS Consejos á los que Sufren 
de Reumas 
El Ker'malismo no es ; n m?l de in-
ierno, como niu".h;!.s creen. Lo que 
hay os que en invi-rno rscrudocc. Los. 
ácidos que se forman en la sangro, y 
\\!(' cavií.an reuma-, se producen du-
rante todo él año. El reumát ico sabe 
lo que tiene en puerta tan pronto se 
acerca el invierno. El me.jor consejo 
que puede dársele á quien ese mal pa-
dece, es de tomar "desde ahora" las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
y l impiar bien la sangre de los vene-
nos que "causan" dicho mal. No hay 
nada mejor ^jara purificar la sangre 
que las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams. Y cada botella tomado aho-
ra vale por tres luego que el mal esté 
encima. Se recomienda observar el 
tratamiento con constancia, guardarse 
de la humedad, y cuidar la dieta,:evi-
lando la carne de res y puerco,, y los 
alimentos que tengan exceso de sala-
do y dulce. Gon estas reglas y las Pi l -
doras Rosadas del Dr . Williams el ali-
vio es positivo. Para evitarse los tor-
mentos del invierno pasado adóptese 
este sencillo tratamiento enseguida. 
Centenares se han curado así en es-
te mismo país. He aquí lo que uno de 
ellos escribe al Dr. Williams Medicine 
Corapany: " M e es grato informar á 
ustedes que las Pildoras del doctor 
Williams rae han hecho mucho bien en 
la curación del reumatismo. Había 
ocho años que padecía de ese penoso 
mal, que me atacaba principalmente 
en los cambios de estación y durante 
la mayor parte del invierno. El mal 
empezó con pequeños dolores á las 
articulaciones, que fueron aumentan-
do hasta que apenas podía moverme, 
y luego se me descompuso el estóma-
go por la falta de ejercicio. Había 
tomado ya muchos remedios, recetas 
y patentes, que no tuvieron efecto, 
y ún señor amigo me dijo que debiera 
tomar las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, y con un tratamiento relati 
vamente corto restablecí por comple-
to. No tengo palabras con que ex 
presar mi agradecimiento y elogiar 
este eficaz remedio para los males de 
la sangre y de los nervios." (Carta 
de la señora Vicenta Jorge de Her-
nández, profesora de Piano en San 
Diego del Valle. Santa Clara. Cuba. 
Todas las boticas de importancia 
venden las P índoras Rosadas del 
DR, W I L L I A M S . No se acepten Sus-
titutos. 
16 
V A n t i l l a s del " D r . " Grant cuentan con inmensa falange de en-
Jla.síils y;resueltas partidarias entre las madres do familia, amas de cría, 
^ &0sas de diversas órdenes, profesoras, menestralas, comerciautas. ofi-
Lp 8' mujeres, en lin. do cuantas clases y categorías sociales existen, como 
. as enfermedades no respetan, rangos, ni posiciones ni otras influencias 
jpj l ^ virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atest iguándose á 
:ar o.l sistema femenino, disipar ei histérico y eliminar otros feos sin-i » 
0?* Tae a m e n 7 z a n ' 7 e ^ i V ü " n e n t e . á toda mujer. Ni os fama, la de las 
I M (!r' ffi<dia rocionlc. ni efímera en éxito y resultados, sino consa-
I50!' larga y madura experiencia. 
POLITEAÍÍA HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Oran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Vandeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. ~ Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela Yenus Pilar. 
Pre&entación de la Chelito. 
A las nueve: representación de 
la zarzuek titulada Zizí. 
• Intermedio por la Chelito. 
A las diez: so pondrá en escena 
ol entremés titulado Chelito triunfa-
dora. 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
B E K S O N . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde laa 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
t í^e . 
C R O N I C A E E U G I O S A 
N O V E M A D E H 0 L 9 R E 8 
Y S A N T A M I S I O N E N L A I G L K S I A 
D E L A V . O . T . 1 > E S A N F R A N -
C I S C O . 
E l J u é v e s JO dft los corrientes comenxar.'i 
en esta Iglesia, la solemne novena 6. Nues-
t r a S e ñ o r a de los Dolores, c a n t á n d o s e todos 
los d í a s la Misa íl las ocho de la m a ñ a n a y 
r ex í iu lo so á, c o n t i n n a c i ó n la novena con sus 
respectivos c á n t i c o s . 
E l sAbado 12, A las seis y cuarto de la 
tarde, n r i n c i p l a r ó en esta misma Ig-losia 
nna Santa Misión para t e rminar él s i j fulón-
te s á b a d o . P r e d i c a r á las p l á t i c a s doc t r ina-
les el R. P. Fr . Mariano Ibáftcz, y los ser-
mones morales el M. R. P. Comisarlo Pro-
vinc ia l . F r . Nico lás Vicufia. 
Siendo ol santo t iempo de Cuaresma *1 
t iempo vertTfulerameute nccpínble , >• los d í a s 
de Misión por excelencia lo» ÍIÍHM de Hnlud, 
rogamos eiu-arecidamente á todos los fieles 
la m á s puntua l y devota afaistencia á tan 
santos ejercicios. 
E l m á r t e s 15 p r i n c i p i a r á n en la misma 
Igiosia los trece M á r t e s al glorioso San A n -
tonio de Padua: por la maflana se h a r á el 
ejercicio rezado d e s p u é s de la Misa de ocho, 
y al anochecer se h a r á con toda solemni-
dad con S e r m ó n y c á n t i c o s . 
1 2503 5-9 
EN LA NOCHE DEL domingo ulti-
mo de Lebrero se ha extraviado una sor-
tija forma de flor del lis con ,3 brillan-
los. en el trayecto de Reina y San Nicolás 
al Parque Central y de éste á Animas y 
Belascoaín. Se gratificará generosamente 
al que la entregue en Reina 53, altos. 
2464 4-8 
B N LA NOOHB THSU • DBXL «orr^nts 
se ha extraviado un per r i to negro, 4 ojos, 
one entiende por Edi t , l leva (-ollar de me-
tal y chapa 14, se suplica á la persona 
qufl lo tenga de razón en Crespo 50, que 
s e r á gratif icada. 3113 9-27 
E S P E C T A C U L O S 
N á t i l O N A t . — 
Valadas cinematográficas por tan-
das. 
Estreno de películas todas los días . 
Precios: 5 y 20 centavos. 
ALBISÜ.— 
Gran Compañía Líriea. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
dm en escena la opereta en tres actos 
titulada La Viuda Alegre, • 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho-. Vistas ciaeraatográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas ciEematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTÜALTDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. A7arie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
c i n ematográf icas. 
Presentación del Duetto Inaternacio-
nal Les Ma/ry Bruni . con la parodia de 
Don Jmm Tenorio titulada E l Tenorio 
en solfa. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del acto titulado E l 
Globo del Amor. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
ci n cm atográf icas. 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mari Bruni . con E l Teorio en 
solfa. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de MI le. WaH'heda en 
el acto de E i Globo del Amor. 
I>IA 9 DE MA.RZO 
(Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de anauifiesto en Ursulinas. 
* Santos Dagoiberto, rey; Gregorio 
ÍNieeno, Paciano y Mcfrodio, con-feso-
res; Cándido, már t i r ; .santas Prancis; 
•ea Romana, viuda, y Catalina de Bo-
lonia. 
'Santa Francisca, que con razón 
puede proponerse por modelo de vir-
tud á todas las mujeres de cualquier 
estado y condición que sean, nació en 
JRoima el año 1384. Aipcnas nació al 
mundo, cuando se conoció bien que 
nacía destinada únicamente para el 
cielo. A los once años tomó la reso-
lucoón de encerrarse en un monaste-
rio, y de consagrarse á. Dios entera-
mente ; pero sus padres que tenían 
otras ideas, sin consultar su inclina-
ción, la casaron con un caballero ro-
Imano, joven, rico, noible y de prendas 
ñiiiy sobresalientes, llamado Lorenzo 
de Ponciams. 
Empeñada ya y ligada al matrimo-
nio, sólo pensó en santificarse en él. 
Pocos matrimonTOs se han visto más 
íe-Mces. porque se lian visto pocos tan 
santos. La estimación, el amor y el 
respeto eran recíprocos: la paz y la 
unión inalterables; cuarenta años vi-
vieron juntos, sin que en todo este 
tieímpo hubiese habido el menor dis-
gusto. 
'El principal objeto de su atención 
era su faanilia; es .imponderable la 
aténción con que velaba sobre' sus fa-
miliares. > la bondad con que tratab-i 
á. los que la servían. Ningún pobre 
vergonzante, ningún infeliz se escon-
día á su vigilancia, á su solicitud, á su 
caridad y á su celo. 
A la muerte de su esposo, que suce-
dió el año de 1436, se encerró pronta-
mente en el monasterio de las oíbla-
tas. que ella misma había fundado. Su 
•vida fué una eslabonada cadena de 
portentosas virtudes, y de asombrosos 
prodigios, por donde fácilmente se 
ccimpreuderá qué preciosa fue su di-
chosa muerte á los ojos del Señor. 
'Pronosticó el día de su muerte, co-
mo sucedió en el 9 de Marzo del año 
1450, á los cincuenta y seis años de su 
edad. oLs milagros que hizo en vida 
y en muerte determinaron al Papa, 
Paulo V á canonizarla el año de 1608. 
FIESTAS EL JUEVES 
¡Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
•Corte de María.—Dia 9.—'Corres-
ponde visritar á Nuestra Señora de Re-
igla en el Santo Cristo. 
El día IO dará principio la novena al 
glorioso San José, después de la misa 
que se celebrará todos los días á las 8, 
con órgano. 
El dia 19, á las 7 y media, misa de Co-
munión general; se repartirán estampas 
del Santo. 
A las 8 y media, la fiesta con sermón á 
cargo del Rvdo. P. Prior, de los Carmeli-
tas Descalzos. 
Asistirá de capa magna el Excmo. Ilus-
trísimo y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Por la noche los ejercicios de costum-
bre con sermón y procesión. 
2473 it-8 iom-g 
Parroquia de Monserrate 
E l m i é r c o l e s 9 del corriente, empieza en 
esta Ig les ia la novena de Nuesti-a S e ñ o r a 
de Dolores, con misa á, las S 112 y d e s p u é s el 
rezo: el 18 á la misma hora, l á solemne fies-
ta, con s e r m ó n por el R. P. F r a y Is idoro 
Tlufz, O. P. 
Se advier ta á los devotos del Sr. San Jo-
sé, que la fiesta anual se traslada al d í a 
del Patrocinio del Santo, 17 de A b r i l . 
24S4 10-8 
P A R R O P I A D E L A Ñ 6 E L 
El mártes próximo, á las 8 y media, se 
celebrará la festividad de Sari Juan de 
Diós, con misa solemno de Ministros y 
Sermón. 
El dia 9 y á las 7 P- ni- empezará la 
Novena de Nuestra Señora de los Dolo-
res y el día io, la de San José, qUe se ha-
rá al terminar la misa de 8. 
P A R A R E G E N T E A R UNA CASA y coci-
nar, desea colocarse una e s p a ñ o l a , vprActi-
ca en todos los quehaceres d o m é s t i c o s : da 
las referencias qne se deseen. Dragones 
n ú m . 33 1|2, entresuelos. 
2471 4-9 
T E N E D O R D E LIBROS.—SÉ off«C<e por ho-
ras y admite toda clase de trabajos de con-
tabi l idad. Tiene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en Galiano ÜG, "La F l o r Cubana." 
2499 4-9 
SE SOLICITA ITNA COCINERA D E co-
lor con referencias de las ú l t i m a s casas en 
donde haya estado: sueldo cuatro cenfenoa. 
Consulado 1 12. 2495 4-9 
D E l i r a A ~ C Ó L O ( ^ l ^ ^ 
lar edad para portero en casa respetable. 6 
de enfermero: tiene quien lo garant ice y no 
hay inconveniente en sal i r al campo. Da-
r á n r a z ó n : Maloja n ú m e r o 92. 
2494 4-9. SE OFRECE U N B U E N S I R V I E N T E pe-
ninsular para una buena casa, con referen-
cias satisfactorias. Prado 85 esquina á, V i r -
tudes, Vidr ie ra , dan r azón . 
2493 < 4-9 
M U it-7 3m-
Parroquia de Nnesíra 
Señora de Goadalape 
El día 9 del actual, á las 8 y media de 
la mañana, se dará principio en esta Igle-
sia á la novena de Nuestra Señora de 
los Dolores y el T8 á la misma hora se 
cantará una misa solemne en la que pre-
dicará el R. P. Dr. Enrique Ortiz. 
En dicho día, á las cuatro de la tarde, 
se rezará el Ejercicio de las tres horas, 
scguidamenle se hará el Vía Crncis, ter-
minando con el Miserere cantado. 
Habana, 8 de Marzo de 1910. 
E l Párroco. La Camarera. 
:?468 81-17 9m-i9 
I G I M DE l i MEBGED 
NOVENA DE MISION 
El próximo miércoles 9 del corriente 
y demás dia?, á las 8 de la mañana, se 
hará la novena de la Santísima Virgen de 
los Dolores. Por las tardes, á las 6^4, se 
rezará el Santo Rosario, novena de la 
Santísima Virgen, letanía cantada, ser-
món y al final la bendición con el Lignum 
Crucis. 
El lltmo. señor Obispo Diocesano, con-
cede á los fieles, cincuenta dias de indul-
gencia por cada uno de los actos religio-
sos arriba indicados. 
Se suplica asistan á tan piadosos actos. 
EL SUPERIOR. 
2441 21-7 2m-8 
L A SES-ORITA-: A N G E L I N A BLANCO de-
sea cuatro ó seis niftos de ambos sexos, de 
buenas famil ias , para ins t ru i r l e s en p r i -
mera e n s e ñ a n z a , labores é " l aRJéa . " Puede 
demostrar su p r á c t i c a y éx i to en su pro-
fesión. Neptuno n ú m e r o 35, altos. 
2399 8-6 
THE BERLITZ SCHOOL 
HABANA 89, ALTOS 
ENSEÑANZA PRACTICA DE 
INGLES, FRANGES, ALEMAN 
Y ESPAÑOL 
CLASE COLECTIVA A $5 AL MES 
c. 628 26-M-l 
PROFESORA I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su id ioma y del castellano, que conoce g ra -
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
D E S E A N COLOCARSE .TARDINI3ROS y 
un dependiente de bodega, todos recomen-
dables, tanto por su .iustificada m a e s t r í a en 
el ramo como por informes. R a z ó n : Zan-
j a 132. accesoria A. 2492 4-9 
DESE A CQLOQARSE Ü í í A JOVIEÑ. penjn-
sular de criada de manos 6 manejadora: 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y p"s c a r i -
ñosa con los n i ñ o s : tiene quien la g a r a n t i -
ce. Para informes: Apodaca n ú m . 17. altos. 
24 95 4-9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN cobjñ é -
ro en casa d(* comercio o de h u é s p e d e s , no 
tiene inconveniente en Ir al campo abo-
n á n d o l e el pasaje. Ip forman en Marcade-
res 38, altos. 248$ 4-9 
i 'X IJUBÑ CÓCINEÍIÓ .'REPQSXERÓ, pe-
ninsular , que t rabaja con especialidad á la 
cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa, se ofrece pa-
ra casa importante , bien pa r t i cu la r ó de 
comercio, acreditado en casas respetables. 
In fo rman en Mo.nserratc y Animas, V i d r i e -
ra de tabacos. 
_2486_ 4-9 
UNA JOVEÑ'DB COLOR DESEA eo"loca~ 
se en una casa pa r t i cu la r para coser y 
ayudar á los quehaceres: tiene recomenda-
ciones. Informes: Porveni r 15. 
2485 4-9 
D E S F A COLOCARSE P A R A L A l i m p i e -
za de habitaciones, una joven do color que 
sabe- su o b l i g a c i ó n : tiene quien la reco-
miende. Informes: 7-anja, 66, por San . lo-
rié, accesoria 55. 2482 4-9 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E color, de-
sea colocarse en una casa para el lavado 
de ropas finas: sabe su obl l í rac ión y tiene 
recomendaciones. Informes : San Nicolfi*; 10. 
2483 4-9 
—ITKSBA COLOCTRSE U N A pRninsuTar~de 
criada de manos, para ganar tres centenes 
y ropa l i m p i a : es fuerte para el trabajo. I n -
forman en Puer ta Cerrada n ú m . 65. 
2481 4-9 
I S A B E L CANNET Y LOPPZZ. v iuda d<» 
Capote ú sus herederos, caso de haber fa-
llecido, los so l ic i ta para un asunto de g ran 
i n t e r é s , T o m á s Inguanzo, Prado 15. 
2479 M 
UNA ""COCINE RA COÑ~BUENAS—garan t fa ' i , 
desea colocarse en casa de comercio ó nar-
t icu lar . pero en ma t r imon io sin n iños , para 
cocinar y hacer la l impieza de la casa, 
durmiendo fuera. I n f o r m a n : San J o s é n ú -
mero 4. 2476 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A coci-
nera. Sueldo m í n i m o , J15-90. Habana 128, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
2474 4-9 
\ D A 
dad. Be-
DESEA COLOCARSE D E 
nos una peninsular de rae 
l a scoa ín 5, cuarto n ú m e r o 13. 
_J422 4-9 
G R A N A G E N C I A DE COLOCACIONFS. l a 
m á s an t igua de la Habana, Agu ia r 72. Te-
léfono 1186. Boque Gallego. Fac i l i t o depen-
dientes, camareros. cocheros, criados y 
aprendices, grandes cuadri l las de traba.jp-
aores v toda clase de sirvientes y cr iande-
ras. 2514 _̂  4-9 COCINERA ESP ASOLA DESEA colocarse 
en establecimiento ó casa pa r t i cu la r : no 
duerme en la colocación , y una criada de 
manos que no hace mandados. Campanario 
n ú m e r o 4. 2513 4-0 
U N A C O C Í Ñ E R A Y~UNA C R I A D A de ma-
nos v mandadora , desean colocarse en ca-
sa de mora l idad : saben su ob l i gac ión . V I -
llee-as 103 d a r á n r azón . 
2512 
. M A D A M E O R S I N I 
PROFESORA DE PIANO, 
MAND011N4, CANTO 
Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro a ñ o s Profesora de Piano del 
P r y t a n é e (Francia . ) Diez a ñ o s de p r á c -
tica. (Lecciones á. domici l io . E l canto, s ó -
lo en F r a n c é s . ) Trocadero n ú m . 71. 
C 5í 2 a l t . ' 13-9 
PROFESOR D E INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Mé todo 
Nov í s imo , para aprender I n g i é s , da clases 
e-a su Academia y á domict lo i . San M i g u e l 
46. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o 
Nov í s imo . 2001 13-24F 
P A R A COCINERA DESEA colocarse, en ca-
sa de f a m i l i a ó de comercio, una peninsu-
lar de mediana edad que sabe bien su o ñ -
cio v tiene buenas referencias. Angeles 
núm." 24. 2511 4-9 
C R I A D A D E MANOS PENINSULAR, ac l i -
matada en el pa ís , desea colocarse para u n 
ma t r imon io sin n i ñ o s 6 u n a corta f a m i l i a : 
tiene quien la recomiende. Informes: Re l -
n a j r 4 . 2470 4-9 
~ D B S B A "COLOCARSE U N A C R I A D A de 
manos ó manejadora, peninsular : t iene bue-
nes recomendaciones. Espada y Val le , bo-
dega. 2466 . • 4-9 
í f 
Premiada con Medal la de Oro en la 
E x p o s i c i ó n Universa l de Saint Louis 
R A Y O SI . ALTOS 
Clases diurnas y nocturnas para s e ñ o r a s 
y señoritp-s. M e c a n o g r a f í a , TsMunliyraSía é 
Ii ig!én. Preparactfln para el M a g i s í e r i o . 
1987 15-24F 
E L S E Ñ O R 
aai[!Ŵ lkm.JlUl»AmilBfflUBMWM»l 
afinador y compositor de pianos. Recibe ó r -
denes en I n d u s t r i a n ú m . 19, Habana. 
2459 15-9M 
Se est irpa completamente por un proce-
dimiento infa l ib le con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n : Bernaza 10, T e l é f o n o 3278, Gar-
cía. 2487 ,8-9 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse en casa de moral idad, j u n -
tas ó separadas, de criadas de manos 6 pa-
ra l i m p i a r habitaciones: ambas t ienen bue-
nas referencias. In fo rman en Infan ta n ú -
mero 21. 2465 4-9 
U N A SEÑORA PENINSULAR, de dos me-
ses de parida, con buena y abundante l e -
che, deaea, colocarse en casa f o r m a l á. me-
dia 6 leche entera: tiene quien l a ga ran-
t i r é . I n f o r m e n : Fernandina 83, la encar-
g ñ d a : 2462 4-9 
""DESEA COLOCARSE UNA muchacha pe-
n insu la r de cr iada de manos 6 manejadora, 
prefiere criada de manos y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión , pue.s ya tiene 5 a ñ o s en 
el pa í s . San Miguel 181 y medio. 
2458 
" " D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA pe-
n insu la r de cr iandera á. leche o n t é r a : tiene 
seis meses de par ida: es c a r i ñ o s a con Ior 
n i ñ o s v tiene quien la recomiende. I n f o r -
man eñ la calle A y e s t e r á n y H c r m i t a . bo-
dega. 2457 4-9 
""DESEA COLOCARSE UNA .IQ.VEÑ penin-
sular para criada de manos, aclimatada en 
e1 p a í s :sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
menos de tres centenes no se coloca. I n -
f o r m a r á n en Sol n ú m . 110. 
4-9 RA CORTA f ami l i a , ui-a 
sit iar que sepa, cumpl i r 
r sea muy l impia , de lo 
;iue se presente. Sueldo: 
l ia . San Nico lás n ú m . 1, 
Í'9 
i 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r lo s S a n t o s S a c r a m c u t o s , 
llliÜ 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , á 
l a s c u a t r o y m e d i a , s u s h e r m a n o s , q u e s u s c r i b e n , s u -
p l i c a n á s u s a m i g o s , q u e p o r o l v i d o n o h a y a n r e c i b i -
d o i n v i t a c i ó n , s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a d e s a l u d 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e ( J o l ó n . 
H a b a n a , M a r z o 9 d e 1 9 1 0 . 
Se planchan en Obispo 39, T e l é f o n o ,'5226. 
_2496 , , 15-9M 
ULTIMOS MODELOS D E P A R Í S , Coraé^ 
y Fajas por JOSEFA MOSQUKRA, Sol n ú -
mero é l . Se confeccionan casullas, albas, 
Sotanas, Bonetes y todos los ornamentos 
de Iglesia. Calle del Sol n ú m e r o -U.. 
2324 8-5 
F Morera, Dfcaro Blectrlclsra. e.m«tTOc-
tf»r é Instmaaor p ira-myos <?!«temj» ino-
fieruo, a ediñrios;, poivorin«a. torr«s, pant^-o-
De* y buques, garantizando su I n s o l a c i ó n 
y Di«t«r¡Bles.—ReparacioníK d« loe Mismos 
siendo recnnocldos y probados con n\ apara, 
to para mayor garantir.. I - ?tAlac)ón de x\m. 
bres e léctr icos . Cnadros indlcndor^s, tubo» 
acúctloo*. ífneas, telefúr.lotg por '.oda la Isla. 
Heparacloni»5 d© tod.-". clase de a:»arRt.oíi del 
ramo «léctrioo. So garantUan todo» toa Im-
oniíx» Cai'iñjcn fle K8:>ada n ú m 3? 
26-1M 
2509 
S O L I C I T A , P̂ -" 
buena criada pénlx 
con su ob l igac ión ; 
con t ra r io es inú t i l 
4 luiscs y ropa l i m 
bpios. derecha. 
2 ó 07 
A ~ F R O I L A N CARBON (cuyo d i funto pa-
dre t e n í a el mismo nombre y apell ido) se 
le so l ic i t a para asunto de fami l i a y de i n -
len'.s. D i r ig i r s e íi. R Porto, San Rafael 'M'I-
I mevo 33-- - -2-3~6 *'9 — 
DOS P E N f Ñ S U L A R E S DESEAN colocarse 
de criadas de manos ó manejadoras: sa-
ben repasar r o ñ a y tienen buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n : Inquis idor n ú m e r o 29. 
2501 4-»; 
" DES1 ÍAN, COLC)CA RSE DOÍS Í O V E N ES pe" 
ninSularcs, nna de mane.iador.i y la o t ra 
de cr iada de t ó a n o s : tienen buenas refe-
rencias v desc ím casa de moral idad. Tene-
r i fe 34. 2500 4-9 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tier.e el mejor surtido y 
los precios má.s ventajosos. 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
c 781 
l u n a d o y M á x i m o N a z á h a ! . 
1-í* 
N E C E S I T O 3 CASAS: UNA de 6 V 0ÍTa 98 S 4 S:í-000- ot|-a <16 10 A 
$11,000. E s t a que tenga comedor al fondo, 
de Rema a Rnn LíUaro. de Be lascoa ín 4 
I rado. Que se presente el m i m o ftiefló 
no se admite corredor. Ifóftté 21, altos, d« 
1 0 ^ 1 y de las o en adelante, 
UZi 26-12F 
30 2ii-nT 
UNA JOVEN DE COLOTí DFSRA encon-
t r a r colocación de criandera :'i media le-
che, sana y abunclante. P.evi lbgigedo n ú -
mero 7, cuarto n ú m . 5, Habana. 
LJi l f l 4¿ 
T A R A CR í"Á D A D ST M A ¡STC >S T i n .i n »i n. i . , 
ra. desea colocarse nna. joven peninsular 
•Uie t iene qui.-.n IA recomiende. ('¡íiie D e«-
I quina fl, l i . Vedado, Quinto d» r. ' iios DtJl-
1 cep. ^ -412_ 4-S 
¡.da alpo aé .-orina: ffiiéMo I res c-ntenps y 
ro^a l impia . Monte 242, altos n ú m . & 
2407 
1 0 
D I A R I O D E L A MAEINA.—ErHciA» $é ía mañana. Marzo O cTe 19LO. 
F A G I N A S L I T E R A R I A S 
T E I 3 E U M a ) 
¡Silencio!... Descubríosi... ya el Apóstol 
de la Gran Religión, toma en sus manos 
el corazón llagado y siempre noble 
de, la Madre inmortal!. . . Ya nos lo ofrece, 
como el Cristo, palpitante y rojo, 
lleno de heridas y de amor henchido... 
y, en comunión inmensa, bajo el templo 
donde brillan cual cirios las estrellas 
y sollozan los mares la plegaria 
misteriosa y perenne de lo arcano, 
con la hoguera del sol por aureola 
y por altar la fúlgida esperanza, 
lo reparte, en pedazos, á sus hi jas . . . 
¡Ultima y santa maternal ofrenda 
de la Anciana Gloriosa, que, anhélame, 
ro pudiendo brindarnos, como un tiempo, 
calor y vida, y luz. y fuego, y alma, 
cual ardiente mensaje, intenso y hondo 
se arranca el corazón, y nos lo envia!... 
¡Escuchad sus palabras humillados! 
¿No sentís el temblor que agita al mundo? 
¿el toque del clarín no habéis oído 
ni el alegre clamor de las campanas, 
ni surgir de ¡as selvas extremecida 
de ternura y de dicha, las más dulces 
melodías del rey de pardas plumas 
que en la suave garganta, avaro, escondo 
el himno que elevaron los querubes 
en la aurora feliz, junto al pesebre?... 
¿Xo veis del cielo en el azul radioso 
esplender como en sueño de venturas 
las divinas miradas deslumbrantes 
y vestirse de púrpura los bosques?... 
¿So aspiráis el perfume de las rosas 
ni sentís palpitar en el espacio 
en augusto latido que, del pecho 
se escapó por los labios del Após to l? . . . 
i E l instante supremo se aproxima: 
¡Ya se acerca y dcslumbia la victoria!... 
No el efímero triunfo del combate 
en que hay un vencedor y hay un vencido 
y el hermano en el pecho del hermano 
con impía ansiedad hunde el acero, 
sino el eterno triunfo milagroso 
de lá paz y el amo:-, el que no mancha 
su blanca veste con el rojo tinte 
ni ennegrece con humo su bandera... 
E l triunfo de laviercia y las artes 
de la página, el niármol, los sonidos, 
y la palabra que al brotar hirviente, 
á través de lo-; ijíglois canta y vibra 
perpetuar.clo \zi glorias de rúa raza, 
cuyo origen se pierde entre las sombras 
que tendió el Creador sobre !a cuna 
ignorada y remeta de los pueblos!... 
Si en época de duelo y llanto y luto 
el tirano ideal quebró los lazos 
que rUban á un hoíjir siempre querido 
ú la Madre y la hija enamorada, 
no en vano fué. <|û  al empaparse el suelo 
con el agua encendido, que. á raudales 
de las íeíias brotara, mezcló el polvo 
la de los enemigos paladines; 
y fué una sola sangre la vertida 
en la extensa llanura y en el monte; 
y a! aspirar stís cálidos efluvios 
lo? que unidos en pos de la tormenta 
lloraron juntos en la enorme tumba 
sin pararse á mirar hasta qué frente 
lívida y noble se filtraba el llanto, 
en el acre perfume indefinible 
respiraron, al par, dos heroísmos 
y el amor infinito de dos patrias!... 
¡Fué horrenda la b&tallar ¡Fué espantosa!.... 
¿Y como no, si en ios opuestos bandos 
era uno solo el ímpetu indomable 
y uno solo el valor que lo inspiraba?... 
Hijos y padres en tremenda lucha, 
en confusión horrible, combatían, 
y cada golpe, al resonar, certero. 
dos heridas causaba á un tiempo mismo; 
una en la carne del vencido heroico 
y otra en el corazón de su adversario!... 
¡Noche sangrienta, pavorosa y triste, 
surcada por relámpagos, y llena 
de estampidos, lamentos y estertores, 
de abismos insondables y de vér t igos ! . . . 
¡Y no fué triunfo el triunfo, ni derrota 
la derrota, ni goce la a legr ía! . . . 
¡ Nadie puede vencer contra la madre, 
que lo. abrigó, en su regazo, 
y perdona los dardos que se clavan 
en su amplio corazón, todo indulgencia, 
si, cuando ya abatida y anhelosa 
se rinde á la gallarda rebeldía, 
de nuevo se alza y su bandera impone 
con \a fuerza invencible del car iño! . . . 
Í! ).—Poesía leída en la velada que en 
honor de don Rafael Altamira, se cele-
bró en el Centro de la Colonia Española 
de Pinar del Río la noche del 6 de Mar-
zo de IQIO. 
A R a f a e l A l t a m i r a 
¿No lo o í s ? . . . desde el seno de la tierra 
surge un grave murmullo plañidero, 
una voz misteriosa, augusta y santa, 
que extremece las rocas y los valles 
y nos dice, profética y divina: 
—"¡Hijos de España y Cabap-alzíid los ojos 
"al eterno ideal que os ata y une! 
"¡Seguid de vuestros muertos el ejemplo! 
"Confundidos soñamos en la fosa 
"donde el rencor nos arrojara un día, 
"vencedor y vencido entrelazados 
"en un perpetuo abrazo, estrecho y frío! 
"De. nuestros huesos la ceniza helada 
"se ha revuelto y fundido de tal modo, 
••qur no sabemos ya á quien pertenece 
"el blanquecino polvo inseparable... 
"¡Sabemos, que es de todos los caídos 
"de las ramas distintas del Gran Arbol! 
"¡Estrechaos también, como nosotros, 
"que no en vano sois hilos de una fuente 
"que regó por el mundo á borbotones 
"las fecundas corrientes de su vida, 
''y una sola es la fuerza, que os alienta 
"y una misma la fe. que os da refugio' 
"y uno mismo el idioma en que los duelos 
"sollozáis y rugís el himno ardiente... 
"que al uniros con lazo indisoluble 
"bajo el palio de luz esplendorosa, 
"sonriendo, españoles y cubanos . 
"temblaremos de gozo en el sepulcro!...' 
¡Ya lo oís! ¡Dios lo quiere! Y yo os afirmo 
que está en manos seguras el Gran Cáliz 
y que no empañarán sus resplandores 
el cieno impuro ni la furia extraña . . . 
Y os juro que si un día peligrase 
el tesoro de gloria inmarcesible 
que España nos legó, frente al Destino 
sus hijos sobre el Mundo se erguirían; 
y ante el vil pensamiento insoportable 
de. humillarse á otra casta y á otro yugo, 
mi patria revolviéndose iracunda 
en sacudida formidable y recia, 
desgarrando y rompiendo sus raíces 
que en la profunda Atlántida se pierden, 
de sus hondos cimientos de granito 
con soberbia altivez se arrancaría 
y en vuelo portentoso, alta la frente 
con luz de estrellas y rumor de palmas, 
terror y admiración de las naciones, 
surcaría el espacio, extremeciéndolo 
para arrojarse, inmaculada y pura 
en los brazos robustos de la Madre!. . . 
¡Embrazad sin temor el áureo escudo 
oh pueblos de la América latina!, 
¡todos los que bebisteis en la imentc 
de la excelsa Matrona incomparable 
que nos contempla con amantes ojos, 
el vigor y la esencia de los h é r o e s ! . . . 
¡Ya el heraldo de amor en vuestras manos 
el corazón de España, abierto puso; 
si otro tiempo os erguísteis vencedores 
hoy os rinde tenaz el noble e m p e ñ o ! . . . 
¡Entonad el Té"'Deum bendecido! 
de esa fausta victoria indescriptible 
y decid á la Patria de las patrias: 
—"¡Venciste, madre España! . . . el triunfo 
(es tuyo!... 
• Es tuyo sí, que tu hidalguía hermosa 
"de nuevo ha realizado la conquista 
"del Continente espléndido y magníf ico! . . . 
"¡Y has fundado tu gloria, no en la guerra 
"que separa á los hijos de los padres, 
"sino en el puro amor que nos enlaza 
"con vínculos perennes é irrompibles 
"en la Iglesia ideal de los ensueños 
"y en el común origen de los hombres!" 
¡Que comience el Te Deum!. . . Y a la hora 
del triunfo que no muere, en la alta nube 
coronada de rayos y de estrellas, 
Sinai de esperanzas, ha sonado!... 
Y ; iiíe él Gran Sacerdote que ha venido 
del materno solar, alta la frente, 
llena el alma de ensueños y de aromas, 
y el labio de himnos, cantos y poemas, 
sobre los huesos rotos de los héroes 
y la sangre vertida en las sabanas, 
desde los Andes que, en gigante esfuerzo 
con sus diademas que la nieve cubre 
perforan orgullosos lo infinito, 
hasta los verdes valles encantados 
en (pie rodaron en sublime instante 
Martí y Vara de Rey, Ruiz y Maceo, 
en honor de la fúlgida memoria 
de ios que sucumbieron én la lucha, 
alcemos sobre el templo, con empuje 
digno de perdurar en la leyenda 
¡frente á los nuevos bárbaros del Norte 
j el egregio estandarte consagrado... 
y de los veinte pueblos indomables 
tejamos las banderas diferentes 
en una que á los aires desplegada 
sobre todas se eleve como un símbolo 
y reúna en sus múltiples colores 
los anhelos de España y de la América, 
en un inmenso pecho en que palpite 
el corazón de todos los hermanos... 
¡El sonoro estandarte del idioma! 
¡la gloriosa bandera de la raza! 
Guillermo de MONTAGÚ. 
Marzo, 1910. 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capi ta l . 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cotí sello, muy fo rmal y conflden-
elalmente a) Sr. ROBLES Apar ta -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que aeep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, a ú n 
nara los í n t i m o s fami l ia res y aml-
- 'i 2 S s _ fi 
STC SOIJCITA TINA f TU AIDA PARA l i m -
p ia r hahnaeiones, t\\u> le gusten los n i ñ o s 
y que sepa coser a lgo: sueldo tres lulpeá. 
S8f> TAznro 86, altos. 
2272 4.8 
SE"SOLICITA VVA, CB,XAX>1 T>B3 n U n ¿ í : 
BUeldo tres .-entenes, tres posos y ropa l l m -
pla. ( la de tener refereneias. Consulado 89. 
-'SiO r 4.5 
E N CASA D E MATRIMONIÓ SIN n iños , 
o corta fami l ia , ' pero sAlo en los barrios 
n n t l g ü o s , desea colorarse de cocinera una 
parda que tiene quien la recomiende. Sol 
n ú m . 11S, cuarto n ú m e r o 10 
__2 Wi j - 6__ 
RE S O L I C I T A TTN" CRIADO P E MA'NOS 
de buena presencia y que es té acostumbra-
do fl, servir la mesa. Informan, solamen-
te el l únes . en Calzada del Vedado n ú m e -
ro 3. 2362 4,6 
SE" SOLÍCITA* T J N C A L A D O D E "maños 
peninsular que sepa su ob l igac ión v tenga 
buenas referencias. San L á z a r o 04"4 
2361 " 4 - 6 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarf-e en oasii, de f a m i l i a de moral idad * 
r>. . . . - -orHo- t'ene quien la garantice y ma-
nos de • 3 centenes, nó se coloca. Amar-
gara núm. 15. esquina A Compostela. 
2360 - , 4-6 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A edad y con 
dos a ñ o s de residencia e n - ó s t a , desea co-
locarse de po l le ro , sereno 6 mozo de conit; 
dor: ha estado en Madr id veinte a ñ o s de 
« amarero de café, hotel y fonda de e s t ac ión . 
Tiene quien responda por su honradez. Pa-
ra mAs informes d i r i g i r s e fl, la f r u t e r í a 
"F1 ' m p a r o , " Galiano n ú m e r o 57. 
2356 ¡M 
DESEA « ' b V ^ í V\1íSK CNA 'criada "de m ó -
fálfdad, bien para camarera, de hotel 6 s lr-
v 'npta de mano. Informes en San Igna-
cio n ú m e r o If). 2354 4-6 
TLE W (¡0. i CITE 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
26-1M 
n v l a ? ™ 0 ^ ^ " ^ T E C A 1,000 pesos, d 
p r ^ - .(iallano n ú m é r o 71, Sede-
n a j^a Rosita. 2425 4-8 
D o v ^ ^ l 0 " ' jP*V**r*fa de 2 ft. 4. 
, ÍJ 7 ai c ^ h r e ra8as Pn « s t a ciudad 
1 . , ^ « P,0,i.,100 anual : sus barr ios extre-
m , l o 4 8 al 12; PRra «íl campo del 1 al 1 ^ . 
ziWf .4-6 
PARA DOS SOCIOS VENDO U N café con 
fonda «¡UÍ hace una verita de $40. ' SI los 
compradores no tuviesen todo el dinero se 
le darft, la mi t ad a l contado. E s t á en buen 
punto; en un paradero de los t r a n v í a s e l éc -
tr icos. Informes; Barcelona n ú m . 3. 
2281 8-4 
O K A N N E G O C I O 
En el mejor pueblo^de la Provinc ia de la 
Habana se v^nde, un g ran establecimiento 
de Ropa y S e d e r í a ; su d u e ñ o garant iza el 
negocio. In fo rman los s e ñ o r e s F. Gamba y 
Ca., do esta Plaza. 
2245 15-3M 
DIWERO K N HIPOTECA 
i ? Í J ' J 0 por 100' ««' desea colo-
car en cantidades de oOO-hasta $40,000 en 
esta ciudad. Vedado. J^(is del Monte y 
(.erro, para ej campo en fincas r ú s t i c a s , & 
« M i c o i n t e r é s . T a m b i é n doy dinero so-
bre alquileres. Tra to directo- Juan P é r e z , 
fea^v Ignacio 30, de 1 á 4. 
;392 26-4M 
D I N E R O 
Ror alhajas y prendas de a l g ú n valor A 
mftdico i n t e r é s , su r t i do de prendas, mue-
b es y ropas k precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescate p ror rogar los contratos 
vencirios en el presente mes; se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consula-
do «4 y 96. 
2315 26-4 
SOLICITO U N OPERARTO D E sastre de 
|25 (L $30 de sueldo, y un aprendiz ade-
lantado de $10 á, $15. L a m p a r i l l a 42. 
2387 4-6 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMONIO, 
él de criado de manos ó portero, y ella de 
cocinera 6 de criada de manos. Tienen bue-
nos informes. M u r a l l a n ú m . 109, altos. 
2381 4-6 
UN B U E N . S I R V I E N T E peninsular desea 
colocarse en casa, de moral idad. Informes 
»n ia calle G entre 15 y 17, Vedado. Ca-
ballericero. 2392 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN penin-
sular de manejadora; sueldo tres centenes, 
s| no que no se presenten. In fo rmar&n: 
Santa Clara 16. 2391 4-6 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, t rabajadora y l imp ia , que sepa ser-
v i r la mesa, si no t iene informes que no 
se presente. Calle V n ú m . 33. Vedado. 
24'H 4-6 
SE SOLICITA UNA B U E N A cocinera que 
duerma en la co locac ión y sea muy l impia . 
Calle Y n ú m . 33, Vedado. 
2405 4r« 
CORTADOR SASTRE 
muy competente .especialmente en toda cla-
se de prendas de mangas, incluso de e t i -
queta, se solici ta en L A SOCIEDAD, Obis-
po 65, de 5 4 7. Departamento de Admin i s -
t r a d An. Sueldo $106 oro rnpnflot. S! no r eú -
ne esas eomilclones, se suplica no hagan 
)erder t iemnp. 
C 76S y 4.6 ^ 
UNA J O V E N D E L PAIS. CASADA, desea 
colocarse para l imoleza de habitacloneii v 
costura en ma t r imon io sin hijos 6 corta fa-
m i l i a ; tiene buenas referencias. Agu ia r n ú -
mero 33, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
2S96 4.* 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN penin-
sular para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; sabe •'•0-
ser ft mano y A m á q u i n a . 6 bien para Jim-
piar habitaciones. I n f o r m a r á n en A g u i l a 
esquina á Corrales, ca fé . 
2359 4.* 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R rec ién í í e g a -
da. desea encontrar una casa de fami l i a 
buena para colocarse de criada, at-nque se 
le pague poco sueldo, pero á condic ión de 
que se la e n s e ñ e á leer s iquiera una hora 
al d ía en un momento que la f ami l i a crea 
oportuno: tiene quien garant ice su conduc-
ta. Informes: Paseo de M a r t í 94. 
: RMg : 4 - « _ 
SASTRERIAS T CAMISERIAS.—Un jo'ven 
cortador en general, con 10 a ñ o s de p r á c t i -
ca, buen operario y buen dependiente, de-
sea colocarse. D i r i g i r s e 4 "La Moda Ele-
gante," M u r a l l a 48. 
2382 ¿Lg 
D N K R O P A R A T3TPOTKCA 
Al 7 y 8 por 100 ü e s d e $300 hasta la m á s 
a l ta cantidad sobre cr..-ms en esta ciudad. 
J e s ú s del Monte y Cerro del 9 al 12 por 100, 
^ edado al 9 por 100; y para el campo, pro-
vincia, de la Hnbana. al 1 v 1*4 por 100. 
Casas en venta desde $2,000' hasta $60,000. 
J. E s p e j é , O'Rei l ly 47, de 2 á,: 5. 
, 2161 ^ 1. : 8-1' 
Molió A 
I>oy D I N K K O en peqneflas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
- - H I P O T E C A S - . 
V E N D O F I N C A S K Ü S T I C A S 





D1Ñ E R O EN" T ODAS-C A NT I D A D E s T P a ^ 
g a r é s . Hipotecas en la Habana, Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte y sobre alquileres. 
Orbón, Cuba n ú m e r o 32. 
2022 26-24F 
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 43T 
lC3r^LTSIC3rJaL.t 
¿ Q u i e r e usted emplear bien sus ahorros 
en un magní f ico solar de esquina, (Salvador 
y Bel lavls ta , Reparto de. Ctmple, Cerro?) 
Pues bien, venga á verme en Reina 37, a l -
tos, dé 9 á 12, que por diferencias en el 
precio no dejaremos de firmar la escri tura. 
Mide 12,29 metros de. frente por 40'S4 de 
fondo, en to t a l 506 metros de superficie, 
propio para establecimiento. 
__C_J48 1 10-3 
SE V E N D E ^ l T í ^ P ^ A R O E L A ~ D E terre^ 
no con m i l 6 m á s varas planas, do esqui-
na, frente al Paradero del Arsenal . Ra-
zAn: Monte 43, de 10 á 12, P. del Río . 
2243 8-3 
UÍ1LUL 
Un horno del 
caballos, con t o d f / ^ n t . . 
chimenea de 80' v -:<:Us acco^nt'. " 
5116 y 1|4- a t o U n a d ^ ^ f ^ ' J 
. I d . 4 que cotnur^ 
bricante •' 'Babíok '>n hr,r 
baj íos ,;ada una. ' " " « 0 * c2$>0 
Una Id. I , ; , [Á 
Una alemana, 
bal los. tubos de-
Una id . sistema T «o» 
l íos . id . o t ra de ^ Con:,0vii 
d i l o ^ ^ S ^ ^ 
ta til y varias maqü in "!a ^ m u ^ o 




SE CEDE E L CONTRATO i ) E L local, V i -
ves 147, mide 500 metros y sirve para va-
rias Indus t r ias 6 Tallcrc?, t iene varias ca-
ballerizas nuevas. 
2255 . . , ]6-3M__ 
SE_ V E N D E / ' S Ñ - E L B A R R I O DE~Concha, 
un solar de 1080 varáis con algunas f a b r i -
caciones. Produce 9 centenes y se da ba-
rato. In forman en Lea l tad 136, bajos. 
2171 8-1 
S E V E N D E 
en seiscientos pesos, la casa Díaz Bení tez 
n ú m . 23.- Informes: M a r t a 110, Regla 2213 15-2M 
E N G U A N A B A C O A 
Kodega. Se vende una muy ant igua y 
sola en las cuatro esquinas: no paga a lqu i -
ler y e s t á inmediata á los t r a n v í a s . I n -
formes: Corrales 6, Guanabacoa. 
2144, 15-1M 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — S E V E N D E una 
Fonda, y Cantina si tuada en un punto de 
preferencia en esta ciudad: hace un d iar io 
de $40 á $50 y no paga alquiler- I n f o r -
man: Puerta Ce-rrada n ú m e r o 1. 
2145 26-1M 
N o s e a d m i t e c o r r e d o r 
En $60,000 se da una casa de esquina, mo-
derna, df! só l ida v hermosa c o n s t r u c c i ó n , que 
renta $468 a l mes;' A. V l l l a m i l , S u á r e z 7. 
2066 12-26F 
GUANABACOA.—-EN $2,000 SE vende l a 
casa A m a r g u r a 67, de m a n i p o s t e r í a , tiene 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuarl^s,-co-
cina, b a ñ o é inodoro; ocupa m á s de m i l me-
tros planos con el patio. L ib re de g r a v á -
En la misma in forman. 
2490 4-9 
B A R R I O DE M O N S E R R A T E .—Vendo una 
casa muy c é n t r i c a , con sala, comedor, 3[4. 
B a r r i o do Guadalupe, p r ó x i m a á Galiano 
o t r a an t igua con 13 1|2 v. por 40. $11,000 
ú l t i m o precio. FIgarola . Empedrado 38, de 
2 & 4. 3497 4.9 
SE V E N D E U R G E N T E M l ^ T E ~ l p a F a ~ e ñ ^ 
terar unos legados, la cas*, de madera y 
m a n i p o s t e r í a , Santos S u á r e z 49. I n fo rma 
S á e r z de Calahorra, en Progreso 26. 
261S 4.9 
D E S E A N COLOCARSE DOS CAMAREROS 
rec ién llegados del campo: saben su ob l i -
g a c i ó n y quieren ganar sueldo de tres cen-
tenes. Escr iban á Malo ja 109, A. P é r e z . 
2398 , 4.5 
U N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de cocinera en una buena ca-
sa de fami l i a . Agu ia r n ú m e r o 45, bajos. 
2410 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de 40 d ías , joven y muy robusta, peninsu-
lar , puede verse su n i ñ a teniendo quien la 
garant ice. Para m á s pormenores pueden d i -
r ig i r se á la calle G n ú m . 46, esquina á 19, 
Vedado.- 2408 4-8 
¡ C A R 1 D A O I 
En Paula 2, azotea, e s t á gravemente en-
fe rma y a f l ig ida con el a lqu i l e r del cuarto, 
Lu i s a Soto, v iuda de Fuentes. 
2406 6-8 
S E S O L I C I T A 
S E SOLICITA E N SAN L A Z A R O 33. una 
buen a cocinera, que t r a i g a ref(?re.nclas. 
Buen sueldo. 2437 4-8 
DESEA COLOCARSE U N B U E N criado 
de manos, de mediana edad, con grandes 
referencias de las tres casas en que ha es-
tado 22 a ñ o s , prefiriendo en buena f ami l i a . 
I n f o r m a n : Bernaza n ú m e r o 57. 
2435 4-8 
U N ASTATICO COCINERO E N general, 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento: no tiene inconveniente en i r 
al Vedado ó al campo: tiene recomendacio-
nes. I n f o r m a n : Cuba 152. 
2431 4-8 
UÑA C O C I N E R ^ P É Ñ Í Ñ S U L A R desea cñ'-
locarse en casa de f a m i l i a ó de comercio: 
es cumplida, pero no va fuera de la Ha-
bana. Teniente Rey n ú m e r o 48. 
2445 4-8 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO de ma-
nos, peninsular, de mediana edad, muy 
p r á c t i c o , con mucho t iempo en el p a í s y 
con buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido :sueldo, 4 centenes y ro-
pa l imp ia . D a r á n r a z ó n : Gervasio n ú m . 4, 
al tos. 2427 4-8 _ 
U N A JOVEN DE COLOR DESEA encon-
t r a r una casa para coser y l i m p i a r dos 
habitaciones. Vi r tudes n ú m e r o 140. 
2426 4-8 
SE 
una manejadora blanca. 
2418 
O'Rei l ly n ú m 67. 
4-8 
U N ASIATICO B U E N COCINERO y re-
postero, aseado, sol ic i ta co locac ión en casa 
de f a m i l i a 6 de comercio. Concordia n ú -
mero 49, c a r n i c e r í a . 2415 4-8 
T E J E D O R D E L B B R O S 
Se ofrecd para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina 4 San Nicolás , atltcj. por 
Ban Nicolás . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA colocar-
se de criada de manos 6 manejadora: &aoc 
cumpl i r con su deber y t iene referencias. 
Informes en Galiano 123, M u e b l e r í a . 
2401 4.8 
UNA B U E N A COCINERA, peninsular, do-
sci, colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento; sabe cumpl i r con su deber y 
t u n e referencias. I n f o r m a n : F a c t o r í a 1. 
2446 4.8 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA una 
s e ñ o r a peninsular con buenas referencias-
prefiere casa de comercio. L a m p a r i l l a n ú -
Piero 60. 2403 4.3 
COCINERA.—SK SOLICITA U N A .QUE se-
pa cocinar á la e s p a ñ o l a , para fami l ia ame-
r icana rcsidr-nU- en Coliunhia. Mari^nao 
D i r i g i r s e á Cuba 51 esquina á Lampar i l l a . 
0ií 'a 5 - i 
CON CABALLEROS SOLOS DESEA co-
locarse un peninsular educado y bien por-
tado, y otro con una f a m i l i a de moral idad, 
sabiendo servi r á la rusa. In fo rman en 
Calzada y Paseo, "La Luna , " T e l é f o n o 914S, 
Vedado. 2444 4-S 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A cocT-
nera, y repostera, peninsular, en estableci-
miento ó casa de familia. : cocina á la. es-
p a ñ o l a y c r io l la y sabe el oficio con per-
fección, teniendo buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Cuba n ú m . 5, cuar to n ú m . 3. 
244JÍ 4-8 
COCINERA P E N I N S U L A R D E mediana 
edad, desea colocarse para establecimiento 
ó casa pa r t i cu la r ; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien l a garant ice. Tenien-
te Rey 81. 2441 4-8 
OESEA COLOCARSE U N A JOVEN penin-
sular de criarla de manos; tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio 25. 
2362 ' 4.5 
P A R A C R I A D A D E MANOS en corta fa-
mi l i a , desea colocarse una peninsular que 
e s t á muy bien recomendada. F a c t o r í a n ú -
mero 6, informan. 2348 4-5 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse, una de criandera á leche ente-
ra .recomendada por el doctor A r ó s t e g u i , 
y l a o t ra de criada de manos 6 maneja-
dora. Vi r tudes n ú m e r o 96. 
. 2321 4-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse en casa de buena f a m i l i a para cr ia-
da de manos 6 manejadora de un n i ñ o ; sa-
be coser á mano y á m á q u i n a , cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. In fo r -
man en amistad 80. 2318 4-5 
U N J O V E N MÍX;ANOGRAFO. con buena 
letra, algunos conocimientos del i ng l é s v 
mucha p r á c t i c a en oficinas mercantiles, ' do-
sea encontrar empleo en casa de comer-
cio de esta capital ú Oficina par t icu la r . D i -
r ig i r se á A. D. López, Churruca 57 112 Ce-
rro . 2325 4-5 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , SIN hijos, 
sol ic i ta colocación , e l la buena cocinera y 
él j a rd inero , portero, f regar coches, m á q u i -
nas ó cosa a n á l o g a : prefieren ,Ir juntos . Ra-
zón, en el Vedado, calle 13 n ú m . 3 
. 2328 íVá ' ' ' - 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A 1 C R I A N D E R A 
per.insular de mes y medio, bar r io de Sa'n 
L á z a r o ; Mar ina n ú m e r o 6. 
2331 . _ 4 - f ¡ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA pa-
ra los quehaceres de casa v la cocina v 
que duerma en la co locac ión , no hace man-
dados n i hay n iños . Sueldo: $8 y ropa l i m -
pia. I n f an t a n ú m e r o 70. 
2337 4-5 
A L A S C A M I S E R I A S : SE OFRECE un j o -
ven buen camisero, con su m á q u i n a , es 
I t a m b i é n buen dependiente de ropas, tiene 
buenas recomendaciones -y no tiene incon-
veniente en i r para el campo. Informes : 
San Ignacio n ú m . 24. oficina, de 8 á 11. 
2341 4-5 
E N E L SALON DE P E L U Q U E R I A "La 
Josefina/' se sollci ts una buena Manlcure. 
Galiano 88. 2322 4-5 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A en el 
pa í s , desea colocarse de cr iada de manos 6 
manejadora: sabe c u m p l i r con su obl iga-
ción y tiene quien l a recomiende. Si el 
sueldo lo merece no tiene inconveniente en 
sa l i r fuera. I n f o r m a n ; Carmen 46, frente 
á Esperanza. 2440 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular para criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n : busca buena casa, t ie -
ne é s t a garant ios y no hay inconveniente 
en i r al Vedado. I n f o r m a r á n á todas horas, 
en el H o t e l Aurora , Dragones 1, Te lé fono 
1508. 2438 4-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de comercio 6 cor ta f a m i -
l ia , á la que puede ayudar en algunos que-
haceres: tiene referencias. Jovel lar n ú m . 9, 
entre San Francisco y Espada. 
2453 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de criada de manos 6 manejadora, t»^-
nlendo buenas referencias de las casas en 
donde ha estado. I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 
n ú m e r o 31. 2451 4-S 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
cr iada de manos. I n f o r m a r á n : M a r i n a n ú -
mero 60, por Vapor, Accesoria. 
2448 4-S 
Maestro cortafior áe sastrería 
desea colocarse. 6, Apodaca, esquina á 
Clenfuegos, altos. 
2368 4-6 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO pa-
r a el campo 6 para la Habana. I n f o r m a n 
en Amis t ad 48. 2875 4-6 
SE SOLICITA UNA COCINERA qiije se-
pa, bien su oficio, que sea aseada v que 
tenga buenas referencias. San L á z a r o 24. 
altos. 2344 4-5 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A de 14 á 
16 a ñ o s para cuidar de un n i ñ o . Neptuno 
224. Bajos. 2215 8-2 
SE OFRECE U N A D M I N I S T R A D O R ó en 
cargado para fincas de campo, con inme-
jorables referencias y g a r a n t í a s . Para m á s 
detalles d i r ig i r se á A. E c h e v e r r í a . L is ta 
de Correos. Habana. 
2126 8-3 
LA CONFIANZA 
Esta Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio d o m é s t i c o , con recomen-
daciones. 
T r a m i t o cartas de c i u d a d a n í a cubana 
licencias para establecimientos, en el 
Ayuntamien to . 
ALFONSO SANTOS, Santa Clara 10, Te 
l é fono 3050. 
3635 26-15F 
Dinero é Hipotecas 
SE D A N E N H I P O T E C A 2.500 pesos, en 
la Habana, J e s ú s del Monto ó Vedado; t r a 
to directo. Bernaza n ú m e r o 36, B a r b e r í a . 
2508 8.9 
1'INERÓT—LO DOV EN i'i 1 j ' O T B C A ~ d e 
tincas urbanas y de campo y compro y veri-
do casas, censos y solares. A. P u l g a r ó n , 
Empedrado 46, Te l é fono 3239. 
2484 ^ 4 - ^ 
DINERO.—-SI Vd. N E C E S I T A dinero'"so-
bre hipoteca de una casa, de un terreno, do 
S e v e n d o 
un buen café de gran local y en buenas con-
diciones .en el mejor punto «líT la Habana. 
I n f o r m a n : Galiano 59. iikd 8-9 
EN VINALES 
Buen negocio por tener que ausentarse 
para E s p a ñ a su d u e ñ o . Se vende una Ta la -
b a r t e r í a en 'é l mejor punto de la pobla-
ción v cuenta con buena n i a r c h a n t e r í a . 
Existencia de $600 á $600 oro e spaño l , pu-
diendo d i r ig i r se para m á s detalles á la ca-
lle Salvador Cisneros, Ange l Vázquez . 
•1968 13-23F 
^ I T V L B E N 
las buenas oasas de esquiiias Manri-
que 187, Esperanza 1 y Maloja 60. S m 
graváinones . 
Teniente R e y 25. 
C 918 ^ 26v£b. 10 
M á q u i n a s ae vapor M 
con sus chimeneas, se V£, 
b - n - t a d o en ^ n j a V t ^ * 
alta£ H 
M á q u i n a de vapor 7 ^ ^ " ~ - ~ - ~ \ 5 « . . _ 
l íos de fuerza v una cal , sa (U ^ " 
glesa, de 40 c a b a t l o ? ^ 
todo en buen estado sé v2 , s« r>;M 
co iás 124. ' se ^nden A . 
C 46? 1 
CARPINTEROS, E R A X i s í ^ Se vende un torno de - - • 1A-S 
peaal madera, con una slerrec 
mismo, muy suave 
Para 
d 1 ciones. Su dueño ¿n G a K ^ W ñ e r o . 2Í19 ^«uiano 104 
NO HAY QüE BOTTf, 
E m b e l l e c i é n d o l o s con nuesh. 1 
T K K S a r t í s t i c o s "ZENIT»»» i 
un B A K Í í l Z <ie distintos COí/j^ 
T R A D t 
M A R K 
J . M L G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clave de íransacclonbs aol»ra 
propledade» urbana? y rt.stlcai. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotece s desde el 7 por 1Í0 y 
en todas cantidades. 
Escr i to r io ; Amargura número 11, de 3 á 5. 
A J1.23. 
DE I I 
npwMBiiiiim • 111 w w w a a — w «p •uumpi iiwuum)— 
SE V E N D E U N PIA.NO DE P L E T E L , de 
los mejores y que e s t á como nuevo: se da 
barato por necesitarse el dinero. Puede ver-
se en Esperanza n ú m . 85, accesoria por F i -
guras. 2498 4-9 
POR E M B A R C A R S E P A R A EUROPA SU 
dueflo, vende una cama esmalte, completa-
mente nueva, 1 buen lavabo de fuente, s i -
llas y otros objetos. Empedradp 3o, en el 
a l to i i n f o r m a r á el portero. 
2432 4-8 
G A N G A 
Más del uno por ciento de i n t e r é s en el 
barr io de Vl l lanuova, cerca del e l é c t r i -
co, se venden dos casitas nuevas ó inde-
pendientes, y 6 c u á r t o s , t a m b i é n Indepen-
dientes, no se quiere corredor, t r a to direc-
to. Informes en Zequelra 109. Laureano 
Carreras. 2433 8-8 
SOLARES E N E L VEDADO.—SE venden 
2,500 metros l ibres de gravamen en la ca-
lle 15 esquina á D, á $S oro eapaño l . I n -
forma:. G. del Monte, A g u i a r y Empedra-
do. T e l é f o n o 328. 
2429 4.S 
CASAS.—VENDO 1, GLORIA inmedia ta á 
S u á r e r , S. C. 414 bajos 1 a l to ; pisos finos, 
sanidad: X 25 metros, renta 50 p e í o s . 
$5.700: Inmediata al Jay Alay o t r a al to v 
bajo moderna, escalera de m á r m o l , renta 
$68, $6,800. FIgarola , Empedrado 38, de 
á 4. 28T9 4-6 
E N NEPTUNO. CERCA D E Campanario, 
vendo i casa: 2 ventanas, S. S. 314 balos, 
2|4. altos, azotea: en oCnsulado o t ra a n t i -
g ü a , 8Vi v. x 35; muy bien situada. F I -
garola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
2380 4-6 
FINCAS.—VENDO 1. D E 7 c a b a l l e r í a s , 
aguadas, r íos y por.o, cercada, á 4 leguas de 
esta ciudad por calzada y f e r r o c a r r i l : o t ra 
do 2 1|2 c a b a l l e r í a s , cercada piedra, varias 
viviendas, frutales, palmar, á 3 1|2 leguas 
de esta ciudad. Figarola: . Empedrado 38, 
de 2 á 4. 2378 4-« 
' '"S É ~ T RASPASA" 'LA C A S A para faml 1 i as 
San Ignacio n ú m . 92. en .la,, actual idad casi 
toda ocupada. En la niisma se a lqu i lan a l -
gunas habitaciones, t a m b i é n se- da comida. 
En Carlos I I I 209, I n f o r m a r á n . 
2386 8-6 
BE. V E N D E U K M A G N I F I C O PIANO en 
12; centenes, por necesitarse el local. Se 
puede ver á todas horas en Leal tad le t ra 
A, esquina á Sitios. 
2390 4-6 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE su due-
ño para el extranjero, se venden loa muer 
bles de una casa de ocho cuartos, e s t á n 
en muv buen estado. I n f o r m a n : Animas 9G, 
altos. ' 236^. : ' 4-6 
POP. T E N E R QUE AUSENTARSE su due-
ño para el extranjero, se venden todos los 
mueble? de la casa San Ignacio 9, jun tos 
ó separadds. Horas, dé 9 á 11 y de 1 á 4. 
2326 ' 15-5M 
ME 
Se . vende una, con su base . de cedro, 
o c h a v a d á . propia como para colocar en 
una esquina. Puede verse en E l Correo de 
P a r í s , Obispo 80. Se da barata. 
C 645 10-3 
R E C I B I M O S constantemente 
nuestras F á b r i c a s de Piladeiti 
j jran surt ido de todas clases de ¡1 
T C K A S , B A R N I C E S v ACE1TP 
R O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
- - d e - - m 
O'REILLY 12.-! 




pan loe Anuncios Franceses 
m ^ m m 
18, ru9 de !& Gpange-Saffl^r?. Pi^ 
Desarollados, ñeconstitniin, 
Hermossados, hñikt 
CZ Püules Oritotsí 
el único prodaiito <Jii« m i:' si 
R.vwura el deaeroilo y li "nna 
pecho sin rüusar da'fic ailiMI 
sjlad. Aprobado por ¡as MUUli 
Díedlc*?. 
J.RATIE.Fir.B.Pajs.Yenleiii,? 
íri.'M con instruMicatK ató:?! 
SB La Hsbana : SRORCIFi ¡S 
í ' íaiac! iotoa j Mas tai 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES de ca-
f*-cantina. v id r i e r a de tabacos y cigarros. 
Se pueden ver en Velasco n ú m . 6. I n f o r -
man: JMonserrate 101. 
2214 . S-2 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses reclbido<i directa-
mente. Viuda é hijos de .1. Eorteza, Te-
niente Rey 83. frente a l Parque del Cr is , 
to. Habana. 874 78-28E 
NEGOCIOS, MÜY GRANDES 
Se vende una casa de mampos,terfa, azo-
tea, por ta l , en el mejor punto de J e s ú s del 
Monte. Renta: ' 20' centenes, se da. ú l t i m o 
precio, $8.500: da un i n t e r é s de míle del 
doro, tiene 2ñ varas de frente por 40 de 
fondo, suelos finos de mosaicos, servicio sa-
n i ta r io . Otra de esquina con establecimien-
to, renta 33 centehep, muy barata. In fo r -
maran: Oficios y Lampar i l l a , cafe L a Lonja. 
M. Ferní lndej i . 2332 4-5 
SE V E N D E UNA P L A N T A completa pa-
ra la f a b r i c a c i ó n de chocolate, con todos 
BUS accesorios y maquinar ia . Se da bara-
ta, por cambiar de g i ro su d u e ñ o . T a m b i é n 
sé venden trea turbinas francesas para a z ú -
car. Informes y puede verse en Falguerns 
n ú m . 8. 2350 
B U E N NEOOCIO: V I D R I E R A . " Se vende 
una en el mejor punto de esta dudad , tiene 
contrato, armatostes propios, con una exis-
tencia de 400 pesos, propia para cambio: se 
realiza por no poder atenderla su dueño . 
San Ignacio 30, de 1 A. 4, Juan P é r e z . 
2329 4-5 
«•¡̂ WMWggWiaMWPIBIoaMriiPB.IIIIWillllll.llnm IWIIWWMB.M.I.IIIIIIIIMJIIIII 
UN T R E N ^MODERNO C O N ' U N A pareja 
de caballos americanos, escaparate, caja de 
pienso y arfeos 6 sola la pareja, se da ba-
rato. I n f o r m a el portero en Mercaderes 4. 
de A J l _ 4 . ' . 2489 ' 4-9__ 
. A U T O M O V I L — S E vende uno de fabrica-
ción francesa en perfecto estado. 30 H . P., 
6 a-iientos. con equipo completo. Puede ver-
se é I n f o r m a r á n en Indus t r i a 131. 
•2452 8-8 
GRATIS A LOS 
HERNm. 
U n soju'illo m é t o d o que ha cura) 
ti cientos de personas sin dolor,; 
pe l i j í ro , s m d e t e n c i ó n de trattajoi 
p é r d i d a de tiempo 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de. todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones ,Trnps, T l l bu rys . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media vuel ta . 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique ISS. e'.itrc Salud y Reina. 
1417 2«-9F 
A TODOS SE OFRECE 0 
ENSAYO GRATIS 
La hernia (quebradura) . c ^ j 
ope rac ión , dolor, peligro 6 Pérdida ^ 
po. Cuando decimos curable, no <m** 
dar á entender que la C!»ebradur^?"!aaf 
camente retenerse, pero Q'jeLseeieci 
cura de manera ú. pasar sin t>ra^frufl 
A fin do convencer A Vd. y a s"s 
herniosos de que nuestro ^cub g 
efectivamente puede curar, le Pe"' j j , 
hacer una prueba, que no ie cost*; ¿e ^ 
Vd. Una cura significa la cesación c T 
sufr imiento, un crecimiento n0 ,^1^ goii 
gor f ís ico y mental, la facultad a ^ 
dr- nuevo de la» delicias de i/n aM 
a ñ o s do bienestar y de satistac^ t^ 
dos k .ru vida. Le ofrecemos A ^a B ^ , 
mente una muestra de n1^31^. ' 
que ha curado en cientos ^ "mente 
No mande Vd. dinero; s impl***"^J 
se el cupón abajo, indíQiiese ^ 1 
c lón la pos ic ión de la 4Uebra?.u; rj por' 
vanos esto cupón . No ŝcu'?,7 ni contü 
solo día, este importante asmuo. 
Vd. dejarse atormentar Jvl J 
ya hechos, baratos y ^'^-^''fuativa 
Esta ofer ta es la niáR^eo.nita^^ ^ | 
m á s se hava hecho y lodoK 
de hernia d e b e r á n apróvec 
lamente. 
lana 
B U E N NEGOCIO.—SE CEDE una ó mfts 
casas de inqu i l ina to que puedan convenirle I 
á. quien tenga g a r a n t í a s y pueda atender-
las. I n f o r m a n en Obispo 86. 
2366 . 4-6 
Se vende un carro de cuatro ruedas, nue-
vo, americano, propio para cualquier re-
par to y «e da barato. I n fo rmará , su due-
ño. Consulado y San Migue l , Bodega Santa 
B á r b a r a , A todas horas. 
2033 9-4 
FOTOGRAFIA.—SE A R R I E N D A O «o ven-
de una de las de m á s nombre y c r é d i t o 
en la Habana, por no poderla atender su 
d u e ñ o . In formes : Agui la 62. de 1 ü 4 
^2334 4-5 
SE V E N D E U N SOLAR D E ^ E N T H c T e ñ 
la calle 19 entre J y K .acera de la brisa, 
en cuatro mi l pesos oro americano. Infor -
man en H n ú m . 41. Vedado, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. 2340 4.5 
E N Hk V I B O R A T- '.SjN'l"ÍORRKDOj&; «« 
vende la casa calle de -Mi lagro l e t r a R, ca-
si esquina á L a w t o n : tiene por ta l , sala, sa-
le ta y tres cuartos, con su servicio sani-
ta r io . La casa es muy fresca y se da en 
menos de su costo. Para informes, su due-
ño, en la misma.^ 2342 4-5 
S B VKNDJDN: UNA C A S A D E DOS-, ven-
tanas en $6.000, otra, en Sgilud. á dos cua-
dras de Galiano, en 87,000, o t ra en Lagu-
nas en |3,200. o t ra en Animas, de esquina, 
en $9,000; o t ra en A g u i l a en $.9,000. Eím-
pedrado 10, de 12 á 3, J. M . V . 
2297 6-4 
" V E N D O D O S C A S A S 
sitas, una, en San Nico lá s entre Concordia 
y Vi r tudes ; l a , o t r a en Concordia entre San 
Nico lás y Manrique. Para mfis I n fo rmac ión 
d i r ig i r se á Neptuno 168. 2283 8-4 
SÍ m m 
SE V E N D E UNA JACA D E S I E T E cuar-
tas, dorada, excelantes condiciones, con 
montura 6 sin ella, puede verse, J e s ú s del 
Monte 9 y 11, casi esquina de Tejas. Se 
da á prueba. 
1984 15-24F 
U N J O V E N P E N I N S U L A R QUE ha t r a -
bajado de dependiente de bodega, ca fé y ca-
r r e ro en Santiago de C«iba.. desea, colocarse ! un solar; sobre olqui|«>res ó yobre o t ra cosa, 
en la. Habana ó en el campo en algo de lo tengo f^cilidiulea para realir.ar el negocio 
que sol ic i ta : tiene quien lo recomiende. D I - que se' presente aceptabl*1. A todns horas 
r ig i r se á Dragones 14, de 3 á 6 p. m. I Egldo n ú m . I , esquina á Mura l l a , Agn i r r e . 
CASA K S ( i r i N A Y C E N T R O 
Vendo: San Rafael, Salud, Dragones, 
Campanario, Escooar, Es t re l l a , GehvÜslo, 
Manriqpe, Cuba, San L á x a r o : Consulado; 
San Ignacio, Leal tad, Vi l legas . Lagunas, 
í ' í i rdei ias . Arsenal ; tengo casas barata" de 
2,'i0() hsta ij.oou peso». T r a t o directo. Juan 
Pérr?!, San Ignacio 30, de 1 á -4. 1 
2233 8-4 
¡ O J O ! 
I LOS U N I O S 
M a q u i n a r i a moderna p a r a la i n -
dus tr ia A/ .uearera , en ^^neral; pro-
yectos y presupuestos de ingenios 
completos. 
Intrcnieros ronsnltores de varios i n -
genios. 
Ucpresentante: Pe«Jro Doveshout, 
E m p e d r a d o 10 y Pab lo Hojas , H a b a -
n a L i o , altos. 
1S31 26-19 F 
C ü P O . V ( S , ^ 
M á r q n e s e en esta i l ^ ^ ^ A n t e s l í r í í 
de la quebradura, sir /asV '«l cupá" J' 
prearunt.as, entonces córtese ^ .gCi 
fí jalo al DR. W. 8. RlCB. S & S . ^ 
TEK, STREÍBT. LONDRES, b-̂ -
¿que edad 't«W, W 
iLe hace sufrir la Quebredura • 
¿Lleva Vd. un braguero? V% 
Nombre • 
Señas.., *"• 
proeritpi por ™ 
tí 
